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Respetables Miembros del Jurado:  
Presento ante ustedes la Tesis TITULADA “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE EL CHARCO, 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA DE ASCOPE, REGIÓN LA 
LIBERTAD”, con el propósito fundamental de cumplir con las normas estipuladas 
en el Reglamento de Grados y Títulos de la Casa Superior de Estudios referidas a 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil, la misma que entrego para su 




























El desarrollo de la presente tesis, plantea una alternativa de solución ante el déficit 
actual para satisfacer la demanda elemental de tanto de agua potable como de un 
adecuado sistema de alcantarillado en el balneario El Charco, para los próximos 20 
años. En la actualidad la localidad perteneciente al distrito de Santiago de Cao, 
provincia de Ascope, región La Libertad, como muchas otras localidades alejadas 
carece de un servicio óptimo en cuanto a los servicios básicos de saneamiento, 
brindando una baja calidad de vida a su población, por lo que con la ejecución del 
proyecto se garantizara así la salubridad de la misma.Se realizó el levantamiento 
topográfico, estudio de mecánica de suelos e hidrológico de la zona acorde con los 
procedimientos establecidos en la Normatividad Técnica Peruana, de la misma 
forma establecieron los parámetros tanto para el diseño de agua y alcantarillado de 
tal forma que se ajustaron a los valores expresados en la misma, encontrándose 
en el rango de los valores máximos permisibles. El abastecimiento de agua potable 
inicia su operación en la captación de agua subterránea, mediante un pozo tubular, 
luego mediante bombeo es conducida a través una tubería de impulsión hasta un 
reservorio elevado tipo Fuste de 55 m3, luego suministrada por gravedad a las redes 
de distribución y finalmente a los hogares. Así mismo también contará con un 
sistema de recolección de aguas servidas conformada por redes de alcantarillado, 
para luego ser dispuestas mediante un emisor a las lagunas de tratamiento 
existente conformado por cuatro pozas de oxidación. La población de diseño, 
dotaciones, periodos, caudales, ha sido calculado teniendo en cuenta la 
normatividad actual, el Reglamento Nacional de Edificaciones. Se utiliza el 
programa WaterCAD y SewerCad para realizar el modelamiento de las redes 
propuestas. Así mismo, se elaboró una investigación para determinar los impactos 
tanto positivos como negativos causados al medioambiente, de ser ejecutado el 
proyecto. 












The development of the present thesis presents an alternative solution to the 
real deficit to meet the demand element of both drinking water and an adequate 
sewage system in the spa El Charco for the next 20 years. At present the city 
belongs to the district of Santiago de Cao, province of Ascope, region La 
Libertad, as many other remote localities lacks an optimal service in terms of 
basic sanitation services, providing a low quality of life to its population, so with 
the execution of the project, the health of the project is guaranteed. 
The topographic survey, soil mechanics and hydrological study of the area were 
carried out according to the procedures established in the Peruvian Technical 
Normativity, in the same way established the parameters for both water and 
sewage design in such a way that they were adjusted to The Values expressed 
in the same, found in the range of the maximum permissible values. The supply 
of drinking water begins its operation in the collection of groundwater, through 
a tubular well, after pumping it is conducted through a line of impulse to a 
reservoir of high type Fuste - Cuba of 55 m3, then supplied by gravity to 
Distribution networks and finally to households. Also having a system of 
collection of sewage conformed by sewer networks, to be then arranged by an 
emitter to the existing treatment lagoons formed by 4 lagoons. The population 
of design, endowments, periods, flows, has been calculated taking into account 
the current regulations, the National Building Regulations. The WaterCAD and 
SewerCad program is used to model the proposed networks. Likewise, an 
investigation was elaborated to determine the positive and negative impacts 
caused to the environment, of being executed the project. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
El centro poblado de El Charco se encuentra ubicado políticamente en el Distrito 
de Santiago de Cao, Provincia de Ascope. Cuenta con dos vías de acceso 
principales, la primera a través de la carretera Costanera, recién inaugurada en 
agosto del presente año, que conecta el distrito de Huanchaco(Trujillo) con 
Santiago de Cao(Ascope) en unos 25 Km de extensión, y la otra vía es desde el 
pueblo de Santiago de Cao mediante una trocha carrozable de unos 2km 
aproximadamente. El charco por el norte limita con el distrito de Magdalena de Cao, 
con el distrito de Huanchaco por el sur, con Santiago de Cao por el este, y por el 
Oeste con el Océano Pacífico. 
El Charco es un balneario, dadas esta característica, gran parte del año su clima 
es soleado, acompañado de aguas con oleajes moderados que lo convierten en el 
refugio perfecto para encontrar la paz y tranquilad de cualquier visitante, así mismo 
posee abundante vida marina que permite realizar la pesca artesanal y con ello 
preparar exquisitos potajes a base de frutos del mar tales como: cebiches, sudados, 
parihuelas. La época de verano es perfecta, siendo esta una de las playas más 
concurridas tanto extranjeros como nacionales, en busca de recreación y un 
merecido descanso bajo el sol liberteño. 
Sin embargo, se ve opacado por la carencia de la implementación de adecuados 
servicios básicos de agua y alcantarillado. 
En la actualidad, en lo que corresponde al abastecimiento de agua, la mayoría de 
viviendas lo realiza mediante pozos artesanales construidos a tajo abierto de 1.5 
metros de diámetro y a una profundidad que va entre los 3 a 5 metros respecto de 










sistema con tanque elevado para su consumo, esto debido al elevado monto 
inversión que demanda su construcción. 
En lo que respecta al sistema de alcantarillado no existe en su totalidad, pero se 
observa salvo en algunos casos el uso de letrinas y pozos ciegos. 
La carencia de estos servicios dificulta la creación de SS. HH públicos para cubrir 
la gran demanda de visitantes en épocas de verano, lo cual crean condiciones 
insalubres, mal aspecto al lugar y pobres condiciones de habitabilidad.  
Por lo expuesto anteriormente se deduce que el centro poblado en estudio no 
cuenta con una infraestructura integral de agua potable ni de saneamiento, lo que 
implica diseñar nuevos sistemas de servicios básicos; facilitando de esta manera el 
crecimiento y desarrollo de la población actual. 
1.2 SELECCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El Centro Poblado de El Charco, cuenta con un deficiente sistema tanto de 
abastecimiento de agua potable como de red de alcantarillado, en tanto las 
soluciones parciales de dicha problemática, en su mayoría se reducen al consumo 
de agua subterránea a través de pozos artesanales y la improvisación de pozos 
ciegos o letrinas .Esta situación conlleva a tener condiciones pobres de salubridad 
en los moradores y los visitantes en épocas de verano ,tiempo en la que es la 
máxima afluencia de personas, convirtiéndose esto en un foco de contaminación 
latente, por lo que con el presente trabajo en los servicios básicos adecuados, se 
mejorará y garantizara así la salubridad de la misma.  
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
¿Qué criterios técnicos y normativos se deben considerar para el diseño del sistema 
de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado El Charco, 
perteneciente al Distrito de Santiago de Cao, para solucionar la carencia del servicio 
de un adecuado sistema de agua potable y la evacuación de aguas residuales, así 











1.4 OBJETIVOS  
 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL:  
 
Realizar el Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro 
poblado de El charco, Distrito de Santiago de Cao, Provincia de Ascope, 
Región La Libertad 
 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Efectuar el levantamiento topográfico en la zona de estudio. 
 
 Realizar el estudio de mecánica de suelos, identificando los parámetros 
físicos, así como la estratigrafía del terreno. 
 Realizar el estudio hidrológico en el Balneario El Charco y sus alrededores. 
 
 Realizar el diseño de la red de agua potable de acuerdo a las normas 
vigentes y al Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
 Efectuar el diseño del sistema de alcantarillado y evacuación de aguas 
residuales. 
 
 Realizar una evaluación del impacto ambiental  
 
 Elaborar el estudio de costos y presupuestos para determinar el costo total 
del proyecto. 
 
1.5 TRABAJOS PREVIOS 
 
En la presente tesis se está tomando en cuenta una variedad de información de 
trabajos de investigación, donde se dan a conocer las experiencias de la aplicación 
de procedimientos y metodología para el diseño de sistemas de saneamiento 
básico, que al revisarlos se encontró que son de suma importancia, dado que 
presentan características similares al proyecto, por lo que serán usados como 










 Soto y Vigo (2014) en su tesis “Diseño del proyecto para mejoramiento y 
ampliación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Pozas de Oxidación 
de Laredo – Distrito de Laredo – Trujillo – La Libertad”. Recomienda tener en 
cuenta las medidas de mitigación de los impactos ambientales durante y después 
de la ejecución del proyecto. 
 
 Bernal (2013) en su tesis “Diseño Hidráulico De La Red De Agua Potable Y 
Alcantarillado Del Sector La Estación De La Ciudad De Ascope-La Libertad”  
El problema principal radica en la falta de abastecimiento de agua potable en forma 
permanente en el sector La Estación y el mejoramiento de las redes de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado, considerando el crecimiento 
poblacional del sector determinado por la Municipalidad de Ascope. 
 
 Valderrama y Okuyama (2013) en su tesis “Mejoramiento del Sistema de Agua 
Potable y Diseño del Sistema de Alcantarillado del AA.HH. Nuevo Paraíso del 
Distrito de Huanchaco”. Se recomienda implementar acciones de concientización 
con el fin de difundir a la población de los beneficios del proyecto. Así mismo 
implementar campañas de capacitación entre los pobladores sobre un adecuado 
uso racional de los recursos hídricos y de saneamiento. 
 Miguel (2012) en su tesis “Diseño de Abastecimiento de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Habilitación Urbana de Los Lagos Sub Lote B 5C – Alto 
Salaverry – Distrito de Salaverry – Provincia de Trujillo- La Libertad”. 
Menciona respecto al estudio topográfico, que, si el terreno tiene un relieve variado 
entre llano y ondulado, éste se adaptara en el diseño de las redes de agua potable 
y alcantarillado, mediante el cálculo de las pendientes. 
1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Actualmente el balneario de El Charco no cuenta con un servicio integral de 
abastecimiento de agua potable y mucho menos de alcantarillado. Siendo una 
necesidad básica para el progreso, bienestar de los moradores y asiduos visitantes 










Por lo cual un correcto diseño del abastecimiento de los servicios básicos de 
saneamiento, permitirá a los pobladores del balneario, mejorar su calidad de vida, 
así mismo prevenir las posibles enfermedades epidémicas, gastrointestinales, en 
general infecto-contagiosas. 
Con la ejecución del proyecto se contribuirá al desarrollo del turismo local, regional 
y nacional del país, así mismo se logrará mitigar los impactos negativos al medio 
ambiente que se tiene en la actualidad, como consecuencia directa de la carencia 
de los servicios básicos; esto le permitirá al investigador aplicar técnicamente los 
conceptos y conocimientos que se desarrollaron durante su vida académica en 
Universidad César Vallejo y aplicarlos a una realidad dada. 
1.7 TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA:  
 
En la presente tesis se han tomado y tomaran en cuenta las siguientes fuentes de 
información: 
 Mendoza (2010) en su libro “Topografía - Técnicas Modernas”. Donde se 
desarrollan las técnicas y métodos más importantes de la planimetría, así como la 
presentación y manejo de los equipos topográficos correspondientes. 
 Villalaz (2014) en su libro “Mecánica de Suelos y Cimentaciones”. El 
conocimiento de la composición granulom2étrica de un suelo grueso sirve para 
discernir sobre la influencia que puede tener en la densidad del material 
compactado  
 Custodio y Llamas (2010) en su libro “Hidrología Subterránea”. No solamente la 
geología es la base inicial del conocimiento de las aguas subterráneas de una zona, 
sino que condiciona el funcionamiento de los acuíferos de la misma, en cuanto a la 
distribución de materiales permeables y/o impermeables, fallas, fracturas, ya que 
pueden influir, en su comportamiento. 
 Organización Panamericana de la Salud (2010) en la guía “Diseño de 
Reservorios elevados de Agua Potable”. Tiene como objetivo establecer criterios 
básico y parámetros que sirvan de guía en el diseño de reservorios de 










 Vierendel (2009) en su libro “Abastecimiento de Agua y Alcantarillado”. El agua 
subterránea es menor en su aportación diaria, respecto al agua superficial, pero 
muchas veces más numerosa que las aguas superficiales. La alimentación o 
recarga de las aguas subterráneas se produce por infiltración a través de las 
aberturas del suelo, en lugar de escurrimiento sobre su superficie.  
 Regal (2008) en su libro “Abastecimiento de Agua y Alcantarillado”. Los datos 
que forman el enunciado del problema por resolver son tres: Vida económica de la 
obra, Población o número de habitantes por servir, Dotación o volumen de agua 
que se deberá suministrar. 
 Novak, Moffat y Nalluri (2010) en su libro “Estructuras Hidráulicas”. Cuando no 
se puedan construir los sistemas más económicos por gravedad, se deben instalar 
equipos de bombeo para el abastecimiento de agua. La abstracción de aguas 
subterráneas por lo general se hace mediante unidades de bombeo más pequeñas 
(casi siempre sumergidas). 
 Reglamento Nacional De Edificaciones. “Norma OS. 010 Captación y 
Conducción de Agua para Consumo Humano”  
Capítulo 04: Captación; Capítulo 05: Conducción: Tuberías, Accesorios, 
Conducción por bombeo, Consideraciones especiales.  
 Reglamento Nacional De Edificaciones. “Norma OS. 030 Almacenamiento de 
agua para consumo humano” 
Capítulo 04: Volumen de Almacenamiento (Regulación, Contra incendio, Reserva); 
Capítulo 05: Reservorios, características e instalaciones. 
 Reglamento Nacional De Edificaciones. “Norma OS. 050 Redes de 
Distribución de Agua para Consumo Humano”  
Capítulo 04, Disposiciones Específicas para Diseño: Análisis hidráulico, Diámetro 
mínimo, Velocidad, Presiones, Ubicación; Capítulo 05: Conexión Predial. 
 Reglamento Nacional De Edificaciones. “Norma OS. 070 Redes de aguas 
residuales” 
Capítulo 04: Disposiciones específicas para de diseños, Levantamiento topográfico, 










 Reglamento Nacional De Edificaciones. “Norma OS. 080 Estaciones de 
bombeo de aguas residuales” 
Capítulo 04: Estación de bombeo 
 
 Reglamento Nacional De Edificaciones. “Norma OS. 090 Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales”  
Capítulo 04: Disposiciones Generales: Orientación básica para el diseño; Capítulo 
05: Disposiciones Específicas para Diseños Definitivos: Aspectos generales, Obras 
de llegada, Tratamiento preliminar, Tratamiento Primario, Tratamiento Secundario, 
Otros tipos de Tratamiento, Tratamiento de lodos. 
 Reglamento Nacional De Edificaciones. “Norma OS. 100 Consideraciones 
básicas de diseño de infraestructura Sanitaria”  
Operación y mantenimiento de infraestructura sanitaria para poblaciones rurales 
(distribución, válvulas, bombeo). Mantenimiento de los sistemas de eliminación de 
excretas. 
 Gómez (2013), en su libro “Evaluación de Impacto Ambiental”, Una nueva toma 
de conciencia sobre el elemental hecho de que los efectos degradantes del 
ambiente que producen ciertas actividades no conocen fronteras entre países o 
regiones, leva hoy al optimismo en materia de restricciones ambientales 
generalizadas 
 Salinas (2012) en su libro “Costos y Presupuestos de Obra”. Cuando hablamos 
de costos, se habla de un proceso productivo que se da en cualquier actividad 
humana, ya sea construir una obra pública o privada, estos, se distinguen en dos 
grandes grupos los costos directos e indirectos. 
 
 Conceptos tomados de: “Glosario de Términos y definiciones”: 
 
- “Norma OS. 010 Captación y Conducción de Agua para Consumo 
Humano”. RNE 











- “Norma OS. 050 Redes de Distribución de Agua para Consumo 
Humano”. RNE 
- “Norma OS. 060 Drenaje pluvial urbano”. RNE 
- “Norma OS. 070 Redes de aguas residuales”. RNE 
- “Norma OS. 090 Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales. RNE 
 
AFLUENTE. - Agua u otro líquido que ingresa a un reservorio, planta de tratamiento 
o proceso de tratamiento. (NORMA OS.090, Pág. 04) 
ACUIFERO. - Estrato subterráneo saturado de agua del cual ésta fluye fácilmente. 
(NORMA OS.010, Pág. 08) 
AGUA POTABLE. - Agua apta para el consumo humano. (NORMA OS.020, Pág. 
01) 
AGUA SUBTERRANEA. - Agua localizada en el subsuelo y que generalmente 
requiere de excavación para su extracción. (NORMA OS.010, Pág. 08) 
AFLORAMIENTO. - Son las fuentes o surgencias, que en principio deben ser 
consideradas como aliviaderos naturales de los acuíferos. (NORMA OS.010, Pág. 
08). 
BUZON. - Estructura de forma cilíndrica generalmente de 1.20 m de diámetro. Son 
construidos en mampostería o con elementos de concreto, prefabricados o 
construidos en el sitio. (NORMA OS.060, Pág. 01). 
CALIDAD DE AGUA. - Características físicas, químicas, y bacteriológicas del agua 
que la hacen aptas para el consumo humano, sin implicancias para la salud, 
incluyendo apariencia, gusto y olor. (NORMA OS.010, Pág. 08) 
CAUDAL MAXIMO DIARIO. - Caudal más alto en un día, observado en el periodo 
de un año, sin tener en cuenta los consumos por incendios, pérdidas, etc. (NORMA 
OS.090, Pág. 01) 
CAUDAL MAXIMO HORARIO. -  Caudal a la hora de máxima descarga. (NORMA 
OS.090, Pág. 01) 
CONEXIÓN PREDIAL SIMPLE. - Aquella que sirve a un solo usuario. (NORMA 










CONEXIÓN PREDIAL MÚLTIPLE. Es aquella que sirve a varios usuarios cerrado 
y/o abierto y que puede o no abastecer a un ramal distribuidor. (NORMA OS.050, 
Pág. 01) 
CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE. - Conjunto de elementos 
sanitarios incorporados al sistema con la finalidad de abastecer de agua a cada 
lote. (NORMA OS.050, Pág. 01) 
CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO. - Conjunto de elementos 
sanitarios instalados con la finalidad de permitir la evacuación del agua residual 
proveniente de cada lote. (NORMA OS.070, Pág. 01) 
COLIFORMES. - Bacterias Gram negativas no esporuladas de forma alargada 
capaces de fermentar lactosa con producción de gas a 35 +/- 0.5°C (coliformes 
totales). Aquellas que tienen las mismas propiedades a 44.5 +/- 0.2°C, en 24 horas, 
se denominan coliformes fecales (ahora también denominados coliformes 
termotolerantes). (NORMA OS.090, Pág. 02) 
DEPRESION. - Entendido como abatimiento, es el des- censo que experimenta el 
nivel del agua cuando se está bombeando o cuando el pozo fluye naturalmente. Es 
la diferencia, medida en metros, entre el nivel estático y el nivel dinámico. (NORMA 
OS.050, Pág. 03) 
EMISOR. - Canal o tubería que recibe las aguas residuales de un sistema de 
alcantarillado hasta una planta de tratamiento o de una planta de tratamiento hasta 
un punto de disposición final. (NORMA OS.090, Pág. 01) 
EFLUENTE. - Agua que sale de un depósito o termina una etapa o el total de un 
proceso de tratamiento. (NORMA OS.090, Pág. 01) 
FILTRACIÓN. - Es un proceso terminal que sirve para remover del agua los sólidos 
o materia coloidal más fina, que no alcanzó a ser removida en los procesos 
anteriores. (NORMA OS.050, Pág. 02) 
FORRO DE POZOS. - Es la tubería de revestimiento colocada unas veces durante 
la perforación, otras después de acabada ésta. La que se coloca durante la 
perforación puede ser provisional o definitiva. La finalidad más frecuente de la 










finalidad de la segunda es revestir definitivamente el pozo. (NORMA OS.090, Pág. 
01) 
IMPACTO AMBIENTAL. – Cambio o efecto sobre el ambiente que resulta de una 
acción específica. (NORMA OS.090, Pág. 04) 
POZO EXCAVADO. - Es la penetración en el terreno en forma manual. El diámetro 
mínimo es aquel que permite el trabajo de un operario en su fondo. (NORMA 
OS.010, Pág. 04) 
POZO PERFORADO. - Es la penetración en el terreno utilizando maquinaría. En 
este caso la perforación puede ser iniciada con un antepozo hasta una profundidad 
conveniente y, luego, se continúa con el equipo de perforación. (NORMA OS.010, 
Pág. 04) 
TOMA DE AGUA. - Dispositivo o conjunto de dispositivos destinados a desviar el 
agua desde una fuente. (NORMA OS.010, Pág. 04) 
SEDIMENTACIÓN. - Proceso de remoción de partículas discretas por acción de la 
fuerza de gravedad. (NORMA OS.020, Pág. 02) 
TENSIÓN TRACTIVA. - Es el esfuerzo tangencial unitario asociado al escurrimiento 
por gravedad en la tubería de alcantarillado, ejercido por el líquido sobre el material 
depositado. (NORMA OS.070, Pág. 01) 
TRATAMIENTO DE AGUA. - Remoción por métodos naturales o artificiales de 
todas las materias objetables presentes en el agua, para alcanzar las metas 
especificadas en las normas de calidad de agua para consumo humano. (NORMA 


































1.9 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
 
El diseño de investigación es no experimental, así que usaremos el estudio 
descriptivo y por ello el esquema a usar será el sigue a continuación: 
 
M                                     0 
 
M: Lugar donde se realizan los estudios del proyecto y la cantidad de población 
beneficiada. 
O: Datos obtenidos de la mencionada muestra. 
 
1.10 HIPÓTESIS 
El “Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado de El 
charco, Distrito de Santiago de Cao, Provincia de Ascope, Región La Libertad”, 
tendrá las características y criterios de la normatividad actual del RNE, con lo cual 










evacuación y tratamiento de aguas servidas para mejorar la calidad de vida de los 
pobladores en el mencionado Centro poblado. 
1.11 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 
1.11.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 
“Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado de El 
charco, Distrito de Santiago de Cao, Provincia de Ascope, Región La Libertad” 
Definición: El diseño de una red de agua potable consiste en identificar la ubicación 
del punto de captación y diseñar la línea de conducción hasta el reservorio y la 
distribución del flujo a las distintas conexiones domiciliarias, siendo sus 
características lo siguiente:   
- La Topografía del Terreno: Realizada a partir de las medidas obtenidas en 
el campo y el procesamiento de la información  
- La Calidad del terreno: Obtenida mediante el análisis de los resultados de 
pruebas realizadas con equipos de laboratorio de mecánica de suelos. 
- Estudio Agua: Tendrá como fuente la captación subterránea a de gua 
mediante pozo. 
- Red de alcantarillado: Se optará por brindar de este sistema por medio de 
tuberías a cierto sector de la población que tenga mayor densidad de 
vivienda. 
- Impacto Ambiental: Se obtiene mediante la evaluación de los impactos 
positivos y negativos del medio ambiente donde se realizará el proyecto. 
- Costos y Presupuestos: cálculos en base a los metrados, utilizando costo 
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1.12 POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población es el “Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro 
poblado de El charco, Distrito de Santiago de Cao, Provincia de Ascope, Región La 
Libertad” 
Debido a tratarse de una investigación descriptiva no se trabaja con muestra si no 
con población. 
1.13 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Cuantitativo 
1.14 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS, FUENTES E INFORMANTES 
 
a) Técnicas 
- Levantamiento Topográfico. 
- Análisis de Suelos. 
- Métodos de evaluación hidrológica y diseño hidráulico.  
- Encuestas Poblacionales. 
- Procesamiento de Datos Estadísticos. 
- Uso de Software Computarizados como AutoCAD, WaterCAD, Watdis, 
S10, Excel; etc.  
b) Instrumentos     
- Instrumentos topográficos. 
- Computadora portátil. 
- Guía de Observación. 
c) Fuentes 














Se contará con el apoyo de un asesor especializado según la línea de 
investigación, así como información proporcionada por profesionales de 
la “División de Obras Públicas” de la Municipalidad Distrital de Santiago 
de Cao. 
1.15 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Los datos recopilados serán recopilados en campo mediante el uso de 
instrumentación apropiada y equipos topográficos, recolección de información, 
análisis de muestras y observación de campo. 
1.16 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Para facilitar el procesamiento se hará uso de tablas, gráficos y la utilización de programas 
especializados como: AutoCAD, AutoCAD civil 3D, S10, Ms Proyect, WaterCAD, 
SewerCad, todos los resultados obtenidos serán cotejas con los parámetros mínimos y 
máximos que se establecen en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
1.17 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
El tesista se compromete a acatar la veracidad de los resultados obtenidos, así como 
absoluta fidelidad a la metodología contemplada en la normatividad en cuanto a los 






















































2.1 CARACTERISTICAS LOCALES.  
 
2.1.1 NOMBRE DE LA LOCALIDAD 
Centro Poblado “El Charco” 
2.1.2 UBICACION GEOGRÁFICA 
 
El centro poblado de El Charco se encuentra ubicado en el Distrito de 
Santiago de Cao, a 25 km del balneario de Huanchaco por la carretera 
costanera y a una altitud de 7 m.s.n.m. 
Las coordenadas donde se ubica la Capilla de El Charco, son las 
siguientes: 
 
Latitud Sur :  7°58'28.85" 
Longitud Oeste  : 79°14'22.18" 
 
Los límites del Centro Poblado son: 
 
Por el Norte : Con el Distrito de Magdalena de Cao 
Por el Sur  : Con el Distrito de Huanchaco 










Por el Oeste : Con el Océano Pacífico 
 
2.1.3 UBICACIÓN POLÍTICA 
Centro Poblado : El Charco 
Distrito  : Santiago de Cao 
Provincia  : Ascope 
Departamento : La Libertad 
2.1.4 EXTENSIÓN 
El área ocupada por el Centro Poblado es de 16 Has. 
2.1.5 TOPOGRAFÍA DE LA ZONA 
La topografía en la zona es plana y poco elevada, con pendientes entre 3 
y 5%, el área donde se ubicará el proyecto es un terreno estable, 
constituido casi en su totalidad por depósitos sedimentarios(arenas) de 
origen aluvial y marino, dando lugar a una extensa playa de más de 1.2 
km a lo largo de las costas del Pacifico 
2.1.6 ALTITUD 
El centro Poblado de El Charco se encuentra ubicado a una altitud 
promedio de 6 m.s.n.m., dada las características geomorfológicas propias 
de un balneario. 
2.1.7 CLIMA 
Presenta un clima templado a cálido, propio de la región Costa, 
correspondiendo principalmente a los valles costeños, situados entre los 
0.00 y 500 m.s.n.m. La temperatura varía dependiendo de la estación, 
entre 17° y 27° C, teniendo una temperatura promedio de 24° C. 
2.1.8 SUELO 
Los suelos en el Centro Poblado de El Charco, están constituidos en gran 
mayoría por suelos limo-arenosos, esto debido a su proximidad al mar y 
los depósitos aluviales de sedimentos. 
2.1.9 VIAS DE COMUNICACIÓN 
La principal ruta de acceso es la reciente carretera inaugurada en el 2016, 










directamente el balneario de Huanchaco con la playa El Charco en tan 
solo 15 minutos, Otra vía de acceso alterna es la trocha carrozable de 1.1 







CUADRO N° 01 







TIPO DE VÍA ESTADO 














1.20 3 min Trocha 50% 
Malo 
        Fuente: Elaboración Propia 
 
2.1.10 OTROS  
El centro Poblado El Charco es un balneario poco conocido, pero con 
afluencia de visitantes cada año en aumento, sobre todo en temporada de 
verano, tanto así que muchas personas están adquiriendo lotes en el 















2.2 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 
2.2.1  POBLACIÓN ACTUAL 
Dado que no existe un registro censal realizado en El Charco por parte del 
INEI, en años anteriores, se procedió a realizar un trabajo de campo, 
partiendo de una base de datos proporcionada por la Municipalidad Distrital 
de Santiago de Cao sobre un catastro realizado por la División de Obras 
Públicas en el año 2011, en los que figuran inscritos 89 lotes 
correspondientes a 14 manzanas, cotejando la información recopilada así 
como la proporcionada y considerando una densidad promedio de 
habitantes por vivienda de 3.80 personas(dato proporcionado por la 
Municipalidad), al 2017 se estima una población de 722 habitantes, 
población que no cuenta con un servicio adecuado de abasteciendo de 
agua y alcantarillado. 
CUADRO N° 02 









C.P. El Charco 3.8 190 722 1018 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.2.2 OCUPACIÓN  
La población del Centro Poblado el Charco se dedica principalmente a las 
actividades de pesca y agricultura. 
 
2.2.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS  
 
El Charco es una población rural, tipo CPR (Centro Poblado Rural), y cuyo 
patrón ocupacional está dado por gente natural de la zona. Así mismo 
tenemos que un 26% se dedica a la agricultura y a la pesca, un 24% son 
obreros eventuales, el 15% trabaja empleado en el sector privado 
(Empresa Agroindustrial Cartavio, Trupal y otras), el 9% son amas de casa, 













2.2.4 NIVEL DE INGRESOS 
De acuerdo a la información obtenida a través de la aplicación de una 
encuesta socioeconómica a una muestra aleatoria de 46 familias sobre los 
niveles de ingreso de la población de la ciudad de El Charco, se ha 
determinado que el ingreso promedio es de S/. 452.83 por familia por mes, 
con un mínimo de S/ 150.00 y un máximo de S/1,000.00. El promedio de 
los ingresos no supera el ingreso mínimo legal. 
 
2.3 DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL 
 
2.3.1 DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
Los pobladores del balneario El Charco no cuentan con una fuente 
adecuada de abastecimiento de agua potable. 
 
2.3.1.1 FUENTE DE ABASTECIMIENTO ACTUAL 
 
Aquí la fuente de abastecimiento es proveniente del subsuelo, es decir 
aguas subterráneas, mediante la excavación de pozos de manera artesanal 
que llegan a tener en promedio una profundidad de 6 m. Gran parte de la 
población cuenta con su propio pozo en el hogar de donde extraen el agua; 
un 60% la extrae de manera manual haciendo uso de un sistema básico 
empelando una cuerda y un balde o deposito, mientras que menos de la 
mitad lo realiza mediante un sistema de bombeo Cisterna-Tanque elevado, 
esto dado los recursos económicos con que cuenta cada familia. 
 












Los moradores del Balneario, no cuentan con un Sistema de 
Alcantarillado. 
2.3.2.1 ALCANTARILLADO ACTUAL 
 
Ante la carencia de un Sistema de Alcantarillado, la familia se ha visto en la 
necesidad de instalar conexiones domiciliarias de forma artesanal y sin criterio 
técnico, presentando deficiencias en su funcionamiento. La población que al 
no contar con una conexión domiciliaria utiliza “pozos ciegos”, 
transformándolo en un foco infeccioso y altamente contaminante para la salud 
de las personas. 
 
2.4 PERIODO DE DISEÑO 
Es el tiempo dentro del cual una obra va a prestar un servicio óptimo, el cual 
se empieza a contar desde el momento en que entra en servicio la misma.  











































El estudio de topografía, ha planteado la intervención de los trabajos de 
campo, tanto como de trabajos de gabinete, así como el manejo 
instrumentación moderna acorde con las exigencias del estudio. 
El levantamiento topográfico, comprende la delimitación de las calles, 
ubicación de viviendas, canales, etc., necesarios para la proyección de las 
redes de agua, desagüe, ubicación del reservorio elevado, y casetas de 
bombeo. 
Para el control topográfico se ha ubicado un BM, dentro del centro poblado, 
que se presentan en los planos adjuntos, así como sus niveles y 
coordenadas. 
3.2 OBJETIVOS 
- Definir la ubicación exacta de la captación, tomando como referencia la 
cota más alta. 
- Efectuar el levantamiento topográfico de la zona en estudio para realizar 
el trazo de las redes de tanto de agua como alcantarillado. 
- Establecer la diferencia de nivel a la que se encuentra las Lagunas de 
Tratamiento de Aguas Residuales existentes.  
3.3 RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
Previamente al levantamiento, se coordinó una visita al balneario de El 
Charco junto a personal autorizado de la Municipalidad Distrital de Santiago 
de Cao, con el fin de hacer un recorrido a pie por la zona de estudio, para 
determinar de manera rápida y muy general las características topográficas 
de la zona. Paralelamente se realizó un reconocimiento de todas las 
manzanas, lotes y calles, así como de locales públicos referenciales tales 










Esta primera visita fue muy importante ya que contribuyó en gran parte a 
tener una visión general del estudio, como por ejemplo donde colocaría mis 
posibles estaciones o donde sería mi punto de arranque, así como evaluar 
que tan factible seria el trazado de mis redes de agua y alcantarillado según 
la disposición existente de las calles y lotes. 
 
3.1 . RED DE APOYO PLANIMÉTRICO 
La Topografía plana, estudia el terreno teniendo en cuenta solamente 
dimensiones y coordenada planimetrías, es decir no se tiene idea del relieve 
del terreno en cuestión, estudiando solo sus distancias y ángulos horizontales, 
así como la localización geográfica y posición (orientación). La curvatura de la 
tierra no se toma en consideraron, ya que este tipo de levantamientos son de 
extensión limitada, y toda fundamentación se realiza con principios 
trigonométricos y geométricos 
3.1.1 CONTROL DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
El control horizontal, queda definido partir de dos puntos fijos en el terreno, 
cuya posición exacta se determina horizontalmente a través de su dirección y 
la distancia. 
El control vertical, cualquier punto levantado estará referenciado a un plano de 
equiparación, para ver qué punto está más alto o más bajo siendo este plano 
oficial o arbitrario.  
3.1.1.1 MÉTODOS PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
 
a. Poligonación o Itinerario: El propósito de la poligonal es determinar las 
coordenadas de una serie de puntos. Este método se realiza a través de 
cada vértice de la poligonal topográfica, midiendo ángulos y distancias, 
recorriendo (Caminando) hacia otro vértice, haciéndose el mismo 
procedimiento. Al principio se lee la lectura del azimut en el primer vértice 
para cálculos posteriores de los demás. Así mismo, se debe tener en 
cuenta que la Poligonación se realiza en el sentido contrario a las agujas 










b. Radiación o Coordenada Polar: Este método se utiliza normalmente en 
pequeñas áreas y relativamente planas. Consiste en su inicio a partir de un 
vértice midiéndose la posición exacta de diversos objetos en el 
levantamiento a través de ángulos y distancias (coordenadas polares) a 
partir de un punto referencial. 
Es importante resaltar que, en algunos casos, para un mejor detalle y 
representación del terreno, utilizar la combinación método de caminar o 
Poligonación para levantar una poligonal base, siendo el método de la 
Radiación usado para el detalle de algunos objetos de interés, a partir de 
los vértices de la poligonal. 
c. Ordenadas: Es un método utilizado para el levantamiento de alineaciones 
curvas y también como auxiliar al método de la Poligonación. Consiste en 
trazar una alineación auxiliar y a partir de éste son levantadas tantas 
ordenadas como sean necesarias para la representación de la alineación 
de interés.  
d. Intersección: También denominado método coordenadas bipolares, es un 
bastante limitado, pues sólo se puede utilizar para pequeñas áreas. Pese 
a ello, tiene la ventaja de ser el único método que puede ser utilizado 
cuando algunos vértices del área son inaccesibles. 
e. Coordenadas: El levantamiento por coordenadas consiste en crear un 
plano cartesiano, asignándose al menos dos puntos de apoyo de 
coordenadas conocidas. En uno de esos puntos se instala el instrumento y 
en el otro se coloca el bastón para hacer el amarre a través de una 
referencia para el instrumento. El levantamiento por coordenadas es muy 
utilizado por topógrafos que trabajan con la estación total. 
 
3.1.2 TRAZO DE POLIGONAL 
Una vez realizado el reconocimiento inicial del terreno y marcados todos los 
vértices de la poligonal a ser levantada, se procede con las mediciones de 
ángulos y distancias de la misma. A ésta se le denomina poligonal base, la 










fija por referencia la posición de todos los detalles o accidentes naturales. El 
presente estudio se realizó mediante un poligonal abierta. 
 
 
3.1.2.1 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
- Una Estación Total TOPCON SERIE GTS-100N 
- Una Wincha de 50mts 
- Dos Miras de 5mts 
- Cuatro Jalones 
- Un Prisma equipados. 
- Una Brújula 
- Un GPS  
- Una Libreta de campo. 
 
3.2 . LEVANTAMIENTO ALTIMÉTRICO 
La Altimetría es una rama de la topografía que estudia, de un modo general, 
las distancias verticales, entre ellas, la diferencia de nivel, las cotas y altitudes, 
formadoras del relieve de un determinado lugar. Se puede decir, que el 
producto final del levantamiento topográfico altimétrico es una Planta / carta / 
mapa tridimensional, pues se consideró el relieve, a diferencia de la 
Planimetría, en la que el producto final es una representación bidimensional. 
El relieve para ser estudiado, analizado y entendido necesita ser representado 
de alguna manera. En Topografía las formas más comunes de representación 
del relieve son puntos acotados, curvas de nivel, perfil, la sección transversal, 
el modelado numérico del terreno, entre otros. 




















3.2.1  NIVELACIÓN POLIGONAL 
La Nivelación topográfica es una operación utilizada para la obtención de las 
diferencias de nivel sobre el terreno, a fin de posibilitar la determinación o 
cálculo de altitudes y cotas del terreno. Para ello, se utilizan diversos 
instrumentos y metodologías realizadas en campo con el objetivo de la 
representación gráfica del relieve de un determinado. En el presente estudio 
se realizó mediante la nivelación geométrica 
3.2.2  INSTRUMENTO PARA NIVELACIÓN 
Los instrumentos empleados son los mismos que se utilizaron en el 
levantamiento topográfico de la zona. 
3.3 . LEVANTAMIENTO DE CURVAS DE NIVEL 
La curva de nivel es una forma de representación del relieve, a partir de 
líneas imaginarias que unen puntos de igual altura en el terreno (cota o 
Altitud) y equidistantes entre sí, representadas en una Planta / carta / mapa.  
Se denomina curva porque normalmente los terrenos naturales tienden a 
tener una cierta curvatura debido al desgaste natural erosivo del suelo. 
Para la realización del plano topográfico se empleó equipos modernos 
topográficos, tales como la Estación Total y GPS. Luego se procedió a 
procesar información mediante el software AutoCAD Civil3D. 
 
3.3.1 . CRITERIOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE TOPOGRAFÍA DEL 
TERRENO: 
Se empleó la inspección ocular, y se definió como topografía llana por la 
morfología del terreno, que posee pendientes considerablemente suaves Así 

















                  CUADRO N° 04: TIPO DE TOPOGRAFÍA 
Angulo del terreno respecto a la 
horizontal 







          Fuente: Manual de topografía – Ing. José Benjamín Torres Tafur 
    























3.4 . ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
Empleando la combinación del método de Poligonación y Radiación se 
definieron 32 puntos de estación, a través de una poligonal de tipo cerrada; así 
mismo se ubicó un BM (BenchMark) en la losa deportiva del lugar, cuya cota 
corresponde a 6.000 m.s.n.m., estas consideraciones tomadas en campo se 
realizaron con la finalidad de poder referenciar de manera correcta el 
manzaneo de la zona del centro poblado y por ende el trazo de mis redes tanto 
de agua como alcantarillado, 
Tomando en cuenta el criterio de los ángulos horizontales como se muestra en 
el Cuadro N° 04, se concluye que la topografía es llana. 
Mediante trabajos de gabinete, ya definido el levantamiento topográfico de la 
zona en estudio y en coordinación con la Municipalidad de Santiago de Cao se 
pudo determinar un lugar estratégico para situar el Reservorio de tipo elevado, 
cuya finalidad a futuro será la de regular y abastecer el agua al balneario. 
A continuación, presento el cuadro Nº06, donde se muestran a manera de 
resumen los puntos considerados como estaciones, en el levantamiento 
























CUADRO 06: COORDENADAS UTM DE LAS ESTACIONES  











Nro. ESTE NORTE COTA
E1 694021.00 9117952 4.5
E2 694118.76 9117907.031 3.452
E3 694213.96 9118017.871 5.743
E4 694037.94 9117947.569 2.792
E5 693457.2 9118389.747 4.154
E6 693423.45 9118436.823 3.76
E7 694064.37 9118095.682 5.255
E8 694185.49 9118028.409 6.703
E9 694087.38 9118085.259 5.46
E10 694021.36 9118147.593 5.907
E11 693908.53 9118208.231 5.233
E12 694045.46 9118213.807 5.656
E13 693701.31 9118338.536 5.584
E14 693645.82 9118358.839 4.328
E15 693636.94 9118364.720 4.052
E16 693636.97 9118377.959 4.123
E17 693574.81 9118420.806 5.006
E18 693513.16 9118455.415 4.402
E19 693462.3 9118486.208 4.649
E20 693441.58 9118514.655 4.750
E21 693308.69 9118582.967 7.663
E22 693313.60 9118582.142 4.662
E23 693912.39 9118271.366 5.385
E24 693948.88 9118367.583 6.074
E25 693987.42 9118305.731 5.223
E26 694287.54 9118021.608 7.775
E27 694255.26 9118017.293 6.099
E28 694253.62 9118055.411 5.023
E29 694299.10 9118027.276 5.855
E30 694350.41 9117975.539 6.356
E31 694313.58 9117922.085 7.180














TOMA DE CAPTACION SUBTERRANEA:  
POZO Nº1.-Ubicada en las coordenadas 694128.75 Este y 9118183.63 
Norte. Posee un caudal estimado de 5 lts/seg. siendo extraída el agua 
mediante bombeo y llevada mediante una tubería de impulsión directamente 


































































ESTUDIO DE SUELOS 
4.1 GENERALIDADES 
Es de suma importancia contar con un estudio de mecánica suelos, dado que 
se necesitan conocer las propiedades y características del suelo de la zona 
de estudio en donde se tenderán tanto las redes de tuberías de agua como 
desagüe, así como de donde se ubicarán el reservorio elevado y la caseta de 
bombeo 
Para tal efecto, se ha realizado la correspondiente investigación geotécnica 
con trabajos de campo y ensayos de laboratorio que ha permitido definir la 
estratigrafía del terreno, la permeabilidad, parámetros de resistencia al 
esfuerzo cortante, capacidad portante. 
Los estudios se llevaron a cabo en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de 




El presente estudio de suelos considera las siguientes estructuras:  
 
- Caseta de Bombeo de agua potable  
- Reservorio Elevado 
- Redes de agua potable y alcantarillado 
 
En   las   zonas donde se   ubicarán estructuras de   concreto se   establecerá 
el comportamiento del suelo de cimentación frente a los esfuerzos 
transmitidos por la estructura considerada, se determinará la capacidad de 
carga admisible y se evaluará los asentamientos. 
Para las redes de agua, alcantarillado y línea de conducción, se identificará 
los materiales existentes en el trazo y se clasificará el terreno con respecto 












4.3 GEOGRAFIA Y GEOMORFOLOGIA DE LA ZONA 
 
El balneario de El Charco se encuentra localizado dentro de una llanura 
litoral de relieve suave y poco elevado, con una cota promedio de 6 msnm, 
constituido casi en su totalidad por depósitos sedimentarios(arenas) de 
origen aluvial y marino, dando lugar a una extensa playa de más de 1.2 km 




Conforme a la Norma E030 (Diseño SismoResistente), el Centro Poblado de 
El Charco se encuentra localizado en la Zona 4, donde se desarrollan 
actividades sísmicas altas y a una intensidad de VII correspondiente a la 
escala Mercalli Modificada, siendo principalmente la relacionada con 
procesos de subducción de la placa oceánica o placa de Nazca bajo la placa 
continental(Sudamericana). Este proceso genera una constante 
acumulación de energía que se libera en forma de terremotos.  
En la Figura Nº 01 se presenta el Mapa de Distribución de Máximas 
Intensidades Sísmicas observadas en el Perú realizado por Alva Urtado 
(1984), el cual se basó en “Mapas de Isosistas de Sismos peruanos” y datos 
de intensidades puntuales de sismos históricos recientes. En la Figura N°02 
se presenta el Mapa de Zonificación Sísmica considerando por la norma 
Técnica E-030 “Diseño Sismo resistente” del RNE.  
La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la sismicidad 
observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la 

























































        Figura Nº02: Zonificación Sísmica del Perú, E.030 (2016) 
4.4.1  PARÁMETROS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE 
De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente a la 
Norma Técnica E – 030 Diseño SismoResistente, se deberá tomar los 
siguientes valores de los parámetros: 
 
(a) Factor de Zona (Z4)                  Z = 0.45 
(b) Condiciones Geotécnicas: 
 El suelo investigado, corresponde al perfil Tipo S3, es decir “Suelos Blandos” 
(suelos flexibles con velocidades de propagación de onda de corte menor o 
igual a 180 m/s) 
(c) Parámetros de sitio (S, TP, TL)               
- S: Factor de Amplificación del Suelo 
- TP, TL : Periodos 












 Conociendo la zona (Z4 ) y el tipo de perfil (S3), determinamos:  
 Factor de Amplificación del Suelo               S   = 1.10 
 Periodos:  ________________________________TP = 1.0     y      TL = 1.6 
 
(d) Factor de Amplificación Sísmica (C) 
 Una vez obtenida las características de sitio y evaluando las expresiones 
de la Norma E-030: 
 
Siendo “T” el período fundamental de vibración para cada dirección se 
estimará en base a la siguiente expresión: 
     
(e) Categoría de la Edificación                                A 
(f) Factor de Uso                                 ___ U = 1.50  
(g) Factor de Reducción: 
                                 




                              











 - Para Reservorios elevados ________________________________ R=3 
(h) La Fuerza horizontal o cortante basal, debido a la acción sísmica se determinará 
por la fórmula siguiente:   
Para: 
V = CORTANTE BASAL 
Z= FACTOR DE ZONA 
U= FACTOR DE USO 
S= FACTOR DE AMPLIFICACION DEL SUELO 
C= FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA 
R =COEFICIENTE DE REDUCCION 
P= PESO DE LA EDIFICACIÓN 
4.5 MUESTREO DE SUELOS 
La exploración del subsuelo se realizó mediante cinco excavaciones a cielo 
abierto o calicatas, denominadas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 de 1.00 x1.00m y 
1.20 m de profundidad, ubicadas de tal manera que se cubrió el área 
estudiada, de las cuales se extrajeron muestras y almacenadas en bolsas 
herméticas con el fin de no ser alteradas para posteriormente ser ensayadas 
en el laboratorio 
En el cuadro Nº 06 “CUADRO DE CALICATAS” se detalla la ubicación de las 
calicatas. 
En los planos C-01, se presenta la ubicación de las calicatas en las 
estructuras consideradas  
 





























4.6 DETERMINACION DE LAS PROPIEDADES FISICAS DE SUELO 
El conocimiento del terreno, su morfología y consistencia son los datos 
básicos para entender las características del suelo, es por ello que se 
realizaron 06 ensayos en el laboratorio de suelos de la Universidad César 
Vallejo, siguiendo la normatividad establecidas en la ASTM (American Society 
for Testing and Materials) como sigue a continuación: 
 
4.6.1 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (NORMATIVIDAD ASTM-D-422)  
Este análisis se basa en la determinación cuantitativa de la distribución de 
tamaños de partículas de los suelos. Así mismo mediante este ensayo se 
precisarán los porcentajes de suelo que pasan por los distintos tamices o 
mallas de dimensiones estandarizadas. Una vez realizada la clasificación 
podremos conocer las propiedades volumétricas de una muestra de suelo 
para así poder agruparlos según sus dimensiones de partículas que pueden 
ser: arena, grava, limo y arcilla. Conociendo la composición granulométrica 
se puede graficar mediante la curva granulométrica, de donde se obtendrá 
los resultados y propiedades de las muestras. La curva granulométrica nos 
muestra gráficamente la distribución de los tamaños de las partículas, 
permitiendo así analizar e interpretar los suelos. 
El análisis granulométrico determina los siguientes puntos: 
- Tamaño efectivo = D10mm. 
- Coeficiente de uniformidad (Cu)= D60/D10. 
- Coeficiente de curvatura (Cc)= (D20)2/D60/D10 
 




C-2  -79.239857 -7.974060 
C-3 -79.240296 -7.974245 
C-4 -79.238696 -7.973833 
CASETA DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES 












4.6.1.1 EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ENSAYO 
- Tamices de malla cuadrada: 3", 21/2", 2”, 11/2", 1”, 3/4", 1/2", 3/8", 
4º, 6º, 8, º 10º 16º, 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 80º, 100º, 200º, cazoleta. 
- 02 balanzas. Una con sensibilidad de 0,01 g para pesar material 
que pase el tamiz de 4,760 mm (Nº 4) y otra con sensibilidad de 
0,1% del peso de la muestra, 
- Recipientes para lavado de material con malla 200 y para secado 
de material 
- Horno capaz de mantener temperaturas constantes (110°C-5°C) 
- Cepillo y brochas de acero para limpiar las mallas de los tamices. 
 
4.6.1.2 PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL ENSAYO 
 
a) Se seca la muestra al aire libre. 
b) Se pesa 2 kg. de muestra. 
c) Con el tamiz 200 se realiza el lavado de muestra para eliminar el 
fino material 
d) Luego se seca en el horno por 24 horas. 
e) Después de secado la muestra se procede a tamizar con las 
mallas establecidas. 
f) Luego se pesan las cantidades que se quedan en cada uno de los 
tamices y esos datos los llevamos a los formatos. 
g) Las características granulométricas de los suelos se pueden 
comparar mejor, estudiando ciertos parámetros numéricos 
deducidos de las curvas de distribución. 
h) Gravas bien graduadas: Cu>4 y KCc<3. 
        Arenas bien graduadas: Cu>6 y l<Cc<3. 
 
4.6.2 LIMITE LIQUIDO (ASTM-D-423) 
El límite líquido indica el contenido de agua en el punto de transición de 










Para determinar el límite líquido se hace uso de la copa de Casagrande. El 
procedimiento consiste en colocar una muestra húmeda, dividirlo en dos 
con el acanalador y haciendo uso de la manivela generar 25 golpes, luego 
de procesar la información obtenida se obtendrá la humedad de la muestra. 
 
4.6.3 LIMITE PLÁSTICO (ASTM-D-424) 
El límite líquido indica el contenido de agua en el punto de transición de 
estado semisólido a plástico. 
Se define como el contenido de agua, en porcentaje, con el cual el suelo, 
al ser enrollado en rollitos de 3mm de diámetro, se desmorona, la humedad 





4.6.4 PESO ESPECÍFICO 
Es la relación entre el peso en aire del volumen de un material, a una 
temperatura indicad y el peso en aire de idéntico volumen de agua destilada 
a la misma temperatura. (NTP 339.131) 
Para la determinación del peso específico se hizo uso de una balanza y un 
picnómetro. 
 
4.6.5 CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM-D-2216) 
Es un ensayo rutinario de laboratorio para determinar la cantidad de agua 
presente en una cantidad previamente determinada de suelo, en términos 
de su peso, pero en seco, y se expresa en porcentaje. En cierto modo el 
valor obtenido es relativo, pues depende de las condiciones atmosféricas 










Para su cálculo: 
𝑾(%)  
𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒙 𝟏𝟎𝟎
𝟐! 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
 
Dónde: 
Peso de agua= peso muestra húmeda – peso muestra seca. 
 
i) Equipos y herramientas: 
Balanza 500 gr 
Horno 110°c. 
Cápsulas  
j)  Procedimiento para realizar el ensayo: 
Se pesan 500 gr, de muestra  
Luego se coloca la muestra en el homo a 110°c por espacio de 24 
horas. Luego se procede al sacado del horno y posteriormente será 
pesado. 
k) Trabajo de gabinete: 
El peso de muestra en estado natural se resta con el peso de la 
muestra en estado seco restando a cada uno el peso de las 
cápsulas. 
Como resultado se obtendrá el porcentaje del contenido de humedad 
dividiendo la cantidad de agua en la muestra entre el suelo seco. 
4.6.6 CAPACIDAD PORTANTE O CORTE DIRECTO (ASTM D-3080) 
El presente ensayo se realizó puesto que el proyecto contempla la 
construcción de un reservorio elevado, en tanto el suelo se encontrará 










indispensable llevarlo a cabo con el fin de conocer las características de mi 
terreno en tanto de resistencia al corte como asentamientos. 
El ensayo consiste en: 
 Colocación de la muestra en el dispositivo de corte 
 Aplicación de una carga normal 
 Disposición de los medios de drenaje y humedecimiento de la 
muestra. 
 Consolidación de la muestra. 
 Liberación de los marcos que sostienen la muestra. 
 Aplicación de la fuerza de corte para hacer fallar la muestra. 
 
4.6.7 CLASIFICACION DE SUELOS 
 
El análisis granulométrico junto con el ensayo de plasticidad nos posibilita 
la clasificación de los suelos. 
De acuerdo a la mecánica de suelos se han establecido como sistema 
de clasificación el SUCS (Unified Soil Classification System), que 
clasifica los suelos en dos amplias categorías: 
1) Suelos de grano grueso que son de naturaleza tipo grava y arenosa, 
con menos del 50% pasando por la malla No. 200. 
2) Los suelos de grano fino con 50% o más pasando por la malla No. 
200.  
Para clasificar apropiadamente un suelo utilizando este sistema, debe 
conocerse el porcentaje de grava, porcentaje de limo y arcilla, los 
coeficientes de uniformidad y curvatura, así como el limite lique e índice de 
plasticidad. (Das, 2001, p. 41) 


































                Sistema de clasificación unificado-SUCS (ASTMD-2487-69) 
Fuente: Mecanica de Suelos – Terzaghi 
 
 
Los suelos representativos han sido clasificados de acuerdo al Sistema 










C-01 C-02 C-03 C-04 C-05
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Finos(%) 69.9 57.93 57.27 57.42 21.58
16.61 7.98 9.33 10.48 3.52
NP NP NP NP NP
NP NP NP NP NP












Contenido de humedad (%)
Limo ArenosoLimo ArenosoDENOMINACION
Redes Redes Redes

















  Fuente: Elaboración propia  
En el cuadro anterior se observa que el suelo en el área de influencia del proyecto 
es Limo-Arenoso. 
4.7 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL ESTRATIGRAFICO 
En base a los registros de excavación se establece la conformación 
general de las siguientes zonas 
4.7.1 REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
La traza de las redes de agua y alcantarillado se desarrolla por las principales 
calles del balneario. En esta zona se excavó 05 calicatas desde la C-01 hasta 
la C-05. 
Predominan los suelos limosos clasificados como (ML) limo arenoso con 
arcilla, mal graduados, y en menor proporción arena limosa (SM). 











En laboratorio se reportaron humedades desde 3.52% para la arena limosa 
“SM” (calicata C-5) con fragmentos de roca y grava, hasta 16.51% para el 
limo arenoso “ML” (calicata C-1). 
4.7.2 RESERVORIO ELEVADO 
El proyecto considera un reservorio tipo elevado que se ubicara en el área 
del ala derecha de la carretera El charco-Santiago de cao; excavándose una 
calicata C-5. 
Se registró el suelo es del tipo arena limosa(SM), presenta material granular 
con fragmentos de roca, grava, está clasificada como excelente a bueno, la 
profundidad explorada fue de 1.50 m de profundidad y no se registró el nivel 
freático. Así mismo se llevó a cabo el ensayo de corte directo, el cual nos 
proporcionó una capacidad de carga admisible (qadm) de 1.04 kg/cm2, los 































































Para los sistemas públicos de abastecimiento de agua, el agua subterránea 
debería ser siempre la fuente preferida. Las fuentes de agua superficial 
tienen mayor probabilidad de estar contaminadas y están más sujetas a la 
fluctuación estacional. A menudo se puede continuar con las extracciones 
de agua subterránea mucho después de que las condiciones de sequía 
hayas agotado los ríos. Esto no quiere decir que no se encuentran 
estrechamente relacionadas, dado que es muy frecuente, que el agua 
subterránea aflore en manantiales y fuentes para seguir un recorrido 
superficial(ríos), mientras que en otros casos el agua superficial se infiltra, 
pasando a formar parte del agua subterránea 
5.2 ÁMBITO DE ESTUDIO 
Para llevar a cabo un uso adecuado de los recursos hídricos, es 
imprescindible tener en cuenta la explotación del agua en una zona, dado 
que, si supera la tasa de renovación en ese punto, las reservas de agua 
disminuyen y pueden llegar a agotarse. Es por ello que es menester conocer 
el potencial hídrico subterráneo del acuífero. 
El balneario “El Charco”, se encuentra políticamente ubicado en la provincia 
de Ascope, que a su vez forma parte del extenso Valle Chicama, y que 


























       Figura Nº03: Ubicación del proyecto en la cuenca del rio Chicama 
5.2.1 UBICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA CUENCA 
     
5.2.1.1 UBICACIÓN POLÍTICA   
Políticamente la cuenca del río Chicama, se encuentra ubicada en las regiones 
de la Libertad y Cajamarca. La unidad hidrográfica en la región Libertar se 
emplazada en cuatro (04) provincias (Ascope, Gran Chimú, Santiago de Chuco 
y Otuzco) y dieciocho (18) distritos; en la región Cajamarca se encuentra 
emplazada en dos (02) provincias (Contumaza y Cajamarca) y cuatro (04) 
distritos de la Región Cajamarca.  
5.2.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA   
 












Longitud Oeste:  78° 14’ y 79° 20’ 
Siendo su extensión total de 4518.04 Km2, a esta extensión se adicionan 
dos intercuencas al norte y sur de la cuenca Chicama con extensiones de 
390.81 y 1133.02 km2 respectivamente. Altitudinal mente se extiende desde 
el nivel del mar hasta la línea de las cumbres de la cuenca del Rio Marañón 
llegando a una altura aproximada de 4,286 msnm.  
5.2.1.3 UBICACIÓN HIDROGRÁFICA   
Hidrográficamente la cuenca del río Chicama, tiene los siguientes límites: 
- Norte : La cuenca del río Jequetepeque   
- Sur  : La cuenca del río Moche e Intercuenca de Qda. río Seco 
- Este  : La cuenca del río Marañón  
- Oeste  : El océano Pacífico 
- Sureste  : La cuenca del río Santa  
- Noroeste  : Intercuenca de las quebradas Culebra y Cupisnique  
5.2.1.4 DEMARCACIÓN ADMINISTRATIVA  
Administrativamente la cuenca del río Chicama pertenece a la administración 
local de agua ALA - Chicama, y a la administración de la Autoridad 
Administrativa del Agua AAA - Huarmey Chicama. 
5.1. FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA 
Actualmente los pobladores del balneario El Charco, cubren la demanda agua 
mediante el uso de pozos artesanales o a tajo abierto, construidos por ellos 
mismos, esto tipo de pozos son más utilizados y por ende característicos en 
los sectores de menores recursos 










En el área de estudio se ha inventariado un total de 56 pozos a tajo abierto, 
que representan el 20% del total de pozos en el distrito de Santiago de Cao. 
5.1.2. RENDIMIENTO DE LOS POZOS 
No existe una base de datos actualizada del rendimiento de los pozos en la 
zona de estudio, la única información con que se cuenta es la que se muestra 
en el cuadro Cuadro Nº09, donde se aprecia la variación de los rendimientos 
de los pozos según su tipo en el Distrito de Santiago de cao(Valle Chicama) , 
este estudio fue realizado por la Intendencia de Recurso Hídricos en el año 
2003. 
Al no disponer de información, que me permita conocer el rendimiento actual, 
se procedió a realizar un trabajo de campo para medir la capacidad de aforo 
de los pozos existentes en el centro poblado, para determinar las 
características del acuífero metodología que será expuesta a detalle más 
adelante. 
Cuadro Nº09 
Variación De Los Rendimientos De Los Pozos Según Su Tipo (Valle Chicama) 
Máximo Mínimo Máximo Mínimo
Ubicación San Jose Alto Grupal San José Alto Malca
IRHS 167 227 242 53






5.1.3. EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO MEDIANTE POZOS  
A modo de abordar mejor el tema me pareció pertinente de antecedentes presentar 
una data, de los volúmenes explotados del acuífero Chicama desde 1978 al 2015, el 
mismo que permitirá observar su evolución en el tiempo. 
5.1.3.1 EXPLOTACIÓN EN 1978 











En 1978, se registró 1545 pozos, de los cuales 1,110 fueron a tajo abierto y 435 
tubulares; de éste total se registraron 903 pozos utilizados, los mismos que 
explotaban una masa de agua de 181’430,663.00 m3 (181.43 MMC), que equivale a 
un caudal continuo de 5.75 l/s.  
 
 
5.1.3.2 EXPLOTACIÓN EN 1999 
En 1999, se registró 1,654 pozos, de los cuales 1,091 fueron tubulares y 563 a tajo 
abierto. La mayor densidad de pozos se ubica en el distrito de Chicama. 
El volumen de explotación anual fue de 80’249,930.00 m3 (80.25 MMC), que equivale 
a un caudal continuo de 2.54 l/s. 
5.1.3.3 EXPLOTACIÓN EN EL 2001 
En el 2001, el volumen de agua explotado del acuífero mediante pozos fue de 
92'164,110.10 m3 (92.16 MMC), que equivale a un caudal continuo de explotación 
de 2.92 m3/s. Cabe acotar que gran porcentaje de explotación corresponde a uso 
agrícola, seguido por el uso industrial. 
5.1.3.4 EXPLOTACIÓN EN EL 2015 
De acuerdo al inventario de fuentes de agua subterránea efectuado en el desarrollo 

















































Antes de formular un proyecto de abastecimiento de agua, es necesario 
determinar la cantidad que se requerirá, lo cual demanda obtener 
información sobre él número de habitantes que serán beneficiado. 
Dado que las obras de saneamiento, no se diseñan para satisfacer solo una 
necesidad actual, sino que deben prever el crecimiento poblacional en un 
periodo de tiempo, es necesario estimar cual será la población futura al final 
de dicho periodo.  
En el presente capítulo se aborda la población que será beneficiada con la 
instalación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado 
6.2 POBLACIÓN  
Un centro poblado, es un ente dinámico y su número de habitantes crece por 
nacimientos e inmigraciones y decrece por muertes y emigraciones. 
La predicción del crecimiento poblacional será perfectamente justificada de 
acuerdo a las características del balneario. 










La población actual del Balneario El Charco es de 722 habitantes 
aproximadamente, este dato se obtuvo a través de un empadronamiento en 
la zona, en tanto se contabilizaron 190 viviendas entre ocupadas y 
proyectados con una densidad poblacional de 3.8 hab. / Viv 
Densidad Promedio: 
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑   (𝑃𝑜𝑏 / 𝑉𝑖𝑣 ) 
Donde: 
𝑃𝑜𝑏   𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 




 3 8 ℎ𝑎𝑏 / 𝑉𝑖𝑣. 
 
6.5.2. TASA DE CRECIMEINTO 
 Se puede calcular a través de una variedad de metodología, la utilización 
depende del tipo de población: 
 





- Método Geométrico (Poblaciones Urbanas) 
 
 
    
 
Para el cálculo de la tasa de crecimiento en el Centro Poblado de El 
Charco se empleará el Método Aritmético, ya que es considerado como 
una población rural. 
 
𝑃𝑓  𝑃0(1 + 𝑟𝑡) 
 











A continuación, se procede a realizar el cálculo de la tasa de crecimiento, 
a partir de los datos obtenidos mediante el empadronamiento, así como 








CUADRO Nº 09 DETERMINACION DE LA TASA DE CRECIMIENTO 
 
Fuente: Elaboración propia  
DATOS OBTENIDOS EN EMPADRONAMIENTO 
C.P. EL 
CHARCO 




       
C.P. EL 
CHARCO 
2017 1993 T. Geométrica Aritmética 
722 45 12.26 62.6852 
DATOS OBTENIDOS DEL INEI 
DISTRITO 2007 1993 T. Geométrica Aritmética 
SANTIAGO 
DE CAO 
19731.00 19728 0.0 0.00 
       
PROVINCIA 2007 1993 T. Geométrica Aritmética 













Se eligió la taza aritmética de la región, que es: 1.95% Por las siguientes 
razones: 
Es una tasa de crecimiento aceptable, puesto que la región va creciendo 
a ese porcentaje, y la Tasa de crecimiento para una población rural varía 
entre 1% y 2%. Por ello tomamos este valor para proyectar nuestra 





6.5.3. POBLACIÓN FUTURA 
Se determina respecto al tiempo para el cual se considera funcionara el 
sistema. Para ello se calculó mediante el método aritmético, considerando 
una tasa de crecimiento de 1.95%  
 






T= tiempo en años 
R= tasa de crecimiento anual (r=1.95% = 0.0195) 
Po= Población actual  
Pf= Población futura. 
𝑃𝑓  7  ∗ (1 + 0 019 ∗  1)= 1018 HABITANTES 
       
REGIÓN 2007 1993 T. Geométrica Aritmética 
LA LIBERTAD 1617050 1270261 1.74 1.95 






















          CUADRO Nº 10 Proyección de la Población Futura Por Año 
Año Población 
Base 722 
0 2018 736 
1 2019 750 
2 2020 764 
3 2021 778 
4 2022 792 
5 2023 806 
6 2024 821 
7 2025 835 
8 2026 849 










10 2028 877 
11 2029 891 
12 2030 905 
13 2031 919 
14 2032 933 
15 2033 947 
16 2034 961 
17 2035 975 
18 2036 990 
19 2037 1004 
20 2038 1018 








         CUADRO Nº 11 Proyección de las Viviendas a Futuro Por Año 
 
VIVENDAS A FUTURO: 
Año VIVIENDAS 
Base 2017 190 
0 2018 194 
1 2019 197 
2 2020 201 
3 2021 205 
4 2022 209 
5 2023 212 
6 2024 216 
7 2025 220 










9 2027 227 
10 2028 231 
11 2029 234 
12 2030 238 
13 2031 242 
14 2032 246 
15 2033 249 
16 2034 253 
17 2035 257 
18 2036 260 
19 2037 264 
20 2038 268 
  Fuente: Elaboración propia 
6.5.4. CONCLUSIÓN 
El proyecto beneficiará a 722 pobladores en la actualidad, y será proyectado 
a 20 años, para el cual 268 viviendas contarán con instalaciones domésticas, 










































En el presente capitulo doy a conocer los parámetros básicos para el 
diseño de agua potable, los cuales los tome de referencia del R.N.E. 
7.2. PERIODO DE DISEÑO 



















           Fuente: Elaboración propia 
Sin embargo, debe entenderse, que en todos los casos la red de tuberías 
debe diseñarse para 20 años, el cual adoptaremos como periodo de diseño 
 
7.3. CÁLCULO DE LA DOTACIÓN 
 
La dotación está en función del promedio de litros que consume un habitante 
por día, que vendría a ser la demanda de agua per cápita. 
Teniendo en consideración los parámetros establecido por DIGESA 
contrastados con los recomendados por la OMS, y siendo de tipo agua 
potable domiciliaria con alcantarillado, en el proyecto se ha asignado una 
dotación de 110 lts/hab/día, considerando al Centro Poblado El Charco como 
un medio rural, por existir un orden en su crecimiento tanto en viviendas 
como en población. cabe acotar que se considera un 25% de pérdidas para 
el diseño del sistema. 
 
 
7.4. VARIACIONES DE CONSUMO 
El consumo de agua de las poblaciones varia durante un determinado 
tiempo, ya sea por las diversas costumbres, hábitos de higiene, condiciones 
climáticas, fugas, etc. 
Por ejemplo, en épocas de verano se producirá mayor consumo de agua, 
habiendo días dentro de un mismo mes, en que la demanda es mayor que 










El R.N.E establece coeficientes que me sirvieron para el cálculo de los 
caudales, del diseño de la red de agua, dichos coeficientes se detallan a 
continuación: 
 
Coeficiente de Variación diario (K1): Se llama así a la relación del día de 
máximo consumo para el máximo anual de la demanda diaria dividido por el 
promedio anual del consumo diario y varía de 1.2 a 1.5. 
Para el presente estudio se ha adoptado el valor de K1= 1.5 
 
Coeficiente de Variación horario (K2): Se llama así a la relación    de la 
hora de máximo consumo para el máximo día de la demanda horaria dividido 
por el promedio diario del consumo horario y varía de 1.8 a 2.5. 
Para el presente estudio se ha adoptado el valor de K2= 2.5 
 
Se asume los coeficientes proporcionados por las normas OS-050 “REDES 
DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO” 
 
7.4.1. CONSTITUCION DEL CONSUMO 
7.4.1.1. CONSUMO DOMÉSTICO 
Es la cantidad de agua utilizando en cada lote para los siguientes fines: 




7.4.1.2. CONSUMO PÚBLICO 
Comprende el agua destinada a uso, destinada a calles, mantenimiento de 
parques, puentes y también si influye el consumo de agua por incendios. 
7.4.1.3. CONSUMO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
Comprende los volúmenes de agua utilizados en las distintas industrias y 
comercios establecidos en el radio urbano. El consumo industrial es fijo y el 










7.4.2. DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES DE DISEÑO DE AGUA 
 DATOS:  
 Nº de viviendas =   190 Viv. 
 Población actual =  722 Hab. 
 Población futura =  1018 Hab. 
 Tasa de crecimiento = 1.95% 
 Densidad =   3.8 
 Dotación =   110 l/h/d 
  
7.4.2.1. CAUDAL PROMEDIO DIARIO ANUAL (QM) 
El consumo promedio diario anual, se define como el resultado de una 
estimación del consumo per cápita para la población futura del periodo de 
diseño, expresada en litros por segundo (l/s) y se determina mediante la 
siguiente relación: 
 
Qm  (𝑃𝑓 ∗ 𝐷𝑜𝑡)/86400 
 
Donde: 
                  Qm   = Caudal Promedio diario (l/s) 
                  Pf     =   Población Futura (hab.) 






)  1  96 𝑙/𝑠 
      











Qm, corregido  Qm ∗ 1    1 6  𝑙/𝑠 
 
7.4.2.2. CAUDAL MÁXIMO DIARIO (𝑄𝑚𝑑) :  
Se calcula con el 150% del consumo promedio anual sirve para diseñar 
tuberías y estructuras antes del reservorio e incluso el volumen del reservorio 
𝑄𝑚𝑑   𝐾1 𝑥𝑄𝑚, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 
Donde:  
𝐾1    𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 1.5 
𝑄𝑚𝑑   1  ∗ 1 6    43 𝑙/𝑠 
 
 
7.4.2.3. CAUDAL MÁXIMO HORARIO (𝑄𝑚ℎ):  
Se estima como 200% del consumo máximo diario nos sirve para diseñar 
tuberías y estructuras después del Reservorio e incluso es tomado en 
cuenta para diseño de red de alcantarillado cuando corresponda. 
𝑄𝑚ℎ   𝐾  𝑥 𝑄𝑚, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 
    Donde:  
𝐾     𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎   .5 
 
             𝑄𝑚ℎ      ∗ 1 6  4 0  𝑙/𝑠 
 
7.4.2.4. CAUDAL MÁXIMO MAXIMORUM (𝑄𝑚𝑚):  
𝑄𝑚𝑚  𝐾1 𝑥 𝐾  𝑥 𝑄𝑚, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 
 
𝑄𝑚𝑚  1   𝑥     𝑥 1 6  6 07  𝑙/𝑠 
 
 
7.5. ESTUDIO DE LA FUENTE 
7.5.1. SELECCIÓN DE LA FUENTE 
 
Habitualmente, sobre todo en la costa, la única fuente disponible es el agua 










estudios de prospección geofísica (SEV) y su explotación mediante pozos 
artesanales o tubulares. 
Para el presente proyecto debido al nivel de capa o napa freática 
relativamente alto, de promedio cinco metros, esto corroborado mediante la 
medición en campo todos los pozos artesanales existentes, la explotación 
se realizara mediante un pozo tubular de 20 metros de profundidad Santiago 
de Cao, ubicado en la zona donde se ubica el proyecto, exactamente en el 
ala derecha de la carretera a Santiago de Cao, cabe destacar que el acuífero 
presenta características muy favorables para su explotación, como el caudal 
de aforo, su capacidad de recuperación de los niveles de agua, y sobre la 
calidad de la misma, al cual se le implemento un análisis de laboratorio en la 
Universidad Nacional de Trujillo, cuyas resultados se presentan en los 
anexos correspondientes, así mismo al ubicarse el centro poblado en una 
zona netamente agrícola mejora aún más sus características físico-
químicas. 
 
7.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE 
Se realizó un análisis de laboratorio para determinar los parámetros físico-
químico y bacteriológico, en la Universidad Nacional de Trujillo (LASACI), 
y se compararon con los límites máximos permisibles, establecidos en el 
Decreto Supremo N° 015-2015-mINAm. 


























Recuento total de bacterias UFC/100 ml 8 500 
Escherichia coli NMP/100 ml  0 0(Ausencia) 
Coliformes termotolerantes NMP/100 ml  Negativo 0(Ausencia) 
Coliformes totales NMP/100 ml  Negativo 0(Ausencia) 
     Fuente: Elaboración propia 
 
CUADRO Nº 13 CUADRO COMPARATIVO DEL ANALISIS FÍSICO-
QUIMICO 
 
ANALISIS FISICO - QUIMICO 
Parámetro 





Temperatura °C 12   
Olor ---- --- Aceptable 
Sabor ---- --- Aceptable 
Color mg/L Pt/Co 5 15 
Turbiedad UNT 2 5 
Dureza total mg CaCO3/L 134 500 
Calcio mgCa/L 31.2 150 
Magnesio mg Mg/L 5.85 100 
Cloruros mgCl/L 38.7 250 
pH Valor de pH 6.59 6.5 a 8.5 
Conductividad (25°C) µmho/cm 287 1500 
Sólidos totales  mg/L 112 1000 
Sólido disuelto mg/L 104 1000 
Sólido en suspensión mg/L 3 1000 
Carbonatos CO3 mg/L 0 0 a 5 
Bicarbonatos HCO3 mg/L 20 300 
Sulfatos mg SO4/L 15.1 250 
     Fuente: Elaboración propia 
   Como conclusión se determina que las muestras sí cumplen con las        
especificaciones establecidas para el consumo humano. 
 










El sistema concebido para el presente proyecto, contempla la captación de 
agua subterránea mediante un sistema por bombeo sin tratamiento. 
El sistema comprende construcción de un pozo tubular y de una caseta de 
bombeo que permitirá a través de una línea de impulsión llevar agua hacia 
un reservorio elevado con una capacidad de 55.00 m3 y de éste se distribuirá 
a la población mediante una línea de aducción ,luego a la red de distribución 
y finalmente a cada una de las viviendas 
 
7.7. ADUCCION POR BOMBEO 
Se denomina aducción por bombeo al conjunto de elementos estructurales, 
equipos dispositivos, tuberías y accesorio que permiten el transporte de un 
volumen determinado de agua mediante bombeo desde la obra de 
captación, hasta la planta de tratamiento. 
 
7.7.1. CAUDAL DE BOMBEO 
El caudal de bombeo, se debe determinar bajo los siguientes criterios:  
Si el sistema tiene tanque de almacenamiento, el caudal de bombeo deberá 
estimarse en función del caudal máximo diario y el número de horas de 
bombeo.  
Si el bombeo se realiza directamente a la red de distribución, el caudal de 
bombeo debe ser igual al caudal máximo horario.( 𝑄𝑚𝑑) 
La determinación del caudal de bombeo, dependerá del rendimiento de la 
fuente y las limitaciones de energía: 
   






   Q𝑏        =   Caudal de bombeo en l/s 
𝑄𝑚𝑑    =    Caudal máximo diario en l/s 










   
Datos: 
- N= 12 h 
- 𝑄𝑚𝑑=2.43 l/s 
Reemplazando tenemos que el caudal de bombeo: 
  
Q𝑏  = 4.86 l/s 
 
Por razones económicas y operativas, se aconseja que el período de 
bombeo en un día deba ser menor a 12 horas, que podrán ser distribuidas 
en una o más operaciones (arranques) de bombeo diario. 
 
7.7.2. DISEÑO HIDRÁULICO DE ADUCCIÓN POR BOMBEO 
 
Es la energía que aporta al conjunto elevador (motor-bomba) deberá vencer 
la diferencia de nivel entre el pozo y el nivel de terreno, más las pérdidas de 
carga en todo el trayecto (pérdida por fricción a lo largo de la tubería, 
pérdidas locales debidas a las piezas y accesorios) y adicionarle la presión 
mínima de llegada.  El tipo de bomba a emplearse será una bomba 
sumergible de 10 HP (más adelante se realiza la descripción a detalle) 
- Para bombas sumergibles, la altura de bombeo hasta el reservorio 






   Hb  =  Altura total de bombeo en m 
hs  =  Altura geométrica de succión en m 
hi    =  Altura geométrica de impulsión en m 











Δhi  = Altura de pérdida de carga en la tubería de 
impulsión(m) 
hp   =  Altura de carga de sistemas hidroneumáticos(m)  
v = Altura de grandes caudales en m/s 
g = Altura de grandes caudales en m/s2 
hv    =  Altura de grandes caudales en m 
e      = Altura (presión) mínima de llegada al tanque en(m)   
e = 2,00 m 
 
7.7.2.1. PERDIDA DE CARGA POR FRICCION EN LA LINEA DE IMPULSION  
 
La altura de de perdida de carga por impulsion (Δhi=Hf), la enocntramos 
medinate la siguinete expresion : 
 
 
En donde : 
Qb = Caudal de bombeo (m3/s). 
C = Coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams. 
Dc = Diámetro interior comercial de la tubería seleccionada(m) 
S = Pendiente de la línea de energía o gradiente (m/m). 
Hf = Pérdida de carga por fricción (m) 






Qb       = 0.00486 m³/s 
C          = 150 PVC 
Dc         = 0.09 m 
L           = 53.4 m 














Reemplazando, hallamos el gradiente: 
S = 0.0074 
Ahora hallamos la perdida de carga con la expresión: 
  Hf = S*L = 0.004390*53.4 = 0.40 m = Δhi 
 
7.7.2.2. CALCULO DE DE LA ALTURA DE BOMBEO  
Obtenida la carga de perdida de friccion por impulsion, reemplazamos los 
datos segun corresponda en la primera expresion para enocontar la altura 
de bombeo, finalmente : 
Hb = 25 + 13.5+2.2+0.40+2 
 
Hb = 43.10 m   
 
7.7.2.3. CALCULO DE LA POTENCIA DE LA BOMBA: 
  






Qb = Caudal de Bombeo (l/s)   
Hb =Altura de bombeo o Dinámica Total (m)   
n = Eficiencia (%) 
 Reemplazando: 
   
Qb = 0.00486 m³/s 
Hb = 43.10 m 
n = 0.80  











  Potencia: 
P =3.49 HP 
Por temas comercial, se considerará en el diseño una bomba sumergible de 
7.5 HP, trifásica marca Franklin Electric. 
 
7.7.2.4. TUBERIA DE IMPULSION 
 
Para el cálculo del diámetro económico en instalaciones que son 
operadas continuamente, debe emplearse la fórmula de Bresse: 
 
  




     D    = Diámetro económico en m 
K     = Coeficiente, k = 1,00 a 4,40 
Qb = Caudal de bombeo en m3/s 
 
Para el cálculo del diámetro económico en instalaciones que no son 
operadas continuamente, que es la consideración que voy a tomar para 
el presente proyecto debe emplearse la siguiente fórmula: 
 
   
𝐷  1 30 ∗ 𝑋
1
4⁄ ∗√𝑄𝑏   
 
Donde: 
   D   = Diámetro económico (m) 
   X    =   
𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜
 4
    














 = 2 
  Q𝑏  = 4.86 l/s 
 
Reemplazando tenemos que el diámetro: 
 
 
                                                                 𝐷  = 0.076 m = 76 mm 
 
 















Cotejando los resultados obtenidos, con los de las tuberías 
comerciales, escojo una tubería de 4” (100 mm). 
 











El diseño propuesto contempla tubería de PVC ya que proveen mayor 
eficiencia hidráulica y menores perdidas por fricción, en comparación 
con las de hierro fundido dúctil. Escojo DN-90. 
Cabe destacar que el diámetro proyectado del pozo tubular para la 











V = velocidad media del agua 
Dc = diámetro interior comercial (m) = 0.10 m 
Q𝑏 = caudal de bombeo (m³/s) = 0.00486 m³/s 




La velocidad se encuentra dentro de los rangos permitidos para líneas 
de impulsión, estos rangos son entre 0.6 – 2 m/s.  
En el diseño y cálculo de tuberías de impulsión se deben tomar en 
cuenta los siguientes aspectos: 
- El diámetro de la tubería de impulsión, para distancias largas, 
debe ser elegido sobre la base de una evaluación económica 
que compare diámetros, potencia del motor, consumo de 
energía y costos. 
-  El diámetro de la tubería de impulsión, para distancias 
cortas, puede determinarse en base a la velocidad, que 










- La tubería de impulsión no debe ser diseñada con cambios 
bruscos de dirección de flujo. 
- Deben instalarse los dispositivos necesarios para evitar el 
contraflujo del agua, cuando la bomba deja de trabajar o en 
caso de que exista falla eléctrica. 
- Debe considerarse el fenómeno de golpe de ariete y en 
consecuencia dotar al sistema de dispositivos que aseguren 
los riesgos debidos a este efecto. 
- A la salida de la bomba debe proyectarse una válvula de 
retención y una de compuerta. Se debe considerar la 
instalación de uniones flexibles de acuerdo a la importancia 
del sistema, a fin de mitigar los efectos de vibración.  
- En todo cambio de dirección deben considerarse elementos 
de anclaje y sujeción para la tubería. 
-  
7.7.2.5. DIMENSIONAMIENTO DE LA TUBERIA DE ADUCCION 
 
Para el dimensionamiento de las tuberías deben considerarse todos 
los aspectos y formulas señaladas en punto para tuberías a presión, 
como la Ley de Darcy-WeisBach, la Formula de Flamant, sobre todo 
las expresiones de Hazen –Williams 
Las tuberías de aducción por bombeo no deben interceptar la línea 
piezométrica en las condiciones normales de funcionamiento con 
caudal mínimo.  
Cuando las condiciones topográficas llevan a una inflexión de la 
línea piezométrica, a partir del punto de inflexión el escurrimiento 
debe ser por gravedad.  
En el punto en que un conducto forzado por bombeo se transforme 
en un conducto forzado por gravedad, en el caso de ausencia de 










aducción, debe preverse un tanque con vertedor y conducto, 
dimensionados para el caudal de bombeo. 
 
7.7.3. ESTACIONES DE BOMBEO 
Las estaciones de bombeo son un conjunto de estructuras civiles, 
dispositivos, tuberías, accesorios, motores y bombas que permiten 
elevar el agua de un nivel inferior a otro superior. 
El tipo estación de bombeo para el presente proyecto será “Fija”, es 





7.7.3.1 CRITERIOS DE DISEÑO 
 
7.7.3.1. ESTIMACIÓN DE CAUDALES 
Para el diseño de las estaciones de bombeo, deben determinarse dos 
caudales: 
- Caudal de ingreso desde a la fuente de agua 
Para el presente proyecto será igual al caudal medio diario, puesto que 
existe almacenamiento (Reservorio Elevado) 
- El caudal de bombeo 
Dado que el bombeo se hace directo a un tanque de almacenamiento, 
el equipo de bombeo y tubería de impulsión deben ser calculadas con 
base al caudal máximo diario y el número de horas de bombeo. 
7.7.3.2. CAVITACIÓN  
Cuando la presión absoluta en un determinado punto se reduce a 
valores bajo un cierto límite, alcanzando el punto de ebullición del agua, 
este líquido comienza a entrar en ebullición y los conductos o piezas 
(de bombas, turbinas o tuberías) pasan a presentar en parte, bolsas de 










destrucción de estas bolsas de vapor, o cavidades llenas de vapor, se 
denomina cavitación. 
Los efectos de la cavitación se transmiten a las estructuras próximas 
reduciendo el rendimiento y pudiendo causar serios daños materiales 
a las instalaciones.  
7.7.3.3. SUMERGENCIA MÍNIMA 
Cuando se emplean bombas centrífugas de eje horizontal se debe 
verificar la sumergencia, esto es el desnivel entre el nivel mínimo de 
agua en el cárcamo y la parte superior del colador o criba. 
Se debe considerar el mayor valor que resulte de las siguientes 
alternativas: 
- Para impedir el ingreso de aire: 
𝑆     ∗ 𝐷 + 0 10 
 





S   = Sumergencia mínima en m 
D   = Diámetro en la tubería de succión en m 
v   = Velocidad del agua en m/s 












Fig. 04 Sumergencia Mínima 
7.4. BOMBAS 
Una bomba conceptualmente, es un dispositivo que transforma la 
energía mecánica en energía hidráulica. Su función es generar un 
diferencial de presión, que permita vencer las pérdidas de carga del 
sistema en el cual está inserto, como así mismo, generar el caudal 
requerido. 
- Altura estática de succión: Es la diferencia entre la 
superficie del líquido a elevar y el eje de la Bomba.  
- Altura estática de impulsión: Es la diferencia de niveles 
entre el eje de la bomba y la cota piezométrica superior. En 
el caso de la cañería que entrega a un estanque superior esa 
cota piezométrica coincide con la superficie del líquido, si la 
entrada es ahogada.  
- Altura estática de elevación total: Es la diferencia entre las 
cotas piezométricas inferior y superior.  
- Altura dinámica: Son las alturas estáticas más las pérdidas 
de carga. Se habla de altura dinámica de aspiración, de 
impulsión y altura dinámica total de elevación. 
 
7.4.1.1. BOMBA SUMERGIBLE 
Son bombas que tiene un motor sellado a la carcasa. El conjunto se 










es que puede proporcionar una fuerza de elevación significativa pues 
no depende de la presión de aire externa para hacer ascender el 
líquido. 
Para el presente proyecto se ha contemplado hacer uso de una 
electrobomba sumergible de 7.5 HP, esto sustentado, mediante la 















Fig. 05: a) Bombas sumergibles b) Corte Esquemático 
 
 
7.5. RESERVORIO ELEVADO 
Los reservorios elevados son estanques de almacenamiento de agua 
que se encuentran por encima del nivel del terreno natural y son 
soportados por columnas y pilotes o por paredes. Desempeñan un rol 
importante en los sistemas de distribución de agua, tanto desde el 
punto de vista económico, así como del funcionamiento hidráulico del 










El diseño del reservorio, obedece a la importancia de mantener un 
servicio eficiente que garantice contar en todo momento con el líquido 
elemento. 
Los reservorios elevados en las zonas rurales cumplen dos propósitos 
fundamentales: 
- Compensar las variaciones de los consumos que se producen 
durante el día. 
- Mantener las presiones de servicio en la red de distribución. 
El presente será un reservorio de cabecera, pues su abastecimiento 
de agua es directo de la captación, para luego suministrar a la red. 
 
7.5.1. VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 
 
Dado que existir los datos referidos, el volumen mínimo de 
almacenamiento, necesario para compensar la variación diaria del 
consumo, debe ser determinado de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
- Para sistemas por bombeo, el volumen del tanque de 
regulación debe estar entre el 15% a 25% del consumo 
máximo diario, dependiendo del número y duración de las 
horas de bombeo, así como de los horarios en los que se 
realicen dichos bombeos. 
- En el volumen de un tanque debe preverse también una 
altura libre por encima del nivel máximo de aguas, a fin de 
contar con un espacio de aire ventilado, dicho espacio debe 
ser igual o mayor a 0,20 m. 
De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (OS.030), 
cuando se comprueba la no disponibilidad de las variaciones horarias 
de la demanda, se deberá adoptar como mínimo el 25% del promedio 
anual de la demanda como capacidad de regulación, siempre que el 











El volumen será determinado por la siguiente expresión: 
𝑉𝑟𝑒𝑔    ∗ 𝑄𝑚𝑑 
   Donde:  
      Vr = Volumen de regulación en m3 
C = Coeficiente de regulación 0,25. 
                   Qm = Consumo promedio diario anual en m3     
      
Reemplazando tenemos :  𝑉𝑟   0   ∗   43 ∗ 86 4       𝑚3 
Considero :  𝑉𝑟  70 𝑚3 
 
Dado que la población es menor a 10000 Hab. no se considerará 
volumen contra incendios. Así mismo no se contemplará un volumen 
de reserva. 
7.5.2. UBICACIÓN DEL RESERVORIO  
La ubicación y nivel del tanque de almacenamiento deben ser fijados 
para garantizar que las presiones dinámicas en la red de distribución 
se encuentren dentro de los límites de servicio.  
- Coordenadas: 
  Este: 694128.75 m  
  Norte: 9118183.63 m  
- - Elevación:  






















                   
 
 
7.5.3. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL RESERVORIO 
Para el diseño estructural se ha considerado el método de Portland 
Cement Association, determinándose momentos y fuerzas cortantes, 
considerándose que las paredes están empotradas entre sí. 
De acuerdo a las condiciones de diseño, se ha considerado el 
reservorio apoyado con tapa libre y fondo empotrado. 
Los cálculos utilizados en el diseño estructural e hidráulico del 
reservorio se muestran en el ANEXO NRO. 6 
 
7.6. CALCULO HIDRAULICO 
 
Para el presente cálculo hidráulico, se tiene en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
Para el diseño de la red de distribución en la zona de estudio, se considerará 
un sistema de circuito cerrado, por condiciones de distribución de las 
manzanas y por una futura ampliación y expansión. 
 
Fig. 06: UBICACIÓN DEL RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO 











Para el cálculo de la red de distribución, se dimensionarán las tuberías que 
conforman los circuitos para lo cual se empleará, el método de 
seccionamiento. 
 
Las presiones admisibles en la red de distribución, deberán considerarse 
dentro del rango 10 m.c.a – 50 m.c.a., a fin de brindar un buen servicio.  
(RNE E-0S.050. Cap. 4.8) 
 
7.7. PERDIDA DE CARGA 
Las pérdidas de carga se producen cuando un elemento o dispositivo viene 
a establecer o elevar la turbulencia, cambia de dirección o altera la velocidad 
de flujo. 
 
Se pueden destacar las siguientes: 
- Perdida de Carga en la línea de conducción  
 
Hf = S*L 
  Donde S es la pendiente de la L.G.H., y L la longitud equivalente 
- Pendiente de la Línea de Gradiente Hidráulica 
 
Se empleará la expresión de Hazen y Williams:  
 
𝑄  0  78 ∗  ∗ 𝐷  63 ∗ 𝑆0 54  
 
Q = Caudal(m3/s) 














Una vez definido el perfil longitudinal de las dos líneas de conducción, nos 
planteamos criterios de diseño basados en el reglamento nacional de 
edificaciones para el cálculo de las líneas de abastecimiento de agua para 
consumo humano. 
 
A. CARGA DISPONIBLE 
La carga estática en el diseño está representada por la diferencia de 
elevación entre la obra de captación, La cámara de reunión y el reservorio. 
 
B. CLASES DE TUBERÍAS 
Las clases de tubería a seleccionarse están definidas por las máximas 
presiones que ocurran en la línea representada por la línea de carga 
estática. En el cuadro nro. 13 y la figura nro. , se presentan las clases 








CUADRO N° 13 





























FIGURA 03 : PRESIONES MÁXIMAS DE TRABAJO PARA DIFERENTES 
CLASES DE TUBERIA PVC 
 
C. DIÁMETROS 
Para determinar los diámetros se ha considerado diferentes soluciones y 
alternativas desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta valores 
importantes, tal es el caso las velocidades que según el RNE recomienda 
velocidades mayores a 0.6 m/s y menores a 3.0 m/s. 
 
D. ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS 
Válvulas de purga (VP) 
Para facilitar la limpieza periódica en distintos tramos de la tubería, se ha 
proyectado 01 válvula de purga, las cuales han sido ubicadas en los puntos 











E. PÉRDIDA DE CARGA UNITARIA 
Para el cálculo de las pérdidas de carga unitaria se han considerado dos 
fórmulas relevantes que a continuación se describen: 
 
FAIR – WIPPLE 





𝑄    𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑙𝑝𝑠) 
𝐻𝑓   𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑚/𝑚 
𝐷   𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔  
HAZEN Y WILLAMS 
Para diámetros mayores a 2”: 
 
F. PÉRDIDA DE CARGA POR TRAMO (Hf) 
La pérdida de carga por tramo se define como Hf= hf x L, siendo “L” la 
longitud del tramo. 
 
G. PRESIÓN 
En la línea de conducción, la presión representa la cantidad de energía 











































CUADRO Nº 12 RESULTADOS DE PRESIONES Y GRADIENTE HIDRAULICO -  






























7.9. DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
7.9.1. GENERALIDADES 
La red de un sistema de distribución es el conjunto de tuberías de diferentes 
diámetros, válvulas, grifos y demás accesorios. 
Se definió la ubicación del reservorio de almacenamiento con la finalidad de 
suministrar el agua en cantidad y presión adecuada a todos los puntos de la 
red. Las presiones deben satisfacer las condiciones, en tal sentido, la red  
debe mantener presiones de servicio mínimas, que sean capaces de llevar 
agua al interior de las viviendas. 
En la red deben existir limitaciones de presiones máximas tales que no 











J-1 6.12 0 19.33 13.20 
J-2 5.95 1 18.81 12.80 
J-3 5.53 1 15.83 10.30 
J-4 5.8 1 13.33 7.50 
J-5 5.94 0 19.07 13.10 
J-6 6.12 1 15.72 9.60 
J-7 5.4 0 18.76 13.30 
J-8 4.11 0 17.98 13.80 
J-9 5.49 1 17.76 12.20 
J-10 4.81 1 15.83 11.00 
J-11 4.37 1 13.20 8.80 
J-12 4.62 1 12.00 7.40 
J-13 4.62 1 16.23 11.60 
J-14 4.68 1 13.30 8.60 
J-15 5.85 1 17.80 11.90 











7.9.2. REDES PRIMARIAS  
A estas tuberías se les conoce también como red principal; y son aquellas 
tuberías que tienen mayor diámetro. 
Para el presente proyecto se han considerado redes de diámetros igual a 6”. 
7.9.3. REDES SECUNDARIAS 
A estas se le conoce también como red secundaria y son aquellas tuberías 
que tienen menor diámetro y están conectadas a las tuberías troncales. 
Son las encargadas de brindar el servicio local a los predios, conformado la 
malla del sistema de distribución. 
 
7.9.4. MATERIAL DE LAS TUBERÍAS 
Se eligió la tubería PVC U por ser la que actualmente está dando mejores 
resultados en cuanto a la durabilidad, eficiencia y economía; en los 
diferentes proyectos de esta índole que están ejecutando a nivel nacional. 
 
- Sistema de Distribución 
La red de distribución se ha calculado considerando rangos permitidos tanto 
en la velocidad y presión en las tuberías. 
La presión mínima depende de las necesidades domésticas y la máxima 
influye en el mantenimiento de la red, ya que con presiones elevadas se 
originan perdidas de fugas y fuertes golpes de ariete. Estas no serán 
mayores a 50m. 
 
7.9.5. CÁLCULO HIDRÁULICO 
Para el presente cálculo hidráulico, se tiene en cuenta las siguientes 
consideraciones. 
 
- Para el trazo de la red principal, se ha tomado como referencia el 
punto de salida, estos generalmente se ubican dónde está 










- Según el R.N.E.; establece que: 
- La distancia entre la línea de propiedad y el plano vertical tangente 
al tubo será de 1.20m como mínimo.  
- Las tuberías deberán proyectarse para su instalación a 1.00 m. de 
profundidad mínima en calles con acceso vehicular y calles sin 
acceso vehicular 0.30 m. 
- En las calles hasta 20 m. de ancho se proyectará tuberías de agua 
potable a un lado de la calzada, de preferencia en el de mayor cota 
de terreno. 
- La distancia mínima entre las tuberías de agua potable y aguas 
residuales instalados paralelamente no será menos de 2.00 m., 
medidas horizontales. De lo contrario se usaran uniones con anillos 
de jebe en la tubería de alcantarillado. 
- En los cruces de tuberías de agua potable en el alcantarillado o con 
las conexiones de desagüe prediales, las tuberías de agua deberán 




7.9.6. CONEXIÓN PREDIAL 
En base a la cantidad de lotes se cuantifica las tomas domiciliarias, siendo 
el diámetro mínimo a utilizar en la conexión predial 20mm (1/2”) y los 
elementos de control se ubicarán a una distancia entre 0.30m a 0.80m del 
límite de propiedad izquierdo. 
Una conexión domiciliaria típica de agua potable, está constituida por los 
siguientes elementos:  
Elemento de medición y control: caja de medición. 
Elemento de conducción: tuberías. 
Elemento de empalme. 
 










Se tomará en cuenta lo siguiente: 
La colocación de las válvulas de interrupción es muy importante, cuando se 
precisa realizar reparaciones en un tramo de la red de distribución. 
Mantener reguladas las presiones en la red. 
Deberán considerarse numerosas válvulas con la finalidad de que solo haya 
de interrumpir el servicio en una sola parte del sistema de la red de 
distribución. 
 
7.9.8. ACCESORIOS  
Codos: 
Se especifica de acuerdo al ángulo en grado, entre dos tramos de tubos 
conectados y el diámetro de la tubería que los une. 
Tees 
Se emplean para conectar un tubo en ángulo u oblicuo a la red. Una tee 
puede tener diámetros iguales en sus tres bocas o también pueden ser 





Estos elementos se utilizan para cerrar el extremo de un tubo cuando no va 
ser utilizado. 
 





    
POZO TUBULAR 1 und 
    
CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 1 und 
    
RESERVORIO ELEVADO DE 55 M3 1 und 
    










    
RED DE DISTRIBUCION 2,143.00 m 
    
CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA 192und 













































SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
7.9 8.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
Para la población de El Charco se ha tenido en consideración que las redes de 
desagüe se unan en un buzón denominado Emisor, para posteriormente ser 
llevadas a una caseta de bombeo de aguas residuales y luego impulsadas una 












Las líneas de alcantarillado serán formadas por una serie de conductos 
subterráneos cuyo objetivo es eliminar por transporte las sustancias inconvenientes 
que pueden ser acarreadas o conducidas por el agua. 
 
8.1.2. Tipos de Alcantarillado 
 
8.1.2.1.1. Alcantarillados Sanitarios 
Sirve para eliminar las descargas domesticas (aguas negras domesticas), 
industriales se pueden definir además como:  
Aguas negras domésticas: son aguas provenientes de la higiene personal, 
excretas, cocina, lavado de ropa, limpieza de viviendas y comercio. 
Aguas residuales industriales: son aguas de desperdicio de cualquier proceso 
industrial. 
Aguas servidas: aguas de desecho proveniente de uso doméstico e industrial a la 
vez. 
 
8.1.2.1.2. Alcantarillados Pluviales 
Sirve para eliminar las aguas provenientes de las lluvias 
 
8.1.3. Redes de Alcantarillado 
Para la zona en estudio se debe tomar en cuenta el área de influencia y sus 
diferentes factores como son: topográficos y urbanísticos que puedan influir en el 
proyecto. 
Debe tener presente además el concepto de minimización de costos y optimización 
de funcionamiento del sistema, mediante soluciones como conseguir un flujo 
gravitatorio en su mayor extensión y procurar excavaciones mínimas. Esto se logra 
también evitando colectores paralelos a las curvas de nivel, pues obligaría a 










Para estas conformaciones de las redes es necesario identificar las vías o espacios 
destinados para ubicar los colectores principales. 
 
La Red General Está Conformada Por: colectores de arranque, interceptores, 
colectores generales y emisores, todos estos ligados mediante bocas de vida 
denominados buzones. 
 
Colectores de Arranque: son los tramos iniciales que parten desde las viviendas 
y que no siempre son los más alejados, pues pueden encontrarse en cualquier 
puente, por razones topográficas. Se les denomina también colectores 
domiciliarios. 
 
Interceptores: son aquellos tramos que el colector reciben la descarga de los 
colectores de arranque, abarcando aéreas de drenaje definidas por la conformación 
topográfica. 
 
Colector general: es el tramo del colector que reciben la descarga de los 
interceptores, concentrándose en uno o más puntos desde donde se inician los 
emisores; se deben verificar las condiciones hidráulicas del flujo en cada tramo. 
 
Emisores: son las tuberías que llevan el desagüe hacia el curso receptor o planta 
de tratamiento, sin recibir aportes adicionales en su trayecto. 
Buzones: son estructuras de concreto en forma cilíndrica y diámetro variable de 
acuerdo al diámetro y profundidad de la tubería, cambio de diámetro, material o 
pendiente de los colectores, su separación esta normada de acuerdo a las 
disposiciones de limpieza de colectores.  
En el proyecto se contempla un total de 48 buzones incluyendo el buzón emisor. 
 
8.1.3.1. Alcantarillado de Servicio Local 
Es el que está constituido por las tuberías que reciben conexiones prediales. 












Son los constituidos por tuberías que reciben las descargas de aguas servidas por 
el alcantarillado de servicio local. En los colectores no se podrá realizar conexiones 
prediales.  
 
8.1.3.3. Tipos de Colectores 
-  Sistema perpendicular sin interceptor 
-  Sistema perpendicular con interceptor. 
-  Sistema perpendicular con interceptor y aliviadero. 
-  Sistema en abanico. 
-  Sistema en bayoneta. 
 
8.1.3.4. Emisores 
Serán los constituidos por las líneas conductoras de las aguas servidas, hasta la 
dispersión final o hasta la instalación de tratamiento 
 
8.1.3.5. Cálculo Hidráulico 
Para el cálculo hidráulico es necesario partir conociendo el caudal que debe 
conducir la tubería, para determinar las dimensiones y la pendiente conveniente en 
la red colectora. 
Para la distribución de caudales existen varios métodos, de acuerdo a las 
características de la habilitación urbana y/o rural y sus actividades 
socioeconómicas; en este proyecto se realizará conociendo el número de lotes que 
abarca cada uno de los tramos y considerando un promedio de 6 habitantes por 
lote. 
Los caudales del sistema se calcularan considerando que el 80% del caudal del 
agua potable consumida ingresa al sistema de alcantarillado aplicando este valor 
de porcentaje al caudal máximo horario (máximo Maximorum) 










Para la realización de este análisis se considerará que la tubería trabaja 
parcialmente llena, es decir trabaja por gravedad, por lo que se hará una 
comparación con el análisis de un canal abierto. 
 
Los pasos para determinar la red de alcantarillado son: 
- Se definirá el flujo que debe seguir la red de alcantarillada en el plano de 
manzaneo, empezando de las cotas altas a las más bajas para que trabajen 
por gravedad 
- Una vez definido el flujo se ubicarán los buzones de preferencia en cada 
esquina y en el tramo no sea mayor a 80m, entre buzones para la respectiva 
inspección posteriormente. 
- Se determinara la longitud del tramo y la cantidad de lotes que aportan al 
sistema 
- Se procederá a calcular el gasto por tramo. 
 
Los cálculos realizados para el diseño de la red general de desagüe se encuentran 
en el ANEXO NRO. 09. 
 
 
8.2. CONSIDERACIONES BASICAS DE DISEÑO 
 
Caudal mínimo: Cuando no existen datos investigados o comprobados, el menor 
valor de caudal a ser considerado debe ser 1.5l/s, en cualquier tramo. 
 
Diámetro Mínimo: el diámetro mínimo no debe ser menor a 100 mm, en nuestro 
proyecto toda la tubería de desagüe es de 200mm. 
Pendiente Mínima: La pendiente mínima a ser considerada en el proyecto es de 
0.4%. 
 










La ubicación del sistema de alcantarillado, está condicionado al ancho de vía, así 
tenemos que para calles de 20 m., se proyecta una sola línea de alcantarillado, en 
el eje de está. Para las calles de más de 20 m., de ancho proyectaran dos troncales 
a cada lado de la calle o avenida, salvo que se justifique la instalación de una sola 
línea. 
La distancian ente la línea de propiedad y el plano vertical tangente al tubo deberá 
ser como mínimo 1.50 m. 
La distancia mínima a cables eléctricos, telefónicos u otras instalaciones será de 
un mínimo de 1.00 m., medido entre planos verticales tangentes. 
Para el caso de vías vehiculares, la tubería tendrá un relleno mínimo de 1.00m, y 
si no hay acceso de vehículos es de 0.60 m sobre la parte de la clave de tubo. 
 
8.2.2. Conexiones Domiciliarias. 
Esta constituidos por todos aquellos elementos instalados con el objeto de permitir 
el flujo e ingreso de los desagües domésticos a la red matriz, comprende desde la 
caja de ingreso de desagüe pasando por la tubería de PVC UF de DN 110mm y 
160mm, finalmente la transición de llegada denominada cachimba. 
Se deberá tener especial cuidado al momento de efectuar el empalme a la tubería 
matriz para evitar rajaduras de las mismas y posteriores fugas. 
La tubería de conducción debe tener una pendiente mínima 15 por mil 
Se ubicara a una distancia entre 1.20m y 2.00 m del límite izquierdo o derecho de 
la propiedad 
 
8.3. DISEÑO DE COLECTORES 
Para el diseño deberá tener en cuenta el caudal total a evacuar, constituido por lo 
siguiente: 
 
8.3.1.  Agua de Origen Domestico 
Serán equivalentes a un 80% del caudal máximo horario, el mismo que se repartirá 
en forma proporcional a la cantidad de personas que habitan las aéreas de 











8.3.2. Caudal por Filtración 
La habilitación rural en sierra las lluvias son muy frecuentes donde las presiones 
pluviales son presentes. 
 
8.3.3. Cálculo de Factor Gasto 
Se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
F.G =    caudal de diseño 
     Población de diseño 
 
8.3.4. Población por Área de Influencia 
Se determinará primero el valor de la densidad poblacional futura mediante la 
siguiente fórmula: 
   
Densidad Futura =    población de diseño 
                          Área de influencia 
 
Esta población se calculará para cada tramo, multiplicando la densidad futura por 
el área de influencia respectiva. 
Luego el gasto para cada tramo será: 
 Qpub = F.G  x P 
 
8.3.5. Elección en el tipo de tubería a empalmarse. 
Luego de efectuar un análisis comparativo entre los proveedores de las de las 
distintas clases de tuberías para redes de alcantarillado se ha elegido las de PVC 
UF. 
. 
Se efectuará el análisis estadístico de los datos generados y si no son 
representativos, se procederá a ampliar las campañas de caracterización. 
 










La disposición final de las aguas residuales será hacia unas lagunas de tratamiento 
existente, perteneciente al distrito de Santiago de Cao. Se contemplará el diseño 
de una Estación de bombeo de Aguas residuales, en el presente proyecto, cuyo 

















































Actualmente, la población comprendida dentro del área de influencia del proyecto 
carece de los servicios básicos de agua y desagüe. En la zonas el abastecimiento 
se efectúa principalmente a través de la bomba artesanalmente instalada en el pozo 










contaminado sin ningún tratamiento, del mismo modo el abastecimiento de agua de 
camiones cisterna que les brinda la municipalidad de Pacanga es deficiente.  
El abastecimiento de agua potable para la población asentada en el área del 
proyecto será abastecido de un pozo tubular donde el agua se encuentra a una 
profundidad de 20 metros. Para la capacidad de producción de este pozo debe 
realizar un estudio de avenamiento de recarga de acuífero en el estudio definitivo 
 
9.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
El Objetivo general del Estudio de Impacto Ambiental es identificar y analizar los 
posibles impactos ambientales producidos por el desarrollo del Proyecto del 
proyecto “Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en el Centro Poblado 
de El Charco Distrito Santiago de Cao – Provincia de Ascope– Región La Libertad” 
El objetivo específico del estudio es la disminución de enfermedades de origen 
hídrico como gastrointestinales, diarreicas, parasitarias y dermatológicas, mediante 
una adecuada prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, mejorando 
así la calidad de vida de la población. 
Producto del análisis de los impactos ambientales del proyecto se definirán los 
planes a tomarse en cuenta en la mitigación de los impactos negativos que se 
presenten en cada fase de implementación del proyecto. 
Finalmente, se propondrán las acciones de seguimiento y control dentro del 
proyecto que ayudará a medir los impactos que pudieran generarse en las etapas 
de construcción y la operación del sistema. 
 
9.3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
9.3.1. Marco Legal 
Constitución Política del Perú, de 1993 
Norma de mayor jerarquía e importancia dentro del estado peruano, abarca los 
derechos fundamentales de la persona humana, entre ellos el derecho de gozar de 
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, el cual está señalando 
en su artículo 2º, inciso 22 que: “Toda persona tiene derecho a: la paz, la 










ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. Asimismo, en los 
artículos 66º, 67º, 68º y 69º se señala que los recursos naturales renovables y no 
renovables son patrimonio de la nación, promoviendo el Estado el uso sostenible 
de éstos; así como, la conservación de la diversidad biológica y de las áreas 
naturales protegidas. 
Asimismo, la Constitución protege el derecho de propiedad y así lo garantiza el 
Estado, pues a nadie puede privarse de su propiedad (Art. 70º).  Sin embargo, 
cuando se requiere desarrollar proyectos de interés nacional, declarados por Ley, 
éstos podrán expropiar propiedades para su ejecución; para lo cual, se deberá 
indemnizar previamente a las personas y/o familias que resulten afectadas. 
 
Ley General del Ambiente, Ley 28611 
 
Ley del 23 de Junio de 2005, en su Título Preliminar, Art. I señala el derecho 
inalienable de toda persona a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para el 
pleno desarrollo de la vida; y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental 
y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente 
la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la 
diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el 
desarrollo sostenible del país. En sus Art. II, III, IV, señalan, respectivamente, que 
son derechos de las personas: El acceso a la información, a la Participación de la 
Gestión Ambiental, Acceso a la Justicia ambiental. En su Art. V al XI, precisa los 
siguientes principios rectores: De Sostenibilidad, De Prevención, Precautorio, De 
Internalización de costos, De Responsabilidad Ambiental, De Equidad, y De 
Gobernanza Ambiental. 
Comprende, además 154 artículos, que integran en conjunto los siguientes Títulos: 
I Política Nacional del Ambiente y Gestión Ambiental, II: De los sujetos de la Gestión 
Ambiental, III: Integración de la Legislación Ambiental, IV: Responsabilidad por 
Daño Ambiental. 











Código Penal - Delitos contra la ecología. 
 
–04- 91, D
contamine el ambiente con residuos sólidos, líquidos o gaseosos, por encima de 
límites permisibles, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de un 
(1) año, ni mayor de tres (3) años.  
Asimismo, la Ley Nº 26631, del 21 de junio de 1996 dicta normas para efectos de 
formalizar denuncias por infracción de la legislación ambiental, la cual en su artículo 
1º, establece que: “La formalización de la denuncia por los delitos tipificados en 
título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal, requerirá de las 
entidades sectoriales competentes, opinión fundamentada por escrito sobre si se 
ha infringido la legislación ambiental”. 
En su Art. 308º.- referido a la comercialización de flora y fauna protegidas, establece 
que el que caza, captura, recolecta, extrae o comercializa especies de flora o fauna 
que están legalmente protegidas, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de uno ni mayor de tres años. 
La pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años y ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco días – multa, cuando: 
El hecho se comete en período de reproducción de semillas o de crecimiento de las 
especies. 
El hecho se comete contra especies raras o en peligro de extinción. 
El hecho se comete mediante el uso de explosivos o sustancias tóxicas. 
 
LEY Nª 29263. Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la 
Ley General del Ambiente. 
La Ley modifica también el artículo 149 de la Ley General del Ambiente en el cual 
se indica que en las investigaciones penales por los delitos tipificados en el Título 
Décimo Tercero del Código Penal, será de exigencia obligatoria la evacuación de 










pronuncie el fiscal provincial o fiscal de la investigación preparatoria en la etapa 
intermedia del proceso penal. 
 
Ley General de los Residuos Sólidos, Ley N° 27314 
 
Del 21 de septiembre del 2000. Establece derechos, obligaciones, atribuciones y 
responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y 
manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción 
a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección 
de la salud y el bienestar de la persona humana. 
El Art. 9, de esta ley define las funciones de las municipalidades provinciales como 
planificar la gestión de los residuos, regular, y fiscalizar la prestación de los 
servicios de residuos sólidos. El Art. 10, establece que los municipios distritales son 
los responsable de que todos los residuos sólidos lleguen al lugar de disposición 
autorizado. El Art. 16, indica que el generador del residuo es el responsable de su 
disposición final. 
La norma deja un vacío respecto a los residuos no peligrosos como es el caso de 
los residuos de excavaciones, y su posible uso en rellenos locales. 
Los Art. 48 y 49 establecen los órganos de gobierno en capacidad de sancionar. 
 
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 
  
Decreto Legislativo Nº 757, del 13-11-91. El marco general de la política para la 
actividad privada y la conservación del ambiente está expresado por el Artículo 49º,  
donde se precisa que el Estado estimula el equilibrio racional entre el desarrollo 
socioeconómico, la conservación del ambiente y el uso sostenido de los recursos 
naturales; garantizando la debida seguridad jurídica a los inversionistas mediante 
el establecimiento de normas claras de protección del medio ambiente.  
Asimismo, el Artículo 9º del mismo dispositivo deroga toda disposición legal que fije 
modalidades de producción o índices de productividad, que prohíba u obligue a la 










procesos productivos de las empresas en función al tipo de actividad económica 
que desarrollen, su capacidad instalada, o cualquier otro factor económico similar, 
salvo disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la 
conservación del ambiente y la salud. 
 
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 
Ley N° 27293 del 27 de junio del 2000  
 
Establece las condiciones que deben sustentar los proyectos para ser ejecutados, 
La misma que fue complementada en la Directiva 01-2001-EF/6801 y las 
resoluciones jefaturales N° 010-2001-EF/68.01 y N° 08-2002  -EF/68.01 
El Art. 6 de esta ley establece los ciclos de proyectos, como perfil pre factibilidad, 
factibilidad, expediente técnico, ejecución y evaluación ex post. Los Art. 7 y 8 
establecen condiciones del banco de proyectos y el Art. 10 asigna las funciones de 
los organismos conformantes del Sistema de Nacional de Inversión Pública.  
 
Ley General De La Superintendencia Nacional De Servicios De Saneamiento 
Sunass, Ley Nº 26284 
 
De enero de 1994 se promulga que Regula el marco de competencia de los 
servicios de saneamiento de la SUNASS (Agua Potable, Alcantarillado sanitario y 
pluvial y Disposición sanitaria de excretas) respecto a las Entidades Prestadoras 
de Servicios. 
Norma igualmente las funciones y atribuciones de estas Entidades, la fiscalización 
y sanciones hacia las mismas, su organización, régimen de personal y económico. 
Establece entre otros la calidad del agua de consumo humano y las características 















Del 22 de julio de 1994 se promulga la que norma los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario y pluvial y la disposición sanitaria de excretas, en los ámbitos 
urbano y rural. Establece las normas que rigen la prestación de los servicios de 
saneamiento (disposiciones generales, órganos reguladores, sistemas que 
comprenden los servicio, prestación de los servicios - regulando las relaciones entre 
las entidades prestadoras y los usuarios, tarifas, participación del sector privado, 
uso de bienes de terceros y estado de emergencia. 
En sus Artículos 3º y 4º establece que corresponde al Estado, a través de sus 
entidades competentes, regular y supervisar la prestación de los servicios de 
saneamiento, así como establecer los derechos y obligaciones de las EPS y 
proteger los derechos de los usuarios. 
Los municipios provinciales son responsables de la prestación de Servicios de 
Saneamiento y les corresponde otorgar el derecho de explotación a las EPS 
públicas, privadas o mixtas.  
El artículo 9° se establece que corresponde a la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (SUNASS), garantizar a los usuarios la prestación de los 
servicios de saneamiento en las mejores condiciones de calidad, contribuyendo a 
la salud de la población y a la preservación del ambiente. 
En el artículo 12° indica que la entidad prestadora está obligada a ejercer 
permanentemente el control de calidad de los servicios que ofrece, sin perjuicio de 
la acción fiscalizadora de la Superintendencia. 
  
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades, Ley Nº 
26786 
 
De Mayo de 1997. Esta Ley modifica el D.L. Nº 157, a efectos de adecuar la relación 
entre el CONAM y los sectores respecto a la regulación - en una perspectiva más 
transectorial - de los EIAs. Asimismo establece criterios acerca del impacto 
ambiental acumulado y la adopción de medidas de seguridad ante peligros graves 










Establece entre otros la competencia de las autoridades sectoriales y locales, 
define y clasifica los residuos sólidos, así como las competencias en cuanto al 
internamiento al país de los residuos peligrosos o no, participación de la empresa 
privada en el manejo de los residuos sólidos, el uso de la información, etc. 
 
Ley del sistema nacional de evaluación del impacto ambiental. 
 
Ley N° 27446, del 23-04- 2001. Este dispositivo legal establece un sistema único y 
coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección 
anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones 
humanas expresadas a través de los proyectos de inversión. 
En función al riesgo ambiental, la norma señala diversas categorías, como las 
siguientes: Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental; Categoría II – Estudio 
de Impacto Ambiental Semidetallado, Categoría III – Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado.  
La Ley 27446 ha creado el Sistema Nacional de Evaluación del impacto ambiental 
(SEIA), como el marco legal general aplicable a la evaluación de impactos 
ambientales. Esta norma se encuentra vigente en la actualidad; sin embargo, la 
propia Ley señala que las normas sectoriales respectivas seguirán siendo 
aplicables en tanto no se opongan a esta nueva norma. 
Así, los sectores continuarán aplicando su normativa sectorial hasta que se dicte el 
reglamento de la nueva Ley. 
La promulgación de esta nueva norma ha tenido como fundamento la constatación 
de múltiples conflictos de competencias entre sectores, y la existencia de una 
diversidad de procedimientos de evaluación ambiental. La norma busca ordenar la 
gestión ambiental en esta área, estableciendo un sistema único, coordinado y 
uniforme de identificación, prevención, supervisión, corrección y control anticipada 
de los impactos ambientales negativos de los proyectos de inversión. 
Debe resaltarse que la norma señala que los proyectos de inversión que puedan 
causar impactos ambientales negativos no podrán iniciar su ejecución; y ninguna 










no se cuenta previamente con la Certificación Ambiental expedida mediante 
resolución por la respectiva autoridad competente. 
Para obtener esta certificación, deberá tomarse como base la categorización que 
esta norma establece en función a la naturaleza de los impactos ambientales 
derivados del proyecto.  Así, se han establecido las siguientes categorías: 
Categoría I. Para aquellos proyectos cuya ejecución no origina impactos 
ambientales negativos de carácter significativo. En este caso, se requiere de una 
Declaración de Impacto Ambiental. 
Categoría II. Comprende los proyectos cuya ejecución puede originar impactos 
ambientales moderados y cuyos efectos ambientales pueden ser eliminados o 
minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables. Requieren de 
un EIA Semidetallado. 
Categoría III. Incluye los proyectos cuyas características, envergadura y/o 
localización pueden producir impactos ambientales negativos significativos desde 
el punto de vista cuantitativo o cualitativo, requiriendo un análisis profundo para 
revisar sus impactos y proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente. 
En este caso, se requiere de un EIA detallado. 
Para determinar la ubicación de un proyecto en una determinada categoría se 
deberán aplicar los criterios de protección señalados en la norma y que están 
referidos, entre otros, a la protección de la salud de las personas y la integridad y 
calidad de los ecosistemas y recursos naturales y culturales.  
Con respecto al contenido del EIA, la norma establece que éste deberá contener 
tanto una descripción de la acción propuesta como de los antecedentes de su área 
de influencia, la identificación y caracterización de los impactos durante todo el 
proyecto, la estrategia de manejo ambiental (incluyendo según sea el caso: el plan 
de manejo ambiental, el plan de contingencias, el plan de compensación y el plan 
de abandono), así como el plan de participación ciudadana y los planes de 
seguimiento, vigilancia y control. Así mismo, deberá adjuntarse un resumen 
ejecutivo de fácil comprensión. Las entidades autorizadas para la elaboración del 
EIA deberán estar registradas ante las autoridades competentes, quedando el pago 










Respecto a la entidad competente que salvaguarde el cumplimiento de esta ley, se 
ha señalado a las mismas autoridades ambientales nacionales (CONAM) y 
sectoriales con competencias ambientales (Ministerios). En particular, es 
competencia del Ministerio del Sector correspondiente a la actividad que desarrolla 
la empresa proponente o titular del proyecto; especificándose en la legislación 
vigente que, en caso que el proyecto incluyera dos o más actividades de 
competencia de distintos sectores, la autoridad será únicamente el Ministerio del 
Sector al que corresponda la actividad de la empresa proponente por la que ésta 
obtiene sus mayores ingresos brutos anuales. Por último, se establece que en caso 
sea necesaria la dirimencia sobre la asignación de competencia, corresponderá al 
Consejo Directivo del CONAM definir la autoridad competente. 
 
Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM 
 
Mediante esta norma se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual consta de seis 
Títulos, cuatro capítulos, ochenta y uno artículos, tres Disposiciones 
Complementarias Finales, una Disposición Complementaria Transitoria y siete 
Anexos, los que forman parte integrante del presente Decreto Supremo. Su objetivo 
es identificar, prevenir, supervisar, controlar y corregir anticipadamente los 
impactos ambientales negativos de los proyectos de inversión, así como de las 
políticas, planes y programas públicos. 
El Reglamento reafirma lo ya establecido en la Ley Nº 27446, que establece que el 
Ministerio del Ambiente – MINAM, es el encargado de dirigir y administrar el SEIA 
y de esta manera, asegurar el carácter transectorial del mismo y la debida 
coordinación en la administración, dirección y gestión del proceso de evaluación de 
impacto ambiental. 
 











En su Título Preliminar, Art. I° indica que el recurso hídrico comprende: el agua 
superficial, subterránea, continental, marítima y atmosférica. Esta ley tiene por 
finalidad regular el uso y gestión integrada del agua, con: la actuación del estado y 
los particulares en dicha gestión (Art IIº). 
Su uso y gestión se ven regidos por: el principio de valoración del agua, el principio 
de la prioridad en el acceso, el principio de la participación de la población, el 
principio de seguridad jurídica, el principio de respeto de los usos del agua por las 
comunidades campesinas y comunidades nativas, el principio de sostenibilidad, el 
principio precautorio, el principio de eficiencia y el principio de gestión integrada, 
principalmente (Art IIIº) 
En su Art. IIº del Título I, declara que el agua es patrimonio de la nación, inalienable 
e imprescriptible, es un bien de uso público y no hay propiedad privada sobre él. 
 
Con el objetivo de articular el accionar del estado se crea el sistema nacional de 
gestión de los recursos hídricos (Titulo II) dirigida por la Autoridad Nacional, cuya 
estructura básica está compuesta por los órganos siguientes: un consejo directivo, 
una jefatura, el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, órganos 
de apoyo , asesoramiento y línea, órganos desconcentrados, denominados 
autoridades administrativas del agua y administraciones locales de agua que 
dependen de las autoridades administrativas del agua. (Art. 17 cap. III). 
La autoridad nacional a su vez está integrada por los consejos de cuenca, estos 
son órganos de naturaleza permanente creados mediante decreto supremo  a 
iniciativa de los gobiernos regionales. 
El Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, tiene autonomía 
funcional, conoce y resuelve en última instancia administrativa las reclamaciones y 
recursos administrativos contra las resoluciones emitidas por la autoridad 
administrativa del agua y la autoridad nacional según sea el caso. 
Esta ley además reconoce a las organizaciones de usuarios como niveles mínimos 
de organización que se integran a las comisiones de usuarios y estas a la vez a las 










Esta ley establece además que para usar el recurso agua, salvo el uso primario, se 
requiere contar con un derecho del uso de agua. La licencia del uso es un derecho 
de uso que se otorga al titular para usar este recurso natural con un fin y en un lugar 
determinado. 
 
Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972) 
 
Establece normas sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, 
finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen económico de las 
municipalidades; también sobre la relación entre ellas y con las demás 
organizaciones del Estado y las privadas, así como sobre los mecanismos de 
participación ciudadana y los regímenes especiales de las municipalidades. 
El inciso 9 del artículo 69 establece que los Municipalidades Distritales y 
Provinciales, en su jurisdicción, son competentes para autorizar la extracción de 
materiales que acarrean y depositan las aguas de los alvéolos o cruces de los ríos 
y para el cobro de los derechos que correspondan, siendo una de sus rentas.  
 
Decreto Ley de creación del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento DL 27792 
 
Del 25 de julio del 2002. Esta norma en su Artículo 2º  establece que el Ministerio 
de Vivienda Construcción y Saneamiento es el órgano de formula, aprueba, ejecuta 
y supervisa las políticas de alcance nacional de urbanismo, vivienda, construcción 
y saneamiento, encargando al Despacho Vice Ministerial de Construcción y 
Saneamiento las inversiones en el sector saneamiento al  Vice-Ministerio de 
Saneamiento. 
El Art. 2 de esta ley establece entre otras  las funciones del Ministerio de vivienda 
la de diseñar normar y ejecutar la política nacional de saneamiento ejerciendo 
competencias compartidas con los gobiernos regionales. Así mismo formula dirige, 










El Art. 5 establece que la como parte de la alta dirección el Vice Ministerio de 
Construcción y Saneamiento, quedando incorporada en esta el subsector de 
saneamiento. 
Es la autoridad que aprueba los proyectos de agua potable y alcantarillado, como 
también es la autoridad competente en el sector vivienda para la aprobación de los 
estudios de impacto ambiental. 
 
Ministerio Del Ambiente 
 
El 12 de mayo del 2008 se promulgó el Decreto Legislativo Nº 1013,  con el cual se 
crea el Ministerio de Medio Ambiente, con el objeto de preservar los recursos 
naturales y elaborar políticas de prevención de los efectos de la contaminación.  
El Ministerio del Ambiente, que tendrá a su cargo la evaluación, la fiscalización, la 
defensa del uso sostenible de los recursos naturales y limitar la degradación del 
medio ambiente que debe ser el campo de vida y desarrollo de las generaciones 
futuras. 
El nuevo ministerio se crea como un organismo del Poder Ejecutivo rector del sector 
ambiental, con la función de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política 
nacional y sectorial ambiental. Su objetivo principal es la conservación del ambiente 
para propiciar y asegurar el uso sostenible y responsable de los recursos naturales 
y el medio que los sustenta, y deberá asegurar el cumplimiento de la Constitución 
respecto a su conservación y su uso sostenible, la diversidad biológica y las áreas 
naturales protegidas, así como el desarrollo de la Amazonía.  
Por otro lado, en su estructuración orgánica, el Decreto dispone que el ministerio 
tenga dos vice ministerios, uno de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 
y otro de Gestión Ambiental, además de una comisión consultiva y otra 
multisectorial ambiental. El Decreto crea dos organismos; el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, y el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado, que se fusionará con la Intendencia de Áreas Naturales 











Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Decreto 
Supremo N° 027-2003-Vivienda del 06 de octubre del 2003.  
 
Constituye el marco normativo nacional para los procedimientos que deben seguir 
las Municipalidades en el ejercicio de sus competencias en materia de 
planeamiento y gestión de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano. 
Establece que el Plan de acondicionamiento territorial es el instrumento de 
planificación que permite el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
la distribución equilibrada de la población y el desarrollo de la inversión pública y 
privada en los ámbitos urbanos y rural, estableciendo la identificación de las áreas 
de protección ecológica, áreas de riesgo para la seguridad física y las afectadas 
por fenómenos naturales recurrentes.  
Esta norma señala que, corresponde a los Municipios en concordancia con la 
legislación y con los organismos de control competentes, velar por la calidad del 
medio ambiente natural y transformado, tanto en los centros poblados como en el 
medio rural correspondiente, con el fin de garantizar el bienestar de la población. 
Agregando que los municipios atenderán, según sus capacidades, los 
requerimientos de preservación, recuperación y desarrollo del medio ambiente. 
El artículo 51° señala que corresponde a los Municipios en concordancia con la 
legislación y con los organismos de control competentes, velar por la calidad del 
medio ambiente natural y transformado, tanto en los centros poblados como en el 
medio rural correspondiente con el fin de garantizar el bienestar de la población. 
Establecer dentro de su estructura funcional una unidad orgánica encargada de 
investigar, normar, atender y resolver los problemas que afectan el medio ambiente 
físico y social desde el punto de vista previsor y corrector, en coordinación con los 
organismos competentes del Estado. 
Considerar las variables ambientales en la formulación de proposiciones, normas e 











Cumplir y hacer cumplir por los organismos públicos y no públicos, y por la 
población en general, las normas ambientales contenidas en el presente 
reglamento y en los planes de acondicionamiento territorial y urbano. 
Coordinar con todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional la 
realización de acciones de información, educación y organización de la población 
para lograr una conducta favorable a la preservación del medio ambiente, con la 
obligatoria y preferente participación de los medios locales de comunicación 
masiva, dando especial importancia a la reforestación, control de erosión de suelos 
y contaminación ambiental. 
Ejecutar el servicio de limpieza pública mediante proceso unitario que incluyan la 
recolección, el transporte y la disposición final de desperdicios, tendiendo a la 
creación de empresas con cobertura ínter distrital en los casos de áreas 
metropolitanas o ciudades con más de un distrito. 
Ordenar y controlar el tránsito y el transporte vehicular, comprendiendo en cuanto 
al transporte masivo, la organización de rutas y el control de vehículos, evitando el 
congestionamiento y la contaminación atmosférica, así como garantizando la 
seguridad de pasajeros, peatones y bienes en general. 
Emitir normas especiales para el acarreo de materiales de construcción y de cargas 
peligrosas. 
Regular, controlar y erradicar, según corresponda, el avisaje comercial en 
resguardo del paisaje natural y el urbano. 
Calificar y establecer plazos y condiciones para la erradicación de los Usos No 
conformes. 
 
Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE (D.S. Nº 011-2006-VIVIENDA) 
 
Por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA de fecha 05 de Mayo del 2006, 
publicada el 08 de Mayo del 2006 se Aprueba 66 Normas Técnicas del Reglamento 










Establece los criterios mínimos para el diseño y ejecución de habilitaciones urbanas 
y edificaciones seguras, busca ser promotor de inversiones para lograr calidad de 
vida de la población urbana y rural. 
La norma entró en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, también ha 
derogado los D.S. Nº 039-70-VI y 063-70-VI, que aprobaron la totalidad de los 
Títulos del Reglamento Nacional de Construcciones - RNC, así como sus normas 
modificatorias, complementarias, sustitutorias y toda norma legal que se oponga en 
lo que corresponda, al Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE.  
Finalmente, esta norma crea la Comisión de Actualización del Reglamento Nacional 
de Edificaciones - RNE, a fin de que se encargue de perfeccionar permanentemente 
dicho Reglamento, a través de los aportes de las instituciones y personas 
vinculadas a la materia. 
 
Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación (Ley N° 24047 del 
03/01/85) 
 
Establece que el Patrimonio Cultural de la Nación está bajo el amparo del Estado y 
de la Comunidad Nacional cuyos miembros están en la obligación de cooperar a su 
conservación. Dicho patrimonio está constituido por los bienes culturales que son 
testimonio de creación humana, material o inmaterial, expresamente declarados 
como tales por su importancia artística, científica, histórica o técnica. 
En el artículo 6° se encarga al Instituto Nacional de Cultura (INC) la protección y 
declaración del Patrimonio Cultural arqueológico, histórico y artístico, así como 
también las manifestaciones culturales orales y tradicionales del país. 
El artículo 11° dispone que las municipalidades provinciales, para los fines de 
conservación de los monumentos arqueológicos e históricos de su circunscripción, 
se atendrán a las normas que dicte el Instituto Nacional de Cultura. Esta obligación 
se extiende a los órganos regionales respectivos. 
 
Máximos Permisibles de emisiones contaminantes para vehículos 











En dicho Decreto Supremo se establecieron los Límites Máximos Permisibles de 
emisiones contaminantes para vehículos en circulación, vehículos automotores 
nuevos a ser importados o ensamblados en el país y vehículos automotores usados 
a ser importados.  También se establecen los procedimientos de prueba y análisis 
de resultados para el control de las emisiones de los vehículos. 
 
Decreto Supremo N º 016-2009-MTC 
 
Se ha modificado el Reglamento Nacional de Tránsito y se ha aprobado su Texto 
Único Ordenado, el cual consolida en un solo cuerpo normativo todas las 
modificaciones e incorporaciones realizadas al referido reglamento, con la finalidad 
de facilitar su manejo. 
Las modificaciones efectuadas principalmente versan sobre la calificación y monto 
de las sanciones, en la medida en que la anterior regulación no ha logrado cumplir 
su finalidad: reducir los accidentes de tránsito.  
En efecto, se ha reformulado el mecanismo de sanción a los conductores 
infractores, adoptando un sistema de reducción de puntos como consecuencia de 
las reiteradas violaciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Esto último es la 
gran innovación que aporta esta modificatoria, siendo que ahora la acumulación de 
infracciones (puntos) será causal  de suspensión de la licencia de conducir. 
Cabe resaltar, que el principal rubro en el que se han incrementado 
considerablemente los montos de las multas y las sanciones viene referido a los 
supuestos de infracción por conducir un vehículo en estado de ebriedad.  
Además, se ha simplificado el procedimiento sancionador que actualmente se sigue 
para hacer más eficaces y efectivas las sanciones que resulten aplicables como 
consecuencia de la detección de infracciones al Reglamento. 
Finalmente, cabe referir que el presente decreto supremo entró en vigencia el 21 
de julio del 2009 
Se ha modificado los artículos: 3; 4; 7; 19; 20; 24; 29; 32; 33; 35; 40; 47; 56; 83; 










313; 315; 331; 332; 334; 336; 338; 340; 341; 342 las Cuarta, Sexta, Octava y 
Novena Disposiciones Complementarias y Transitorias y el Anexo “Cuadro de 
tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a las infracciones al tránsito 
terrestre” del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 033-2001-MTC y modificatorias, según la redacción contenida en el 
Texto Único Ordenado aprobado por el artículo 3º del presente Decreto Supremo. 
Incorporación del literal b) al inciso 3) del artículo 5 y el artículo 108 al Reglamento 
Nacional de Tránsito, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC y 
modificatorias, según la redacción contenida en el Texto Único Ordenado aprobado 
por el artículo 3º del presente Decreto Supremo. 
DEROGADOS: 
Arts. 232; 233; 243 inc. 2 lit. g; 310; 314; 319 
 
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido D.S. 
Nº 085-2003-PCM del 10 de octubre del 2003. 
 
Establece los niveles de ruidos y las competencias de las autoridades así como las 
sanciones para los infractores. 
Esta norma estable la definición de zonificación de la ocupación del territorio, en 
residenciales, comerciales, industriales y  mixtas, estableciendo la forma de aplicar 
el límite de calidad cuando se trata de ocupaciones mixtas. 
El Art. 10 establece el periodo que esta norma alcanzara el estándar que ella misma 
establece en tanto que el Art. 12 encarga a las municipalidades desarrollar las 
políticas, estrategias, planes para no exceder el ECA de ruido. 
El Art. 14 establece encarga a las municipalidades el monitoreo y vigilancia en tanto 
que el Ministerio de Salud a través de DIGESA evaluará los programas de 
vigilancia. 
En el Anexo 1 de esta norma se establece el ECA de ruido, indicándose que los 
niveles de ruido en horario diurno son de 60 LAeqt y 70 LAeqt para zona residencial 
y comercial; en tanto que en horario nocturno es de 50 LAeqt y 60 LAeqt para zona 










Mediante el Art. 16 se indica que las sanciones por transgredir el ECA de ruido 
serán definidas por los municipios respetando las competencias sectoriales. 
La delegación de las definiciones de las sanciones hace de esta norma muy liberal, 
inutilizando su aplicabilidad. 
 
Reglamento de de Calidad de Agua para Consumo Humano Decreto Supremo 
031-2010-SA 
 
El 26 de septiembre del 2010 se aprobó este reglamento que consta de ocho títulos 
y 5 anexos. Este reglamento determina las relaciones entre el agua para consumo 
humano y las acciones de los diferentes organismos del estado para garantizar la 
calidad del agua y la salud de la población. 
Esta norma es de cumplimiento obligatorio de toda persona natural y jurídica que 
tenga que ver con la gestión, administración, operación, mantenimiento, control, 
supervisión o fiscalización de los sistemas de abastecimiento de agua para 
consumo humano. 
 Entre los organismos del estado comprometidos con la calidad de agua se 
encuentran: el Ministerio de Salud a través de DIGESA y las direcciones regionales 
y locales de salud, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, SUNASS, 
los gobiernos locales y regionales. 
Esta norma establece que es el Ministerio de Salud a través de sus organismo 
(DIGESA, DIRES, etc.) efectuará la vigilancia sanitaria de la calidad del agua para 
consumo humano, mientras que la SUNASS efectúa el control el control y 
supervisión haciendo cumplir lo establecido por esta norma. 
El ministerio de Salud aprueba, registra y provee de autorización sanitaria de los 
sistemas de agua potable. 
En el anexo I se estable los límites de calidad del agua de consumo humano, 
distribuidos de la siguiente manera: 
Parámetros microbiológicos y parasitológicos. 
Parámetros organolépticos 











Los parámetros de control están conformados en dos grupos, por un lado, los 
parámetros de control obligatorio (coliformes totales, coliformes termo tolerantes, 
color, turbiedad, residual de desinfectantes, y pH, mientras que por se establece 
los parámetros adicionales de control obligatorio (PACO) 
 
Estándares de Calidad de Aire DS 070-2001-PCM de junio del 2001  
 
Establece los límites permisibles, así mismo estable la forma de desarrollar los 
planes de mejoramiento ambiental. 
En el Art. 2 de esta norma se establece los estándares primarios de calidad del aire, 
conformado por dióxido de azufre, material particulado con diámetros menores a 
10 micrómetros, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, plomo y sulfuro 
de hidrógeno. 
El Art. 8 de esta ley establece la exigibilidad de la norma haciendo notar que esta 
norma solo es referencial, y que ninguna autoridad podrá hacer uso de estas 
normas para sancionar bajo forma alguna a persona natural o jurídica. 
La Legislación Peruana además pone otros instrumentos para controlar los daños 
al ambiente como la Ley General de Aguas D.L. 17752 de 1969 y sus reglamentos 
que condicionan la calidad de las aguas según los usos existentes y previstos, así 
como la Ley Orgánica de Municipalidades que otorga facultades a los organismos 
locales para controlar los daños al entorno urbano y ambiental en su jurisdicción.  
 
 
Ley general de salud. 
Ley Nº 26842. Norma los derechos, deberes y responsabilidades concernientes a 
la salud individual, así como los deberes, restricciones y responsabilidades en 
consideración a la salud de terceros, considerando la protección de la salud como 
indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el 












Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 
El MVCS es la entidad responsable de aprobar los Términos de Referencia y 
Estudios de Impacto Ambiental del sector. Además aprueba los estudios de 
ingeniería en sus diversas etapas: perfil, anteproyecto y estudios definitivos. 
 
La Municipalidad 
Debido a que la Municipalidad se encarga de hacer cumplir las normas de 
construcción y saneamiento de los predios en general, se encargará de cumplir la 
normativa de construcción de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, 
haciendo cumplir los límites de los retiros y jardines, que en la actualidad han dado 
paso a construcciones de diversa índole, dificultando la ejecución de los trabajos 
de reemplazo de tubería y conexiones domiciliarias, de agua potable y 
alcantarillado. 
 
MARCO LEGAL ADMINISTRATIVO 
 
Los procesos administrativos se realizarán con DIGESA, para cumplir con dichos 
trámites se requiere la aprobación del estudio de impacto ambiental por vuestra 
entidad. 
Posterior a la Obtención de la Certificación Ambiental en la DNS, se debe solicitar 
ante el ANA, la autorización de vertimientos de la PTAR, siendo indispensable para 
el ANA la opinión técnica de DIGESA, entonces se requerirá de ambas instituciones 
DIGESA y ANA dichos documentos. 
 
 
9.4. DESCRIPCION DE PROYECTO 
El proyecto Sistema de Agua y Desagüe del Centro Poblado del Charco, Distrito de 
Santiago de Cao, Provincia de Ascope, tiene como objetivo disminuir las 
enfermedades gastrointestinales, diarreicas, parasitarias y cutáneas que ocurren 










El sistema de agua potable y construcción de un sistema de alcantarillado permitirá: 
 Disminuir la tasa de morbilidad general en la población. 
 Mejorar la calidad del medio ambiente en la zona del proyecto. 
 Disminuir las tasas de desnutrición en la población infantil. 
 Reducir los gastos en atención de salud de la población. 
 
9.5. IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 
Generalidades 
La metodología utilizada para desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental (DIA)  
aplicada al presente proyecto de Saneamiento Básico, sigue una secuencia lógica, 
donde cada fase del análisis genera insumos para la siguiente fase, de modo que 
el producto final orienta correctamente hacia las medidas de mitigación y 
estrategias de vigilancia ambiental. 
El presente estudio se basa en un análisis fundamentalmente cualitativo, 
considerando la información levantada previamente en los estudios de campo 
ejecutados para el desarrollo del Estudio de Factibilidad de los aspectos de 
ingeniería, económicos institucionales y socioculturales que forman parte del 
diagnóstico de la situación de la localidad. En la Figura 04 se presenta el esquema 
seguido para el desarrollo del estudio. 
Método de evaluación de impacto ambiental 
Para la Evaluación de Impacto Ambiental, se ha considerado el método matricial, 
adecuándolo para el análisis de las interacciones entre las actividades propias de 
los proyectos (sistema de agua potable y alcantarillado) y los factores ambientales, 
lo que permitirá identificar y ponderar los impactos de las actividades del entorno. 
La Matriz como herramienta de evaluación ambiental permite analizar los 










proyecto, considera como componentes básicos de la naturaleza la calidad del aire, 
agua y suelo y otras categorías correlacionadas. Considera igualmente 
interacciones con los factores socioeconómicos y culturales como uso de la tierra, 






















 Descripción del sistema 
de agua potable 
 Descripción del sistema 
de alcantarillado 




AMBIENTAL DEL ESTADO 
INICIAL DEL PROYECTO 
 
 Descripción del medio físico 
 Descripción del medio 
biológico 





























Matriz de Identificación de Impactos 
Para la determinación de los impactos ambientales que genera el Proyecto se han 
confrontado las características físicas, biológicas y sociales del medio con las 
actividades del proyecto. 
Luego de realizado el diagnóstico de las condiciones ambientales del medio y 
presentado las características del proyecto, se ha elaborado la matriz de 
identificación de los impactos ambientales que pueden estar asociados a las 
diferentes actividades que contempla el proyecto. 
El impacto de las obras del proyecto se presenta en el medio físico, biológico y 
social, en 9 componentes ambientales y 18 variables ambientales lo que se muestra 
en el siguiente cuadro. 




















CALIDAD DEL AIRE 
SUELO 
GEOMORFOLOGIA 
CALIDAD DEL SUELO 






















Se identificaron 53 acciones del proyecto que interactúan con 8 componentes 
ambientales, contándose 335 impactos. En el Cuadro siguiente se presenta el 
número de impactos al ambiente por componentes del proyecto. 
CUADRO: Impactos ambientales 
 
  IMPACTOS  
  TOTAL  POSITIVOS NEGATIVOS  
CAMPAMENTOS 25 5 20  
POZO TUBULAR 51 12 39  
CASETA DE BOMBEO 41 10 31  
RESERVORIO 41 10 31  
LINEA DE ADUCCION 30 10 20  
RED DE AGUA POTABLE 48 14 34  
RED DE ALCANTARILLADO 57 14 43  
PTAR 42 11 31  












C A M P A M EN T O
P OZ O 
T UB ULA R
C A SET A  D E 
B OM B EO
R ESER VOR IO
LIN EA  
A D UC C ION
R ED  A GUA  
P OT A B LE
R ED  
A LC A N T A R ILLA D O
P T A R
RUIDO 26 66 55 48 48 64 87 46 440
VIBRACIONES 0 54 43 45 41 36 36 25 280
CALIDAD DEL AIRE 26 41 28 29 8 33 41 33 239
GEOM ORFOLOGIA 24 39 28 31 14 39 39 25 239
CALIDAD DEL SUELO 52 27 16 16 0 11 20 11 153
COBERTURA DEL SUELO 24 19 14 30 8 19 20 19 153
AGUA SUPERFICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUA SUBTERRÁNEA 13 22 0 0 0 0 0 0 35
RIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LODOS (*) 0 0 0 0 0 0 8 8 16
ARBUSTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASTOS 0 8 8 8 0 0 0 0 24
PLANTAS ACUATICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANIM ALES TERRESTRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORGANISM OS ACUATICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALOR DE LA PROPIEDAD 22 36 46 27 29 48 58 39 305
SALUD 0 0 19 18 29 39 59 40 204
COM ERCIO EM PLEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Descripción de los Principales Impactos  
Impactos Ambientales Positivos 
Los impactos positivos del proyecto se presentan en el incremento del valor de la 
propiedad, la salud y mejoramiento del nivel de vida de la población. El impacto en 
empleo si bien es de magnitud pequeña por actividad, visto en conjunto el proyecto 
es de gran impacto. La población se beneficia en la etapa de la construcción con 
un incremento en la oferta de trabajo, lo que permite el bienestar de la población, 
este es un impacto que es de significancia importante en la economía. 
Impactos Ambientales Negativos 
La máxima significancia de los impactos negativos es 87, de acuerdo al Cuadro es 
de significancia cualitativa “media”. De modo que se puede concluir que los 




































En adelante solo nos referiremos a los impactos ambientales altos y muy altos. 
Paisaje 
El paisaje será modificado en la etapa de construcción ya que se apreciarán 
montículos de excedentes de excavación durante la ejecución de la obra. 
Valor de la propiedad 
La presencia de zanjas, pilas de tierra, polvo, la afectación a la salud y en general 
todo medio que produce inseguridad en el medio genera una disminución del valor 
de la propiedad. 
El control del valor de la propiedad está ligado al control de los factores ambientales 
que determinar el valor de la propiedad. 
RUIDO 440
VIBRACIONES 280
CALIDAD DEL AIRE 239
GEOM ORFOLOGIA 239
CALIDAD DEL SUELO 153









ANIM ALES TERRESTRES 0
ORGANISM OS ACUATICOS 0
VALOR DE LA PROPIEDAD 305
SALUD 204












El mayor impacto se presenta en el componente social, donde se perturba las 
relaciones entre vecinos, ya que por lo general no acepta el vecino aguas abajo del 
lote problema que por su domicilio pase el alcantarillado, que puede poner en riesgo 
su propiedad, con posibles atoros o la emanación de gases mal olientes. 
De los temores se pasa a la oposición abierta, y puede poner en riesgo la ejecución 
del tramo, ya que si no se cuenta con la aceptación del propietario del lote en 
riesgos no se podrán ejecutar las obras, si se lograse instalar no se asegura que 
en la etapa de operación no surjan problemas por este hecho y se pueda poner en 
riesgo la integridad de las personas. 
Geomorfología 
Durante la apertura de zanjas se modifica el relieve local ya como la zanja 
propiamente dicha y las pilas de tierra, este impacto es temporal. 
El control de los impactos en seguridad y calidad del aire redundaran en el control 
de la salud. 
Calidad del aire 
Alteración de la calidad del aire: Debido a la presencia del polvo movilizado desde 
las pilas de tierra procedente de la excavación de zanjas, las mismas que se 
presentan en toda el área de trabajo. 
El control del polvo en las pilas de tierra permitirá controlar el polvo en el ambiente. 
Calidad del suelo 
Alteración de la calidad del suelo: debido al apilamiento de tierra de las 
excavaciones, agregados para preparación de concreto, etc. Las que se presentan 
al borde las zanjas donde se ejecutan las obras. Así mismo se altera la calidad del 
suelo en el área de disposición de excedentes de excavaciones. 










La cobertura de suelo se modifica con la presencia de zanjas y pilas de tierra, así 
como en las áreas de deposición, donde se introduce un elemento adicional 
procedente de la obra. 
Vibraciones  
Las vibraciones solo serán percibidas en la época de construcción siendo esta una 
afectación a corto plazo. 
Ruido 
Incremento de ruido: Debido a la presencia de maquinaria para corte de pavimento, 
excavación y compactación, las mismas que se presentan en toda el área de 
trabajo.  
Salud 
Alteración de la salud debido al incremento del polvo en el ambiente genera el 
incremento de alergias afectando la salud de la población. 
Así mismo los accidentes producto de las excavaciones y apilamiento de tierra y 
material afecta a la salud de la población local. 
El control de los impactos en seguridad y calidad del aire redundaran en el control 
de la salud. 
IMPACTOS POR ETAPAS 
Etapa de Construcción 
Campamento provisional para la obra 
Los campamentos dependiendo del área generarán un tipo de impacto, como 
describimos a continuación: 
Almacén de materiales de construcción: Producto del manejo de materiales, sus 
envases y la forma como se despachan se producirán residuos de inorgánicos 










relleno sanitario respectivamente. En algunos casos se almacena con los 
materiales solventes, los mismos que para no provocar accidentes debe manejarse 
de manera segura usando el rotulado e indicación de su nivel de peligrosidad. El 
impacto en el ambiente por la disposición de estos residuos será de baja intensidad, 
de extensión puntual, de efecto inmediato, de permanencia fugaz, y reversible a 
corto plazo.  
Almacén de carburantes, combustibles, solventes, etc: El almacenamiento y 
despacho de estos materiales genera derrames accidentales de combustibles y la 
necesidad de disponer de los envases. El impacto en el ambiente por la disposición 
de estos residuos será de baja intensidad, de extensión puntual, de efecto 
inmediato, de permanencia temporal, y reversible a largo plazo 
Parqueo de vehículos pesados y livianos: afecta al medio por la disposición de: 
Emisión de gases de baja intensidad, de extensión puntual, de efecto inmediato, de 
permanencia fugaz, y reversible a corto plazo. 
Derrame accidental de lubricantes y combustibles: produce la degradación del 
suelo donde se derrama el hidrocarburo, impacto de baja intensidad, de extensión 
puntual, de efecto inmediato, de permanencia temporal, y reversible a largo plazo 
Servicios higiénicos provisionales: Se instalarán baños portátiles en los frentes 
de trabajo y en el (los) campamento (s) durante la etapa de construcción del 
proyecto. Habrá cuando menos un baño portátil por cada 15 personas y se dará 
tratamiento diario a estas instalaciones. Los baños deberán usar obligatoriamente 
desodorante y desinfectantes en su operación. 
En las oficinas, maestranza y almacén se presenta el impacto por el uso de energía 
eléctrica, y materiales de oficina. El primero por un uso irracional implica una mayor 
demanda de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica, y el 
segundo genera residuos sólidos. Estos impactos son de baja intensidad, de 











Maestranza: por las actividades de combustibles, lubricantes, equipos eléctricos, 
repuestos, hay generación de residuos sólidos, derrame de combustibles y 
lubricantes, ruido y consumo de energía. Estos impactos son de baja intensidad, de 
extensión puntual, de efecto inmediato, de permanencia fugaz, y reversible a corto 
plazo. 
En el campamento no habrá comedor ya que en la zona existe comercio de 
alimentos, a Los que accederán los trabajadores. 
Los impactos relacionados con la ejecución de estructuras de concreto, como son 
contaminación del suelo por derrame de concreto, y derrame de combustibles de 
los equipos; ruido por la operación de equipos. Los impactos son de baja magnitud, 
de influencia puntual, de impacto inmediato, de persistencia temporal, reversible a 
corto plazo, las medidas de control se tomarán en obra.  
Línea aducción y Red de Distribución 
Excavación de zanja en terreno: 
En esta actividad en el medio físico natural se generaría impactos ambientales 
negativos por efecto de: 
Excavación de tierra, acumulación y eliminación de desmonte, levantamiento de 
polvo en el entorno, ruidos de la demolición y de la obra, emanación de anhídrido 
carbónico de maquinaria pesada (volquete, retroexcavadoras, y otros). El empleo 
de maquinaria generará ruidos como los indicados en la excavación de la captación. 
Estos impactos son de baja magnitud, de extensión parcial, de ocurrencia 
inmediata, de permanencia temporal y de efecto reversible. 
Instalación de tuberías 
La instalación de tuberías generará residuos sólidos, y molestias en el medio 
socioeconómico la suspensión temporal del suministro de agua potable, 
(posiblemente 4 horas por cada empalme) causando restricciones en el 
abastecimiento a las viviendas; por otro lado, las obras perturbarán el tránsito 










ubican cerca de las redes a cambiar; este impacto es de baja magnitud, de 
extensión puntual, de ocurrencia inmediata, de permanencia temporal y de efecto 
reversible. 
Relleno compactado de zanja 
En esta actividad en el medio físico natural se generaría impactos ambientales 
negativos por efecto de:  
En el relleno y compactación, se empleará equipos para el transporte de agregados, 
maquinaria pesada (volquete, retroexcavadoras y otros), en la acumulación y 
eliminación de desmonte, rotura del suelo, carguío de tierra, los que levantan el 
polvo en el entorno, emanan anhídrido carbónico Estos impactos son de baja 
magnitud, de extensión puntual, de ocurrencia inmediata, de permanencia temporal 
y de efecto reversible. 
En el relleno y compactación el transporte de agregados, compactación etc. Se 
emplea de maquinaria pesada (volquete, retroexcavadoras, compactadora y otros) 
los que generan ruidos de de alrededor 100 dB.  Estos impactos son de baja 
magnitud, de extensión puntual, de ocurrencia inmediata, de permanencia temporal 
y de efecto reversible 
Limpieza final de obra. 
En esta actividad en el medio físico natural se generaría impactos ambientales 
negativos por efecto de: 
Eliminación de desmontes, transporte de agregados, levantamiento de polvo en el 
entorno, ruidos, emanación de anhídrido carbónico de maquinaria pesada 
(volquete, retroexcavadoras, compactadora y otros). Estos impactos son de baja 
magnitud, de extensión puntual, de ocurrencia inmediata, de permanencia fugaz y 
de efecto reversible. 
En el medio paisajístico y cultural se generaría un impacto negativo en la etapa de 
ejecución del proyecto cuando los materiales, equipos y desmonte ocupen parte de 










paisajístico de las calles y viviendas. Estos impactos son de baja magnitud, de 
extensión puntual, de ocurrencia inmediata, de permanencia fugaz y de efecto 
reversible. 
La erosión del terreno, entendido como su desestabilización por efecto del corte del 
suelo y pérdida del equilibrio de los empujes entre el terreno normalmente 
estabilizado y el terreno modificado por las excavaciones y relleno de los mismos, 
se presentará en el área del proyecto, ya que el terreno presenta pendientes. 
Construcción de caseta de Bombeo y Reservorio Elevado 
Excavación masiva en terreno normal: 
En esta actividad en el medio físico natural se generaría impactos ambientales 
negativos por efecto de: 
Excavación de tierra, acumulación y eliminación de desmonte, levantamiento de 
polvo en el entorno, ruidos de la demolición y de la obra, emanación de anhídrido 
carbónico de maquinaria pesada (volquete, retroexcavadoras, y otros). El empleo 
de maquinaria generará ruidos como los indicados en la excavación de la captación. 
Estos impactos son de baja magnitud, de extensión parcial, de ocurrencia 
inmediata, de permanencia temporal y de efecto reversible. 
Relleno y compactado  
En esta actividad en el medio físico natural se generaría impactos ambientales 
negativos por efecto de:  
En el relleno y compactación, se empleará equipos para el transporte de agregados, 
maquinaria pesada (volquete, retroexcavadoras y otros), en la acumulación y 
eliminación de desmonte, carguío de tierra, los que levantan el polvo en el entorno, 
emanan anhídrido carbónico Estos impactos son de baja magnitud, de extensión 
puntual, de ocurrencia inmediata, de permanencia temporal y de efecto reversible. 










En esta actividad en el medio físico natural se generaría impactos ambientales 
negativos por efecto de: 
Eliminación de desmontes, transporte de agregados, levantamiento de polvo en el 
entorno, ruidos, emanación de anhídrido carbónico de maquinaria pesada 
(volquete, retroexcavadoras, compactadora y otros). Estos impactos son de baja 
magnitud, de extensión puntual, de ocurrencia inmediata, de permanencia fugaz y 
de efecto reversible. 
En el medio paisajístico y cultural se generaría un impacto negativo en la etapa de 
ejecución del proyecto cuando los materiales, equipos y desmonte ocupen parte de 
la zona, así como por el tránsito de vehículos pesados, lo que además perturbará 
el entorno paisajístico de la quebrada. Estos impactos son de baja magnitud, de 
extensión puntual, de ocurrencia inmediata, de permanencia fugaz y de efecto 
reversible ya que la construcción deberá mantener concordancia con el entorno 
natural. 
La erosión del terreno, entendido como su desestabilización por efecto del corte del 
suelo y pérdida del equilibrio de los empujes entre el terreno normalmente 
estabilizado y el terreno modificado por las excavaciones y relleno de los mismos, 
se presentará en el área del proyecto, ya que el terreno es de pendiente. 
Instalación de tuberías 
La instalación de tuberías generará residuos sólidos, y molestias en el medio 
socioeconómico la suspensión temporal del suministro de agua potable, 
(posiblemente 4 horas por cada empalme) causando restricciones en el 
abastecimiento a las viviendas; este impacto es de baja magnitud, de ocurrencia 
inmediata, de permanencia temporal y de efecto reversible. 
Relleno compactado de zanja 
En esta actividad en el medio físico natural se generaría impactos ambientales 










En el relleno y compactación, se empleará equipos para el transporte de agregados, 
maquinaria pesada (volquete, retroexcavadoras y otros), en la acumulación y 
eliminación de desmonte, rotura del suelo, carguío de tierra, los que levantan el 
polvo en el entorno, emanan anhídrido carbónico Estos impactos son de baja 
magnitud, de extensión puntual, de ocurrencia inmediata, de permanencia temporal 
y de efecto reversible. 
En el relleno y compactación el transporte de agregados, compactación etc. Se 
emplea maquinaria pesada (volquete, retroexcavadoras, compactadora y otros) los 
que generan ruidos de de alrededor 100 dB.  Estos impactos son de baja magnitud, 
de extensión puntual, de ocurrencia inmediata, de permanencia temporal y de 
efecto reversible. 
Limpieza final de obra. 
En esta actividad en el medio físico natural se generaría impactos ambientales 
negativos por efecto: 
Eliminación de desmontes, transporte de agregados, levantamiento de polvo en el 
entorno, ruidos, emanación de anhídrido carbónico de maquinaria pesada 
(volquete, retroexcavadoras, compactadora y otros). Estos impactos son de baja 
magnitud, de extensión puntual, de ocurrencia inmediata, de permanencia fugaz y 
de efecto reversible. 
En el medio paisajístico y cultural se generaría un impacto negativo en la etapa de 
ejecución del proyecto cuando los materiales, equipos y desmonte ocupen el área 
de la obra, así como por el tránsito de vehículos pesados, lo que además de 
perturbar el entorno paisajístico. Estos impactos son de baja magnitud, de 
extensión puntual, de ocurrencia inmediata, de permanencia fugaz y de efecto 
reversible. 
La erosión del terreno, entendido como su desestabilización por efecto del corte del 
suelo y pérdida del equilibrio de los empujes entre el terreno normalmente 
estabilizado y el terreno modificado por las excavaciones y relleno de los mismos, 










Construcción de planta de tratamiento de agua residual 
En esta actividad en el medio físico natural se generaría impactos ambientales 
negativos por efecto de:  
En el relleno y compactación, se empleará equipos para el transporte de agregados, 
maquinaria pesada (volquete, retroexcavadoras y otros), en la acumulación y 
eliminación de desmonte, carguío de tierra, los que levantan el polvo en el entorno, 
emanan anhídrido carbónico, estos impactos son de baja magnitud, de extensión 
puntual, de ocurrencia inmediata, de permanencia temporal y de efecto reversible. 
Etapa de Operación 
Los impactos negativos durante la operación del proyecto se presentan en: 
• Red de agua potable: no hay impactos negativos. 
• Red de alcantarillado:  
En el mantenimiento de la red de alcantarillado se removerá sólidos los que se 
enterrará en el botadero municipal. Esta actividad expone residuos contaminados 
y al entrar en contacto con la superficie del suelo contamina la superficie, expone 
la salud de los trabajadores. Estos impactos son de baja intensidad, de extensión 
puntual, de duración fugaz y se controla rápidamente,  
Planta de tratamiento de agua residual 
Durante la etapa de operación se removerá arenas y basuras de las aguas 
residuales, las mismas que serán dispuestas en el botadero controlado de la 
municipalidad, por enterramiento mediante el método de trincheras. 
*Etapa de abandono 
Se abandonará el proyecto a medida que las estructuras vayan colapsando por 
envejecimiento o por cambio de las condiciones de servicio. 
Las tuberías solo serán abandonadas en casos muy extremos, luego de una 










los puntos donde sea necesario su corte, de modo que se controle el flujo de agua 
y se evite sus pérdidas.  El sellado de las tuberías generara impactos por rotura del 
pavimento de ser el caso, excavación, relleno, compactación y reposición de 
pavimentos puntuales. Estos impactos son de baja intensidad, de extensión 
puntual, de efecto inmediato, fugaz, y reversible a corto plazo. 
Impactos Ambientales Positivos 
Los impactos positivos en la etapa de abandono se presentan en el medio social 
debido principalmente a la generación de empleo, si bien es de magnitud pequeña 
por actividad (demoliciones, relleno y compactación y eliminación de desmontes). 
Impactos ambientales negativos 
Los impactos negativos del proyecto en la etapa de abandono se generan al 
demoler los buzones existentes; se presentan principalmente en el medio físico, por 
la alteración de la calidad del aire, la calidad del suelo, y en el medio social, en la 
alteración del tráfico.  
En general los impactos negativos se presentan:  
Medio físico  
Alteración de la calidad del aire: Debido a la presencia del polvo movilizado desde 
las pilas de tierra procedente de la demolición de buzones. 
Incremento de ruido: Debido al uso de equipo de demolición de buzones. 
Alteración de la calidad del suelo: debido al apilamiento restos de buzones. Así 
mismo se altera la calidad del suelo en el área de disposición de material demolido. 
Medio social: Alteración de la salud: El incremento del polvo en el ambiente genera 
el incremento de alergias afectando la salud de la población. 
Caracterización del impacto ambiental 










El área de estudio pertenece a una zona urbana de acuerdo al análisis de impactos 
realizada en la etapa anterior los impactos negativos más importantes son paisaje, 
valor de la propiedad, geomorfología, calidad del aire, vibración y ruido. Todos los 
impactos negativos antedichos se presentan en la etapa de construcción. 
Ruido 
En la actualidad el nivel de ruido en la zona en la que se desarrollara el proyecto 
se encuentra bajo los límites permisibles, pero durante la obra este aumentara. 
Como en la obra se empleará equipos que generan ruidos, se ha evaluado que en 
la industria de la construcción los niveles de ruido están es 112 dB., nivel que afecta 
a los trabajadores, por lo que deben estar protegidos con EPP. 
Polvo 
Los niveles de polvo son generados en la actualidad por el viento y el movimiento 
de vehículos.  En la zona de intervención en tanto duren las obras, los niveles de 
polvo solo son generados por el viento que moviliza las partículas de tierra, mientras 
que los vehículos son impedidos de ingresar a la zona de trabajo, por lo que, 
























                                CAPITULO X 
10. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
CENTRO POBLADO DE EL CHARCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, 
PROVINVIA DE ASCOPE, REGIÒN LA LIBERTAD  
01 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD 
01.01 OBRAS PROVISIONALES 










Descripción y procedimiento constructivo.- En esta partida se considera la 
construcción de ambientes provisionales en un área de 50 m2 de área construida 
de triplay con marcos de madera y techos de calamina que serán destinados para 
los ambientes de oficina de residencia, almacén y  guardianía, para dar seguridad 
y para brindar protección y conservación de los materiales, mantenerlos en buenas 
condiciones y habilitar constantemente a la obra de lo indispensable para su buena 
marcha y continuo desarrollo. 
Esta caseta debe mantenerse limpia y en buen estado durante la construcción de 
la obra. Se tendrá cuidado en determinar una ubicación conveniente y central de 
fácil acceso con el exterior. 
Dicho almacén se ubicará a una distancia adecuada de la zona de trabajo, de tal 
manera que no entorpezca los trabajos a realizar y se encuentre lo suficientemente 
cercano para poder abastecer los materiales sin retraso. 
El Ingeniero Residente y el Supervisor de Obra deben verificar que la instalación 
de la caseta este en el lugar más óptimo, para un buen manejo de materiales y 
control. 
Unidad de medida. - M2 
Método de medición.- El trabajo efectuado se medirá en metro cuadrado (m2) por 
el total de las construcciones provisionales instaladas, hecho que se  constatará en 
campo y estará a satisfacción del Supervisor del proyecto. 
Forma de pago. -  La valorización de esta partida será de acuerdo a la unidad de 
medición, según precios se encuentran definidos en el presupuesto de obra. 
01.01.02. ALQUILER DE SS. HH. PROVISIONALES 
Descripción y procedimiento constructivo. - Esta partida  corresponde a los 
servicios higiénicos provisionales las cuales serán construidas provisionalmente 
para el servicio de los personales de la obra. 










Sistema de Control. - Se medirá esta partida por unidades (U), considerando el 
largo por el ancho de la partida ejecutada, o sumando por partes de las mismas 
para dar un total. 
Forma de pago. - El pago de estos trabajos se hará por unidades (U), cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto.  
incluye el pago por material, mano de obra, equipo y herramienta por utilizar. 
01.01.03. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20 X 3.60m 
Descripción y procedimiento constructivo. - La partida considera en su análisis, 
todos los gastos necesarios de suministro de materiales, construcción, montaje, 
mantenimiento del cartel que identifica a la obra durante su ejecución. La 
construcción de los mismos se hará conforme al diseño e indicaciones técnicas 
constructivas, respetando los tipos de letras, colores y disposición del texto según 
formato entregado por el supervisor. Para la construcción del cartel, el contratista 
deberá coordinar previamente con el supervisor, quien tiene la responsabilidad de 
efectuar los trámites necesarios para su aprobación. El cartel tendrá las siguientes 
dimensiones de 7.20x 3.60 m: 3 postes de madera de 0,10 m x 0,15 m x 6,10 m (4" 
x 6” x 20 pies). 
Sera responsabilidad del contratista mantener en buenas condiciones o 
reemplazarlo si es necesario y bajo se responsabilidad el cartel de obra durante 
todo el proceso de ejecución de los trabajos.  
Unidad de medida. - Unidad (U) 
Sistema de Control. - El trabajo se concluirá cuando se haya colocado el cartel en 
un lugar visible que no afecte el normal desenvolvimiento de los trabajos 
respetando los colores y diseño indicadas por el supervisor, verificando el anclaje 
y la verticalidad de los parantes. 
Método de medición.- El computo será por unidad del trabajo destinado a la 
confección instalación del  cartel terminado asimismo incluirá los acabados 










Forma de pago. -  El pago de la presente partida será cuantificando las unidades 
construidas por el precio pactado en el contrato, entiéndase que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de este ítem.  
01.01.04. PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D 
(PROV. DURANTE OBRA) 
Descripción. - En el caso de la ejecución de zanjas, para no afectar el libre tránsito 
de las personas, se dispondrá de pases peatonales distribuidos cada 30 metros y 
pases vehiculares en aquellas zonas que cruzan vehículos, ingresos a 
edificaciones, fábricas, etc. 
Método de Medición. - La forma de medición se hará en forma unitaria (U), en 






unitaria entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, movilidad, combustibles e imprevistos necesarios para la 
ejecución de la partida. 
01.02 SEGURIDAD Y SALUD 
Esta partida se refiere al cuidado que se debe tener por proteger la integridad física 
delos trabajadores de la obra (obreros) dotándoles de implementos de seguridad, 
en la ejecución de la obra. 
01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
Descripción. - Esta partida se refiere al cuidado Individual que se debe tener por 
proteger la integridad física cada trabajador de la obra (obrero) dotándoles de 










responsabilidad de instruir al personal acerca de la utilización de las ropas y de los 
equipos de protección personal, así como el exigir que se dé cumplimiento a ello. 
Debe evitarse todo contacto de la piel con sustancias químicas peligrosas cuando 
estas puedan penetrar por la piel o puedan producir dermatitis como sucede con el 
cemento, cal y otros. Para ello debe exigirse estrictamente la higiene personal y 
vestimenta apropiada con objeto de evitar todo contacto cutáneo. 
Tales como: 
CASCOS DE SEGURIDAD (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 
Características: 
1. Dimensiones: altura de 14 cm 
2. Peso total del casco en suspensión no sea mayor de 450 gr. 
3. Impacto: resistencia al impacto y capacidad de amortiguación es de 406 kg. 
4. Inflamabilidad: la velocidad de propagación del fuego en el material del casco 
será inferior o igual a 75 mm/minuto. 
GUANTES DE CUERO DE SEGURIDAD (ESPECIFICACIONES) 
Características: 
1. Material: Cuero flexible 
2. Material del puño: Cuero de descarne  
3. Talla: 9 y 10 
4. Resistente: Abrasión y cortes 
5.Refuerzo: Palma y pulg 
CHALECOS DE SEGURIDAD (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 
Características: 










Unidad de medida. - Unidad (U) 
Bases de pago. - El pago respectivo será por personal de obra protegido. 
01.02.02 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 
Descripción. - Esta partida se refiere a La señalización que debe colocar el 
contratista el tiempo que dure la ejecución de la obra. Tales como: 
CINTA DE PERÍMETRO (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 
Características: 
1. Cinta de señalización en polietileno, amarillo calibre 4, cebrado negro, texto 
peligro no pase 
2. Ancho 10 cm. Presentado en rollos de 150 m. 
CONOS DE PVC DE SEGURIDAD (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 
Características: 
1. Conos de seguridad de 60cm 
2. Color naranja 
CARTELES INFORMATIVOS (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 
Características: 
1. Se elaborarán de un material impermeable y se colocarán en lugares visibles en 
la inmediación de la obra, indicando las zonas de tránsito en la obra, y zonas de 
peligro delimitando cada zona. 
Método De Medición. - Se medirá esta partida de forma global (Glb). 
Bases De Pago. - El pago respectivo será cuando se cumpla con brindar la 
señalización adecuada en la obra. 










Descripción. - Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización 
desarrolladas para el personal de obra. Entre ellas debe considerarse, sin llegar al 
limitarse: charlas de inducción para el personal nuevo, las charlas de 
sensibilización, las charlas de instrucción, la capacitación para la cuadrilla de 
emergencias, etc. 
Método De Medición. - Se medirá esta partida de forma global (Glb). 
Bases De Pago. - El pago respectivo será cuando se cumpla con capacitar y 
sensibilizar a las cuadrillas de emergencia en la obra. 
02 CASETA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE 
02.01 OBRAS PRELIMINARES 
 
02 POZO TUBULAR 
02.01  TRABAJOS PRELIMINARES  
02.01.01 TRANSPORTE, INSTALACION Y RETIRO DE EQUIPO DE 
PERFORACION 
Descripción 
Considera que el Constructor deberá realizar todo el trabajo necesario para 
suministrar, reunir y transportar su organización completa, bajo su responsabilidad, 
al lugar de ejecución de obra, incluyendo equipos, maquinarias, herramientas, 
materiales y todo lo necesario para instalarse y empezar la construcción.  
El Constructor deberá tomar las precauciones necesarias a lo largo de la ruta a fin 
de brindar seguridad al transporte de su propio equipo, maquinaria y del material 
requerido. 
Si durante la ejecución de la obra resultase que algunos de los equipos fuese 










complementarlo por su cuenta y a entera satisfacción de la Empresa, sin que esto 
genere compensación alguna ni ampliación del plazo de ejecución o prórrogas. 
El análisis de costo unitario se prepara en base a la relación de equipos y 
maquinarias que se indica como parte de presupuesto, considerando el costo de 
traslado a la obra, limpieza del sitio, instalación, armado y pruebas de la máquina 
de perforación. También se encuentra considerado el costo en que incurrirá el 
Constructor, en desinstalar la máquina de perforación y el traslado, conjuntamente 
con el resto de maquinaria y equipo a su lugar de origen; luego de culminada la 
obra y en el orden que indique la Empresa.  
Para  el proyecto se ha calculado los costos de traslado, desde la ciudad de Lima 
a la ciudad de Chiclayo. 
Método de Medición 
Se medirá en forma Global (glb) entendiéndose como tal la verificación de la 
situación en obra al inicio de esta, de la totalidad de los equipos y maquinarias 
requeridas para realizar los trabajos de perforación en cantidad, características y 
un buen estado de operatividad a satisfacción de la Empresa. Así mismo al final de 
obra se verificará su desinstalación y traslado a su lugar de origen en el orden que 
lo indique la Empresa. 
Bases de pago 
El pago se efectuará al precio Global (glb) del presupuesto aprobado. El mismo se 
realizará en un 50% al verificarse la instalación completa antes del inicio de obra y 
el 50% restante al verificarse la desinstalación y retiro de la obra, una vez culminada 
la misma de todas las maquinarias y equipos empleados enla misma. 
02.02 PERFORACION DE POZO – REGISTROS DE CONTROL 












Generalidades – Método de Ejecución  
A elección de Constructor la perforación del pozo puede ser iniciada con un ante-
pozo cuya profundidad deberá ser aprobada por la Empresa. Para el efecto el 
Constructor deberá poseer los medios necesarios de seguridad para evitar 
accidentes. 
La maquinaria a utilizar deberá estar en buen estado de conservación y de 
funcionamiento. Si una máquina queda inutilizada durante el curso de los trabajos, 
el Constructor deberá sustituirla inmediatamente por otra de iguales o superiores 
características. La Empresa podrá rechazar o mandar sustituir equipos o 
maquinarias que por sus características constituyan un peligro para la buena 
marcha de los trabajos.  
La ejecución de la perforación se realizará mediante el método de rotación, 
percusión o mixto, previa aprobación de LA EMPRESA; en todo caso el Constructor 
será responsable por el suministro de todos los equipos y materiales necesarios 
para terminar los pozos con los diámetros y profundidades especificadas, 
empleando las técnicas de acabado descritas en las presentes especificaciones. 
El Constructor es el único responsable de garantizar los avances establecidos en 
su Calendario. Si no puede conseguirlos con la maquinaria y equipo propuesto, 
deberá sustituirlos o incrementar el número de ellos a su costo. El menor 
rendimiento de los equipos y/o maquinaria no será causa de un adicional de costos 
o de una ampliatoria de plazos.  
Todo pozo deberá perforarse teniendo en cuenta una terminación del mismo con 
empaque grava, sea estabilizador o prefiltro de grava. La granulometría de la grava 
será determinada en base a la granulometría de los estratos acuíferos. El espesor 
mínimo del empaque de grava será de 75 mm. (3") y no será mayor de 305 mm. 
(12"). 
En casos específicos, la Empresa puede ordenar la construcción de pozos 










Durante la ejecución de los trabajos el Constructor podrá hacer las entubaciones 
provisionales que considere necesarias para la buena marcha de los trabajos, a su 
costo. 
En el caso de encontrar durante la perforación estratos acuíferos conteniendo 
aguas de calidad indeseable se procederá a sellarlos, según indicaciones de la 
Empresa. 
El constructor está obligado a alcanzar las profundidades de los pozos que se 
describen en la Memoria Descriptiva. 
Si por alguna razón (derrumbe, caídas de herramientas etc.) el Constructor no 
alcanza en los pozos las profundidades consideradas, está obligado a efectuar a 
su costo y riesgo otra perforación completa al lado. 
Por indicación, dirección y autorización estricta de la Empresa, los pozos pueden 
ser perforados a una profundidad diferente que la profundidad de diseño. 
En caso de que el Constructor perfore con diámetros superiores a lo especificado 
en la Memoria Descriptiva, sin previa justificación técnica ni orden expresa de la 
Empresa, no se le reconocerá los mayores metrados en la excavación ni en la 
colocación de grava. 
En caso de que la Empresa determine que por un diámetro superior a lo 
especificado es necesario realizar desarrollos especiales para lograr la efectividad 
esperada, el Constructor la ejecutara a su costo y riesgo. 
En el caso de existir dudas sobre la determinación del basamento rocoso, se 
empleará perforación diamantina para su comprobación. 
1. REGISTROS E INFORMES DEL PERFORADOR 
a) Informe Final del Perforador 
El Constructor, una vez terminada la perforación, entregará a la Empresa un 
registro completo del pozo, poniendo de manifiesto lo siguiente:  











 Arcilla, indicando color, si es arenosa o fangosa. 
 Fango o limo, indicando color, si es arcilloso o arenoso. 
 Arena y grava, indicar si es suelta o compacta, angularidad, color, tama-ño del 
grano, si es fangosa o arcillosa. 
 Formación cementada, indicar si los granos tienen entre ellos material de 
cementación natural, ejm.: sílice, calcita, etc. 
 Roca dura, con indicación del tipo de roca. 
 
Las profundidades que a continuación se indican:  
 De la cual se encontró agua por primera vez. 
 De la cual se encontró agua en cada cambio de formación. 
 De la cual fue tomada cada muestra. 
 De la cual cambian los diámetros del pozo (tamaño de los trépanos y/o brocas). 
 Del nivel estático del agua y sus cambios con la profundidad del pozo. 
 Del pozo una vez terminado. 
 De cualquier fluido de perforación perdido, materiales o herramientas perdidas. 
 Del sellado de la superficie. 
 
El diámetro nominal del pozo por encima o por debajo de cualquier otro sello de 
entubamiento, si fuera pertinente.  
La cantidad de cemento (número de bolsas) empleado para el sellado. 
La descripción del entubamiento del Pozo (que incluye la longitud, diámetro, 
tamaño de ranura, material y fabricante), y localización de los filtros del pozo o 
número y tamaño. 
El sellado de los estratos acuíferos indeseables si los hubiere y la localización 
exacta del sellado.  










Registro estratigráfico, incluyendo resultados de los análisis granulo-métricos y de 
los registros de diagrafías debidamente interpretados. 
b) Informe Semanal 
El Constructor redactará un informe semanal indicando la situación y estado de 
cada perforación e incidencias importantes. 
c) Informe Diario del Perforador 
Durante la perforación de los pozos el perforador llenará partes diarios de-tallados, 
cuyo informe respectivo será puesto a disposición de la Empresa, cuando ésta lo 
solicite. El informe contendrá como mínimo lo siguiente: 
 Profundidad al inicio de la perforación y al final del turno.  
 Nivel estático del agua, al principio y al final de cada turno.  
 Horas de trabajo por turno. 
 Estratos perforados. 
 Cambios de formación. 
 Longitud y diámetros del entubamiento y filtro instalado. 
 Sistema de trabajo.  
 Si se empleara técnicas de perforación rotativas, se informará sobre los niveles 
del fluido de perforación, así como el tipo de fluido y sus características físico-
químicas.  
 Paradas o suspensiones de labores por desperfectos, o causas no imputables 
al Constructor (orden de la Empresa). 
Incidencias de la perforación. 
 Resistencia al avance 










 Cambios del terreno 
 Muestras 
 Pérdidas de agua y/o del lodo de perforación 
 Ensanches 
 Derrumbes 
 Registros geofísicos y/o régimen de penetración etc. 
 Otros que considere necesario el Constructor o a solicitud de la Empresa. 
d)  Información a Pie de Obra 
El Constructor mantendrá a pie de obra, copia de todo parte remitido a la Empresa, 
asimismo, a una persona con capacidad delegada por él para recibir las órdenes e 
instrucciones emitidas por la Empresa referentes al trabajo en desarrollo. 
2.  MUESTREO DE LA FORMACIÓN 
Las muestras de los materiales penetrados, durante la perforación serán 
manipulados en la forma descrita, incluyendo el tamaño de la muestra, recipientes, 
identificación, almacenaje y traslado. 
a) Tamaño de la Muestra 
En cada intervalo de muestreo se obtendrán tres (3) muestras representa-tivas, 
cada una de ellas de un kilogramo como mínimo.  
La primera de ellas deberá quedar en la obra hasta el fin de los trabajos; la segunda 
deberá ser analizada para determinar su granulometría y clasificación SUCS y la 
tercera será retirada por la Empresa periódicamente. En la mayoría de los casos 
será obtenido más material que el requerido. 
El volumen del total de material deberá ser detenidamente mezclado y cuarteado 










recolectadas cada dos (2) metros de perforación o antes si hubiera cambio de 
litología. 
b) Recipientes e identificación 
Inmediatamente después de la recolección, las muestras obtenidas de la formación 
serán colocadas en bolsas de tela gruesa o de plástico u otros tipos de recipientes 
aprobados por la Empresa, debiendo ser firmemente cerradas para evitar su 
desparramiento y contaminación, y cada bolsa deberá ser claramente membretada 
con la siguiente información: 
 Localización del pozo. 
 Nombre y número del pozo. 
 Intervalo de profundidad representado por la muestra 
 Fecha en que fue tomada la muestra. 
 Hora en que fue tomada la muestra 
 Descripción de la muestra por el Perforador. 
c)  Almacenaje y Traslado 
Las muestras obtenidas de la formación inmediatamente después de ha-ber sido 
colocadas dentro del recipiente, serán etiquetadas claramente, ya sea escribiendo 
directamente sobre la superficie del recipiente o en una tarjeta adherida al mismo, 
usando tinta, lápiz indeleble u otro medio que sea resistente a la humedad y a la 
luz solar. La etiqueta no debe ser fácil-mente removible del recipiente. 
El Constructor será responsable por el almacenamiento seguro de las muestras 
obtenidas de la formación hasta tanto sean aceptadas por la Empresa. Las 
muestras serán entregadas a la Empresa en el lugar de la obra, cuando ésta lo 
solicite. 
El almacenaje será de responsabilidad del Constructor, quien tomará las 










almacenaje, manipuleo y transporte de muestras deberá ser aprobado previamente 
por la Empresa. 
d) Análisis de Gradación 
Una muestra de cada intervalo correspondiente a sectores representativos del 
acuífero saturado será empleada por el Constructor para el análisis granulométrico, 
usando mallas estándar aprobadas por la Empresa. Los resultados del análisis 
granulométrico serán graficados en hojas estándar, mostrando los porcentajes 
retenidos acumulativos en cada malla debiendo dichas hojas ser entregadas a la 
Empresa. 
Cada muestra analizada será representada en dos (2) tipos de gráficos; uno a 
escala semi logarítmica y otra a escala aritmética, los que servirán respectivamente 
para ajustar la descripción litológica del material acuífero y para el diseño de los 
filtros y del prefiltro de grava. 
3.  POZOS PERFORADOS POR EL MÉTODO ROTATORIO 
Aparte de las especificaciones técnicas generales hasta aquí descritas, deberán 
tenerse en cuenta las específicas que a continuación se señalan para el caso de 
perforación de pozos con el método rotatorio.  
Se perforará un pozo piloto de 220 mm. (9") a 300 mm. (12") de diámetro a la 
profundidad de diseño. Se recolectarán muestras y se efectuarán registros 
geofísicos. Después del examen de los registros geofísicos y de las muestras, la 
Empresa determinará la profundidad final del Pozo y los intervalos del acuífero a 
ser enrejillados. El pozo piloto será ensanchado por escariado hasta alcanzar la 
profundidad y diámetro especificado por la Empresa. Luego de la su sección 
mediante un calibrador; si se comprueba que el diámetro en cualquier punto es 
menor que el especificado, el hueco deberá ser nuevamente ensanchado y luego 
medido.  
Una vez terminada la perforación se hará una limpieza previa del pozo haciendo 










la torta de lodo lo más delgado posible, pero lo suficientemente resistente para 
evitar derrumbes del pozo. 
Se instalará en el pozo el entubado definitivo portando los filtros que deben quedar 
expuestos frente a los estratos acuíferos más productivos, de acuerdo al diseño 
aprobado por la Empresa. Después de que la rejilla y entubado han sido instalados 
y el empaque de grava colocado, el fluido de perforación será desalojado o 
desplazado del pozo por medio de agua limpia. Se inyectará un detergente a base 
de polifosfato en el pozo y éste será luego agitado con golpes de ariete para 
desprender la torta de lodo de las paredes de] agujero y para limpiar el lodo residual 
del Pozo. 
El Constructor será responsable del diseño y control de un programa de perforación 
ajustado a los requerimientos del método de muestreo en conformidad con el 
artículo sobre Muestreo de Formaciones descrito en las  Especificaciones Técnicas. 
a) Métodos de Muestreo de Formaciones 
Se recolectará una muestra de la corriente ascendente extrayendo del fluido de 
descarga una muestra representativa de la formación y colectan-do la muestra ya 
sea en una caja para muestras de cortaduras, una "criba de lodo", un separador en 
una zanja, o recogiendo la muestra en un balde y dejando que la muestra se 
sedimente. La penetración de la broca se de-tendrá una vez que se llegue al fondo 
del intervalo de muestreo y que haya transcurrido el tiempo necesario para que 
todas las cortaduras de la última sección perforada asciendan y se sedimenten en 
el punto de muestreo. 
La zanja de retorno y el dispositivo colector de muestras deben limpiarse de todas 
las cortaduras después de extraer cada muestra. 
El Constructor tomará muestras de las cortaduras, de perforación a intervalos 
específicos. La muestra total obtenida de cada intervalo se mezclará enérgicamente 
hasta obtener un volumen suficiente como para producir tres muestras 










Las cortaduras de la perforación serán colocadas en recipientes aprobados e 
identificados según se indica en el numeral 2.3 sobre el tamaño, manipulación e 
identificación de las muestras de formaciones. Las mues-tras serán almacenadas 
en un lugar seguro por el Constructor. 
Las muestras de formaciones serán recolectadas cada dos (2) m. empezando 
desde la superficie, y en cualquier cambio pronunciado de formación. Se pondrá 
especial cuidado al recolectar muestras de zonas que se anticipan como zonas de 
producción. 
b) Programa de Control de Fluido de Perforación 
El material usado por el Constructor para preparas el fluido de Perforación 
consistirá en agua dulce no contaminada y una arcilla para perforar del ti-po de la 
bentonita de sodio procesada comercialmente para satisfacer y superar las 
especificaciones de viscosidad del AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE STD. 
13A for Drilling Fluid Materials (para materiales usados en los fluidos de 
perforación). 
Todos los demás aditivos del fluido de perforación que se usen deberán cumplir 
con las normas y prácticas reconocidas en 'la industria, y serán aplicados y usados 
siguiendo las prescripciones del fabricante. 
Queda expresamente entendido que no se agregarán sustancias tóxicas y/o 
peligrosas al fluido de perforación. 
El programa de fluidos de perforación será objeto de un común acuerdo entre el 
Constructor y la Empresa. La selección y uso de materiales de fluidos de perforar, 
formarán parte de este acuerdo. 
El Constructor será responsable de mantener la calidad del fluido de perforar para 
asegurar la protección de las formaciones acuíferas o potencialmente acuíferas 
expuestas en el pozo y de obtener muestras representativas de los materiales de 
las formaciones. 
Las propiedades requeridas del fluido de perforación dependerán del tipo y tamaño 










encontradas dentro del agujero. Las propiedades del fluido de perforación se 
medirán de acuerdo con los procedimientos de la norma API R.P. 13-B.  
"Procedures for Testing Drilling Fluids" (Procedimientos para Ensayo de los Fluidos 
de Perforación). Las muestras ensayadas se-rán las recogidas en la aspiración de 
la succión del equipo de bombeo, cuidando de que la muestra tomada sea 
verdaderamente representativa. 
Se deberán efectuar pruebas una (1) cada 15 m. (50') de profundidad o dos (2) 
cada cuatro horas de circulación o tres (3) cuando se detecte un aparente cambio 
de las condiciones o cuando se presente algún problema. 
Las siguientes son las propiedades requeridas: 
Densidad del Lodo: Será de aproximadamente entre mil ciento veintiún y mil 
trescientos sesenta y dos kilos por metro cúbico (1,121 - 1,362 Kg/m3) ó entre 9.36 
lb/galón y 11.36 lb/galón. 
Mayor si es necesario para controlar una situación de sobrepresión de la formación. 
Viscosidad del Lodo: Se mantendrá lo más rala posible sin que se pierda la 
estabilidad de la formación y manteniendo una limpieza adecuada del acuífero. 
Dependerá de la velocidad de ascensión en el espacio anular y usualmente variará 
entre 32 y 40 segundos Marsh para un equipo de perforación debidamente 
dimensionado y en situaciones normales de perforación. 
 Contenido de arena: No excederá de dos por ciento del volumen (2%).  
 Torta de lodo: Máximo 2.5 mm de grosor. 
En pozos con empaque de grava, inmediatamente antes de  la introducción de la 
grava, el lodo será adelgazado en lo siguiente: 
 Densidad de Lodo: 1,080 kg/m3 ó 9 lbs/galón. 
 Viscosidad Máxima: 30 segundos Marsh 










4. DISEÑO DEFINITIVO 
Con los resultados de los registros geofísicos (diagrafías), análisis granulo-
métricos, estudios de campo de las muestras del terreno extraídas durante la 
perforación y otras investigaciones si fuera necesario, el Constructor presentará a 
la Empresa, para su aprobación, el correspondiente diseño definitivo del pozo.  El 
diseño propuesto debe ir acompañado de la columna litológica, debidamente 
interpretada. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en Metros (m) de profundidad lograda de acuerdo a 
los especificado y medido desde el nivel de superficie de terreno. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por Metro (m) de perforación aprobado en el 
presupuesto y una vez que el pozo esté terminado. Se considerará el pozo 
terminado si se puede entubar hasta la profundidad prevista, en los diámetros 
definidos  y si cumple con las condiciones de verticalidad y alineamiento exigidas. 
Si por alguna razón imputable al Constructor, no se llegara a la profundidad de 
diseño o no se alcanzara a obtener la verticalidad y alineamiento requeridos en el 
pozo, el Constructor estará obligado a hacer otro al lado, de la profundidad exigida, 
sin costo adicional. 
02.02.02 REGISTRO DE DIAGRAFIA POZO: RESISTIVIDAD Y RAYOS 
GAMMA 1 CADA DE UNO 
DESCRIPCION 
Finalizada la perforación, luego que el pozo haya alcanzado la profundidad final y 
an-tes de instalar la columna de producción (Entubado definitivo y filtros), se 
efectuarán los registros geofísicos (Diagrafías) aprobadas por la Empresa 










Los registros de diagrafías serán realizadas por entidades o consultores de amplia 
experiencia en esta actividad y de reconocido prestigio. 
Los resultados de estos registros, juntamente con los análisis granulométricos y 
estudio de las muestras del terreno extraídos durante la perforación servirán para 
establecer el diseño definitivo del pozo. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en unidades (und) de registros o ensayos realizados, 
de acuerdo a los especificados. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por unidad (und) de registro realizado, cuyos 
resultados han sido presentados a satisfacción de la Empresa. 
02.02.03  ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS ESTRATOS DEL POZO 
DESCRIPCION 
Una muestra de cada intervalo correspondiente a sectores representativos del 
acuífero saturado será empleada por el Constructor para el análisis granulométrico 
y de límites de Aterberg, que permitirán determinar la granulometría del estrato y 
su respectiva clasificación SUCS. 
En la ejecución de estos análisis se tendrá en cuenta las normas técnicas 
correspondientes (ASTM – D422, ASTM D4318) y serán realizados en instituciones 
de reconocido prestigio que cuente con personal técnico especializado que 
garanticen los resultados obtenidos. 
Los resultados de los análisis serán presentados en formatos estándar, mostrando 
los porcentajes retenidos acumulativos en cada malla y la clasificación 
correspondiente, debiendo dichas hojas ser entregadas a la Empresa. 
Cada muestra analizada será representada en dos (2) tipos de gráficos; uno a 
escala semi logarítmica y otra a escala aritmética, los que con la clasificación SUCS 
otorga-da, servirán para ajustar la descripción litológica del material acuífero y para 










METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en unidades (und) de análisis realizados, de acuerdo 
a los especificados. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por unidad (und) de análisis realizado, cuyos 
resultados han sido presentados a satisfacción de la Empresa. 
02.03 TUBERIA Y FILTROS 




Todas las tuberías usadas para el entubamiento definitivo del pozo deberán ser 
Normalizadas, nuevas, sin abolladuras o señales de corrosión. 
La tubería debería ser de acero dulce y deberá satisfacer las especificaciones 
ASTM, A-53, ASTM A-139, API-5L o sus equivalentes nacionales o internacionales. 
Estas tuberías podrán ser tubos sin costura prefabricada, o tubos hechos de 
planchas de acero rolados y soldados longitudinalmente con sus respectivos anillos 
de refuerzo en los extremos.  
El espesor de los entubados definitivos dependerá de su diámetro y profundidad de 
instalación, según especificaciones que se presentan en la Tabla 2. Para diámetros 
de 12" y profundidades de hasta 300 m. su espesor mínimo será de 1/4"; para 
mayores profundidades, 5/16". Para diámetros de 14" - 15" y profundidades de 
hasta 180 m., su espesor será de 1/4"; para mayores profundidades, 5/16". 
En el fondo del pozo, el entubado definitivo en una longitud mínima de 5 m será 
necesariamente ciego, para constituir la cámara de sedimentación. No se permitirá 











Las tuberías deben tener suficiente resistencia a los esfuerzos producidos du-rante 
la instalación y a las presiones de colapso durante el desarrollo o a la pre-sión del 
terreno circundante después de la instalación. 
b) METODO DE CONEXION DE LAS TUBERIAS 
Las tuberías serán conectadas o unidas por medio de acoplamientos roscados o 
por medio de soldaduras de arco eléctrico reforzadas. Las uniones resultantes 
deberán ser rectas, estancas al agua y deberán tener el 100 por ciento de la 
resistencia de la tubería. En el caso de entubaciones telescópicas, éstas deberán 
ser unidas y soldadas, con campanas reductoras. Solo en casos especiales y con 
aprobación de la Empresa, pueden ser traslapadas, en cuyos casos estas serán de 
3 m como mínimo. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en Metros (m) de tubería instalada de acuerdo a los 
especificados. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por Metro (m) de tubería aprobado en el pre-
supuesto y una vez que la misma se encuentre completamente instalada. Se 
considerará la instalación terminada esta ha sido realizada hasta la profundidad 
prevista, en los diámetros definidos  y si cumple con las condiciones de verticalidad 
y alineamiento exigidas. 
02.03.02  SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE ACERO INOX. 
PUENTE TRAPEZOIDAL DN=375mm 
DESCRIPCION 
Los Filtros deberán ser normalizados, nuevos, de acero inoxidable, antiácido y de 










Filtros de diferente material podrán ser usados previa sustentación técnica y 
aprobación por parte de la Empresa 
a) SELECCION DEL TIPO DE FILTROS 
Los filtros a instalarse deberán de ser del tipo de ranura continua, salvo 
imposibilidad de obtenerlos en el mercado nacional u otra razón de índole técnica 
valedera. El uso de otro tipo de filtro deberá contar con la aprobación por escrito de 
la Empresa. 
El material de las rejillas será de acero inoxidable tipo 304 (Cromo Níquel) y con 
una altura mínima de su envolvente de 1/4" de pulgada y el diámetro de sus varillas 
de 3/16" de pulgada, salvo indicación expresa de la Empresa. 
El Constructor deberá presentar a la. Empresa la certificación de las características 
de los materiales y resistencia de los filtros a ser utilizados, para su aprobación 
previa a su instalación en el pozo. Las resistencias a considerar son: 
- Compresión axial. 
- Compresión radial o aplastamiento (colapso). 
- Tracción. 
No se permitirá el uso de ranuras con soplete oxiacetilénico, cortadores mills o 
similares. 
b) TAMAÑO DE LAS ABERTURAS DE LAS RANURAS 
Las aberturas de las rejillas serán determinadas en base a la granulometría del 
terreno y del empaque de grava a utilizar, salvo, indicación expresa. 
En caso de pozos desarrollados naturalmente el tamaño de las aberturas de los 
filtros se determinarán teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
Cuando el Coeficiente de Uniformidad de la formación es mayor que seis (6) el 
tamaño de abertura deberá retener entre 30 y 40% del material acuífero. 
Cuando el Coeficiente de Uniformidad de la formación es inferior a seis (6) el 










Si el agua de la formación es corrosiva, seleccionar el tamaño de la abertura para 
retener un 10% adicional a lo considerado anteriormente. 
En los casos de pozos con empaque de grava el tamaño de las aberturas deberá 
retener entre 85% y 100% del material del empaque de grava. Las rejillas deberán 
diseñarse con una capacidad de ingreso de agua del acuífero al pozo a una 
velocidad de 0.03 m/s de paso por la rejilla, considerando una obstrucción del área 
abierta del 50%. 
c) LONGITUD Y POSICION DE LOS FILTROS 
La Empresa indicará al Constructor el diámetro, la longitud y los intervalos de 
enrejillados para cada pozo. 
d) METODO DE UNION DE REJILLA CON REJILLA 
Las secciones de rejilla serán unidas mediante acoplamiento roscado o con 
soldadura eléctrica de arco. El Constructor empleará las varillas y métodos de 
soldadura recomendados por el fabricante de los filtros y aprobadas por la 
Empresa. Las uniones resultantes deberán ser rectas, estancas, y retener el 100% 
por ciento de la resistencia de la rejilla.  
Los espaciadores ciegos para los filtros de intervalos múltiples serán del mismo 
material que los tubos de producción, sea de acero dulce, salvo que se especifique 
lo contrario. 
e) METODO PARA CONECTAR LA REJILLA AL ENTUBADO 
El entubado y la rejilla se unirán mediante acoplamientos roscados o soldadura 
eléctrica de arco. Las uniones resultantes deberán ser rectas, estancas y retendrán 
100% de la resistencia de la rejilla 
Las tuberías y filtros a ser instaladas por soldadura deben tener extremos que 
muestren sus secciones perpendiculares a su eje y sus bordes exteriores bisela-
dos dejando aproximadamente 3 mm planos. La columna de tuberías y filtros 










Se instalará un juego de guías centradoras aproximadamente cada 12 m. a 15 m. 
en toda la longitud del entubado definitivo y filtros. Las guías centradoras se fa-
bricaran con flejes de acero u otro material aprobado por la Empresa. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en Metros (m) de filtro instalado de acuerdo a lo 
espe-cificado. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por Metro (m) de filtro aprobado en el presu-
puesto y una vez que el mismo se encuentre completamente instalado. Se 
considera-rá la instalación terminada esta ha sido realizada en las profundidades y 
longitudes previstas, en los diámetros definidos  y si cumple con las condiciones de 
verticalidad y alineamiento exigidas. 
02.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Fo GA.LVANIZADO 
DN 100mm PARA COLUMNA DE GRAVA 
DESCRIPCION 
Se instalarán dos tuberías de Fierro Galvanizado de diámetro de 4”, con su 
respectiva tapa roscada en el extremo superior, de modo tal que permita la adición 
de grava, cuando el nivel de la misma descienda ya sea durante el desarrollo, 
prueba de bom-beo y/o funcionamiento posterior del pozo. 
Los tubos serán colocados en forma paralela a la tubería del pozo, embebidos en 
el anillo de concreto y colocados en forma diametralmente opuestos uno del otro, 
de-biendo sobresalir su extremo superior al mismo nivel del tubo del pozo. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en Unidad (und) de tubería instalada con su 
respectiva tapa roscada. 










El pago se efectuará al precio unitario por Unidad (und) de tubería aprobado en el 
presupuesto y una vez que la misma se encuentre completamente instalada. 
02.03.04 PROVISION Y COLOCACION DE GRAVA SELECTA PARA POZO  
DESCRIPCION 
a) CARACTERISTICAS 
La grava consistirá en basalto con partículas limpias, firmes, durables y bien 
redondeadas, con tamaño de grano y granulación seleccionados fijadas por la 
Empresa, y no se aceptará una desviación del tamaño superior al 15%. La roca 
triturada no es aceptable como material para filtro de grava pero si las gravas de 
río tamizadas de una fuente local. Se exigirá un certificado de calidad, composición 
y gradación de un laboratorio aprobado de ensayo de materiales. 
Se le deberá presentar a la Empresa una muestra de los materiales y los resultados 
de los ensayos de laboratorio con anterioridad a la entrega y colocación. 
b) ESPESOR DEL EMPAQUE 
El espesor del filtro de grava no será menor de 75 mm  (3") ni mayor de 305 mm  
(12"). 
c) LOCALIZACION DE EMPAQUE DE GRAVA 
El empaque de grava será localizada en el espacio anular entre el agujero y la 
columna de producción (entubado definitivo y filtros), entre el fondo del pozo y el 
sello sanitario. Se colocará un tubo de acero galvanizado de 4" de diámetro con 
tapa roscada, hasta por debajo del límite inferior del sello sanitario para adicionar 
grava en el futuro. 
d) ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DEL EMPAQUE DE GRAVA 
El material del Empaque de grava a granel; se le almacenará sobre una superficie 
cubierta con plástico o lona. A su vez esta grava será cubierta de manera similar 
para evitar cualquier contaminación de su superficie. Alternativamente la grava 










e) DESINFECCION DEL MATERIAL DEL EMPAQUE DE GRAVA 
El Constructor se hará responsable de asegurar que el material del filtro de grava 
sea adecuadamente desinfectado durante la instalación. Los procedimientos para 
desinfectar el material serán de conformidad con lo establecido en las 
especificaciones para la desinfección del Pozo. 
f) METODO DE COLOCACION DEL EMPAQUE DE GRAVA 
El Empaque de grava se introducirá en el pozo, bombeando a través de un tubo 
trompa colocado dentro del anillo circular del agujero y el entubamiento, en el fondo 
del intervalo a ser llenado. El tubo trompa se irá subiendo a medida que se coloca 
la grava. Alternativamente la Empresa puede autorizar que la grava sea vaciada 
dentro del espacio anular desde la superficie, de una manera continua y uniforme. 
Durante la colocación de la grava se mantendrá en todo momento la circulación. A 
medida que se asienta el filtro de grava adicionar para asegurar que el intervalo 
deseado quede completamente llenado. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en Metros Cúbicos (m3) de grava instalada, 
midiéndose el volumen conformado por el área anular entre el tubo/filtro (375mm) 
y la perforación realizada (525mm) con la profundidad de colocación. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por Metro Cúbico (m3) de grava aprobado 
en el presupuesto y una vez que la misma se encuentre completamente colocada 
de acuerdo con lo especificado. 
02.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=1" 
P/CONTROL DE NIVELES DE POZO 
02.04   DESARROLLO DEL POZO 











En los pozos perforados por el método rotativo, el primer paso de desarrollo será el 
desplazamiento del fluido (lodo) de perforación, haciendo circular agua clara a 
través de la tubería de perforación hasta el fondo del entubamiento. 
Se aplicará polifosfatos al pozo como agente para dispersar el lodo adherido a las 
paredes del pozo y el lodo residual de perforación. En los pozos construidos por el 
método rotatorio, los polifosfatos usados serán hexametafosfato sódico, 
tripolifosfato sódico, septafosfato sódico o piro fosfato tretasódico o cualquier otro 
agente de dispersión de fosfato, debidamente aprobado por la Empresa. La 
dosificación propuesta por el Constructor deberá ser aprobada por la Empresa. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en Kilogramos (kg) de polifosfato suministrado y 
colocado de acuerdo a lo especificado. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por Kilogramo (kg) de polifosfato aprobado 
en el presupuesto y una vez que el mismo se haya empleado de acuerdo con lo 
especificado. 




El método de desarrollo se hará utilizando todos o una combinación de los mé-
todos listados más abajo, dependiendo de la reacción del pozo al proceso de 
desarrollo. Podrían requerirse otros métodos de desarrollo y, en tal caso, debe-rán 
ser aprobados por la Empresa antes de su aplicación. Periódicamente duran-te el 
desarrollo, se eliminará todo el material del fondo del pozo. 










La agitación se producirá mediante un pistón adecuado, aceptado por la Empresa, 
que podrá ser construido con válvula o sin ella. El diámetro del pistón deberá ser 
ajustado al diámetro interior de la tubería o tramo filtrante en desarrollo. Se 
considerará terminado el desarrollo por pistoneo si después de media (1/2) hora de 
operación no se produce un embanque de arena mayor de 0.20 m. 
b)  Método de Chorro Hidráulico 
El desarrollo se efectuará mediante la aplicación simultánea por bombeo de chorros 
horizontales de agua de alta velocidad. El diámetro exterior del dispositivo para 
chorro de agua será 0.025 m. menor que el diámetro de intervalo enrejillado que se 
está desarrollando. La velocidad mínima de salida del chorro será de 50 m/s. El 
dispositivo deberá rotarse a una velocidad menor de una (1) revolución por minuto. 
Se aplicará el dispositivo no menos de dos minutos en cada nivel y luego se le 
desplazará al siguiente nivel que no distará más de 0.15 m. verticalmente de la 
aplicación anterior.  El agua usada para el chorro debe contener menos de una 
parte por millón de sólidos en suspensión y debe de ser calidad aceptable, 
aprobada por la Empresa. 
c)  Método de Desarrollo con Aire 
El desarrollo podrá efectuarse mediante la utilización de un sistema de bombeo de 
aire utilizando el entubamiento a manera de tubo eductor. El desarrollo de filtros de 
gran tamaño puede requerir el empleo de un tubo eductor de diámetro más 
pequeño, en cuyo caso su empleo debe ser aprobado por la Empresa antes de su 
aplicación. 
Los compresores de aire, tuberías de bombeo y de aire, accesorios, etc., serán de 
tamaño adecuado para bombear el pozo mediante el método de elevación del agua 
por aire a una capacidad de 1 1/2 veces la capacidad de di-seño del pozo. El 
Constructor bombeará inicialmente el pozo con aire hasta que el pozo haya sido 
desarrollado al punto de producir agua clara y sin are-na. Luego se desconectará 










Luego reabrirá la válvula introduciendo aire en el pozo hasta que vuelva a brotar el 
agua a la superficie por la inyección del aire, en cuyo momento cerrará la válvula 
de aire dejando que el agua vuelva a caer en el pozo hasta recobrar una condición 
estática. Luego repetirá esta condición de hacer subir y bajar la columna de agua 
hasta que el agua en el pozo se ponga, turbia, en cuyo momento empezará a 
inyectar aire continuamente en el pozo hasta que nuevamente brote agua clara y 
sin arena. El Constructor repetirá las operaciones arriba indicadas hasta que el 
pozo no produzca ya más material fino al ser agitado y lavado como se acaba de 
describir.  
El extremo inferior de la línea de aire se colocará en los niveles enrejillados o 
perforados para facilitar el desarrollo de todas las áreas de ingreso y zonas de 
producción múltiple de agua, y el proceso se repetirá hasta que todas las zonas 
rindan agua clara y sin arena al ser agitadas y enjuagadas. 
 
2. SOBREBOMBEO INTERRUMPIDO 
El proceso de desarrollo debe concluir con un desarrollo mediante lavado de 
bombeo interrumpido con la bomba de prueba. El régimen de bombeo será hasta 
alcanzar el máximo caudal posible con una altura dinámica adecuada a la 
profundidad del pozo. El bombeo debe hacerse en cuando menos cinco etapas a 
caudales variables cuidando que no haya ni válvula de retención ni válvula de pie 
en el conjunto de bombeo. El bombeo se efectuará por ciclos hasta que el agua se 
torne clara, parando bruscamente la bomba y repitiendo el proceso des-pués de 
varios minutos. El desarrollo continuará el tiempo que sea necesario hasta alcanzar 
los niveles de calidad aceptables en cada etapa después de reanudarse el bombeo. 
3.  REGISTRO DE MEDICIONES 
Se llevará un registro del proceso de desarrollo de los pozos, indicando el tiempo, 
caudal, abatimiento y capacidad específica durante el bombeo; régimen de 
bombeo, el contenido de arena registrado y otros que considere necesario el 










4.  LIMITES DE CONTENIDO DE ARENA 
El método de desarrollo deberá ser propuesto por el Constructor para su aprobación 
por la Empresa. La duración y oportunidad del desarrollo deberá ser coordinada y 
estará en relación con las características del acuífero y eficacia del método 
seleccionado. 
El contenido promedio de arena no debe ser mayor de 5 p.p.m. (mg/lit) para un ciclo 
completo de 2 horas de bombeo, al caudal seleccionado. Deberá realizarse las 
medidas como mínimo a iguales intervalos de tiempos para permitir graficar el 
contenido de arena en función del tiempo y régimen de caudal y así determinar el 
promedio de contenido de arena por cada ciclo. 
El contenido de arena será medido mediante muestras de agua tomadas del orificio 
de descarga. con un analizador Rossum de arena o cualquier otro método 
aceptable. 
Se llevarán registros del proceso de desarrollo de los pozos y el contenido de arena 
medido y registrado, los cuales serán entregados y puestos a considera-ción de la 
Empresa. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá por la Horas (hr) de desarrollo efectivo realizado de 
acuerdo a las presentes especificaciones. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por Hora (hr) de desarrollo aprobado en el 
presupuesto y una vez que todo el procedimiento se haya realizado de acuerdo a 
lo especificado y el Constructor haya entregado los registros e informes 
correspondientes a satisfacción de la Empresa. 
 
02.05  REGISTROS Y PRUEBAS DE CONTROL 











Las perforaciones y los entubados deberán ser redondos verticales y alineados. 
Para demostrar el cumplimiento de este requisito, el Constructor proporcionará la 
mano de obra y equipo necesario, y efectuará la prueba que se describen en los 
numerales 1 y 2 de la manera ordenada por la Empresa y a satisfacción de ésta. 
Los resultados de las pruebas deberán ser presentados en cuadros y gráficos 
debiendo evidenciar que es posible el ingreso libre de la bomba, por lo menos hasta 
unos diez (10) m. sobre el fondo del pozo. 
La prueba de verticalidad y alineamiento se ejecutará una vez terminada la 
construcción del pozo, y antes de instalarse el equipo de bombeo de prueba.  Si la 
Empresa estima necesario se efectuará otra prueba de verticalidad y alineamiento 
después de efectuado el bombeo de prueba. La Empresa puede ordenar pruebas 
parciales durante el proceso de construcción. 
1.  ALINEAMIENTO 
El alineamiento se probará haciendo descender dentro de! pozo y hasta el fondo, 
una sección de tubería recta de 12 metros de largo o una tubería simulada 
equivalente. El diámetro exterior de la tubería de prueba o simulada será de 13 mm 
(1/2") más pequeño que el diámetro interior de aquella parte del entuba-miento del 
pozo que se está probando, cuando dicho entubado es de 250 mm. (10") de 
diámetro. Para entubados de 300 mm. (12") de diámetro o mayor se considerará 
25 mm. (1"). La tubería de prueba o tubería simulada a1 descender por el 
entubamiento deberá pasar libremente y sin atascarse hasta el fondo del pozo. 
2.   VERTICALIDAD 
La prueba de verticalidad se ejecutará con una plomada cuyo diámetro será 13 mm. 
(1/2") menor que el diámetro interior del entubamiento del pozo. La plomada será 
suspendida de una polea centrada exactamente sobre el centro del pozo perforado 
y a una altura mínima de 3 metros sobre su boca. A medida que se hace descender 
la plomada en el interior del pozo, se medirá la deflexión del cable de soporte de la 










plomada desde el centro se determinará mediante el método de los triángulos 
semejantes. Las mediciones se efectuarán cada 2 m. de profundidad. 
La desviación de la verticalidad del pozo no deberá ser mayor de 0.15 m. por cada 
50 m. de profundidad. 
En caso que la plomada o la tubería simulada no pudieras desplazarse libremente 
a través de un tramo especificado del entubamiento o si el pozo se desvía de la 
vertical más de 0.15 m. por cada 50 m. la verticalidad y el alineamiento serán 
corregidos por el Constructor por su propia cuenta y de no lograrlo, deberá 
abandonarlo y proceder a perforar otro al lado, a su cuenta y riesgo. El pozo 
abandonado deberá ser rellenado y sellado por el Constructor desde el fondo del 
pozo hasta la superficie. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá por la Unidad (und) de prueba de verticalidad y 
alineamiento del pozo realizado de acuerdo a lo especificado. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por Unidad (und) de prueba de verticalidad y 
alineamiento aprobado en el presupuesto y una vez que todo el procedimiento se 
ha-ya realizado de acuerdo a lo especificado y el Constructor haya entregado los 
registros e informes correspondientes a satisfacción de la Empresa. 
02.06 BOMBEO DEL POZO 
02.06.01  TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y RETIRO EQUIPO DE BOMBEO 
I/COLUMNA 
DESCRIPCION 
Considera que el Constructor deberá realizar todo el trabajo necesario para 
suministrar, reunir y transportar la maquinaria y equipo necesario para realizar las 










El Constructor deberá tomar las precauciones necesarias a lo largo de la ruta a fin 
de brindar seguridad al transporte de su propio equipo, maquinaria y del material 
requerido. 
Si durante la ejecución de la obra resultase que algunos de los equipos fuese 
inapropiado, inseguro o insuficiente, el Constructor deberá reemplazarlo o 
complementarlo por su cuenta y a entera satisfacción de la Empresa, sin que esto 
genere compensación alguna ni ampliación del plazo de ejecución o prórrogas. 
El análisis de costo unitario considera todos los equipos y herramientas necesarios 
para la realización de las pruebas de bombeo, entendiéndose como tal el costo de 
traslado a la obra, limpieza del sitio, instalación, armado y pruebas del equipo de 
bombeo. También se encuentra considerado el costo en que incurrirá el 
Constructor, en desinstalar la máquina de perforación y el traslado, conjuntamente 
con el resto de maquinaria y equipo a su lugar de origen; luego de culminada la 
obra y en el orden que indique la Empresa.  
METODO DE MEDICION 
Se medirá en forma Global (glb) entendiéndose como tal la verificación de la 
situación en obra al inicio de esta, de la totalidad de los equipos requeridos y al 
finalizar la obra se verificará su desinstalación y traslado a su lugar de origen en el 
orden que lo indique la Empresa. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio Global (glb) del presupuesto aprobado. El mismo se 
realizará en un 50% al verificarse la instalación completa antes del inicio de obra y 
el 50% restante al verificarse la desinstalación y retiro de la obra, una vez culminada 
la misma de todas las maquinarias y equipos empleados en la misma. 
 
 











Se determinará en esta prueba el rendimiento óptimo y seguro de explotación del 
pozo y las características hidráulicas del acuífero. Para tal efecto se medirán los 
des-censos del nivel de agua en función de tiempo de bombeo para diferentes 
caudales. La Empresa dará aprobación al Constructor para conducir la prueba 
cuando el pozo haya sido completado y su verticalidad y el alineamiento aprobadas. 
Antes de la prueba se medirá el nivel estático del agua. 
El Constructor proveerá el personal, fuerza motriz combustible y lubricantes; 
materia-les, equipo y demás provisiones requeridas para operar el equipo de 
bombeo en condiciones óptimas. 
1.  EQUIPO DE BOMBEO 
El Constructor proveerá el equipo necesario para realizar las siguientes pruebas de 
bombeo: 
 Prueba de pozo a caudal variable, para determinar el rendimiento óptimo. 
 Prueba escalonada de corta duración para evaluar la eficiencia del pozo. 
 Bombeos para completar el desarrollo de los pozos incluyendo períodos al-
ternos rápidos de caudales altos de bombeo y parada. 
 Pruebas de acuífero que incluyen bombeos a caudal constante. 
 Cualquier otro tipo de bombeo solicitado por la Empresa. 
El equipo de bombeo a utilizar puede ser cualquiera de los siguientes: 
 Unidades de bombeo sumergible eléctrico, conjuntamente con generado-res de 
energía y los accesorios necesarios para operar las bombas. 
 Bombas de turbina de eje vertical y motores a combustión interna, conjunta-
mente con los accesorios necesarios para operar las bombas. 
 Bombas turbina de eje vertical y motores eléctricos conjuntamente con 










Todo equipo de bombeo debe estar provisto de la suficiente longitud de columna 
de bomba, debiendo quedar su canastilla a la mayor profundidad del pozo, según 
lo señale la Empresa para cada caso en particular. 
2. OPERACION DE EQUIPOS DE BOMBEO 
El Constructor suministrará y operará el equipo necesario y los accesorios para el 
montaje y desmontaje de la bomba. 
El Constructor mantendrá en la obra los combustibles, lubricantes, repuestos y 
accesorios necesarios para operar el equipo de bombeo por el periodo que lo 
especifique la Empresa. 
El Constructor dispondrá de suficiente personal competente, incluyendo un operario 
especializado y un mecánico, necesarios para la instalación y operación del equipo 
de bombeo. 
3. VALVULA DE CONTROL 
El Constructor proveerá una válvula de compuerta en la tubería de descarga de la 
bomba a una distancia mínima de 2 m. del medidor de orificio - plancha reductora 
para controlar el caudal de descarga de la bomba. 
4.  TUBERIA PARA MEDICION DEL NIVEL DE AGUA 
Para efectuar las mediciones de los niveles de agua en el pozo durante la operación 
de bombeo, el Constructor deberá proveer e instalar un tubo de por lo menos 19 
mm (3/4") de diámetro desde la boca del pozo hasta 2 m sobre el cuerpo de 
impulsores de la bomba. 
5.  DISPOSITIVO DE MEDICION DEL CAUDAL A EXTRAER 
En la tubería de descarga del pozo se instalará un caudalómetro, u otro dispositivo 
que permita una buena medida del caudal a extraer. 










Durante la prueba, el pozo será sometido a explotación durante 72 horas continuas, 
como mínimo. Este periodo se distribuirá aproximadamente de la siguiente manera, 
salvo indicación expresa de la Empresa: 
 Bombeo de desarrollo y limpieza  : 24 horas. 
 Prueba de Rendimiento ó aforo   :   5 horas. 
 Prueba de Acuífero a caudal constante  : 43 horas. 
    Total  : 72 horas. 
Los resultados de las pruebas deberán ser entregados por el Constructor en 
cuadros y gráficos debidamente interpretados. 
a)  Bombeo de Desarrollo y Limpieza 
Antes de realizar la prueba de rendimiento o aforo el pozo deberá ser limpia-do y 
completado su desarrollo por bombeo durante 24 horas aproximadamente y de 
acuerdo a las indicaciones de la Empresa. 
b)  Prueba de Rendimiento o Aforo 
El Constructor realizará pruebas de rendimiento de acuerdo a las indicaciones de 
la Empresa. Las pruebas deben realizarse después de terminar los bombeos de 
desarrollo y limpieza y después de un periodo de recuperación de cualquier bombeo 
previo. 
Estas pruebas serán escalonadas a caudales variables en aproximadamente 5 
regímenes de bombeo, de una hora de duración cada uno. 
c)  Pruebas de Acuífero. 
Con los resultados de la prueba escalonada o de rendimiento se seleccionará el 
caudal explotable, el cual será utilizado para someter el pozo a la prueba final y a 
caudal constante por un periodo aproximado de 43 horas continuas. 
Esta prueba se iniciará después de la recuperación del nivel de agua de la prueba 
de rendimiento, debiéndose medir el caudal y los niveles dinámicos en función del 










medirá también el comportamiento del nivel de la napa durante su recuperación y 
por un periodo mínimo de 24 horas continuas. 
Los resultados de esta prueba deberán permitir confirmar la magnitud del caudal 
explotable, establecer las condiciones para el equipamiento del pozo y determinar 
los parámetros hidráulicos del Acuífero. 
7.  PRUEBAS ABORTADAS 
Cuando se haya especificado un bombeo continuo a régimen uniforme la no 
operación de la bomba o desviaciones mayores del 5% en el régimen de des-carga, 
obligará a suspender la prueba hasta que el nivel del agua en el pozo bombeado 
haya recuperado su nivel original. 
La prueba será entonces reiniciada desde un principio con una duración igual al 
total del intervalo de prueba. Si la bomba fallara durante la prueba, el Constructor 
reiniciará la prueba siguiendo instrucciones de la Empresa. 
Si por alguna falla en el equipo u otra razón imputable al Constructor se tuviera que 
paralizar la prueba a caudal variable, sólo se computarán como horas de bombeo, 
las transcurridas desde el inicio de la prueba hasta el último cambio de régimen.  
Se reiniciará la prueba con el régimen en el que se detuvo. 
8. REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE BOMBEO 
El Constructor llevará registros precisos de las pruebas de bombeo y entregará 
copia de todos los registros a la Empresa al término de las pruebas incluyendo las 
curvas y gráficos interpretativos. La Empresa también tendrá acceso a los registros 
para su inspección en cualquier instante de la prueba. 
Para cada uno de los pozos probados, el registro incluirá datos físicos con una 
descripción de las características de instalación de la bomba tales como, 
profundidad, descripción de la columna de bomba, su longitud y posición de la 
canastilla; una descripción del punto de medición y su altura; precisión y los 
métodos usados para medir los niveles de agua y los regímenes de bombeo. Los 
registros de las mediciones incluirán la fecha de la prueba, la hora y el tiempo 










régimen de bombeo y cualesquiera comentarios o condiciones pertinentes que 
pudieran afectar las mediciones. 
La frecuencia de las mediciones del nivel del agua antes, durante y después del 
bombeo será según lo especificado por la Empresa. 
Una vez terminada la prueba de bombeo, se eliminará toda la arena y desechos del 
pozo. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá por la Horas (hr) de prueba efectiva realizado de 
acuerdo a las presentes especificaciones. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por Hora (hr) de prueba de bombeo aprobado 
en el presupuesto y una vez que todo el procedimiento se haya realizado de 
acuerdo a lo especificado y el Constructor haya entregado los registros e informes 
correspondientes a satisfacción de la Empresa. 
02.06.03 EVACUACION DEL AGUA POR PRUEBA DE BOMBEO DEL POZO 
HASTA 100m DE DISTANCIA 
DESCRIPCION 
El agua descargada será conducida desde la bomba al curso de agua más cercana, 
aprobada por la Empresa. Cuando menos una distancia de 100 metros a partir del 
pozo el agua será conducida a través de tuberías aprobadas o acequias revestidas 
para evitar la recirculación del agua. Es imperativo asegurar que no se cause 
ningún daño por inundación o erosión a la estructura de drenaje o sitios de 
disposición escogidos. 
La disposición del agua en los emplazamientos de los pozos será coordinada con 
la Empresa. 










Se medirá en forma Global (glb) entendiéndose como tal la verificación de la 
evacuación de la totalidad del agua proveniente del bombeo realizado. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio Global (glb) del presupuesto aprobado. Como 
condición indispensable para efectuar dicho pago se considerará el que la presente 
partida sea realizada sin que cauce ningún efecto negativo o daño al entorno, otras 
estructuras, propiedades privadas etc. 




Durante la prueba de bombeo deberán extraerse dos (2) muestras de agua como 
mínimo. Cada una de ellas deberá considerar, una de dos (2) litros como mínimo 
para análisis físico químico y otra de medio (1/2) litro como mínimo para análisis 
bacteriológico, los cuales deben ser efectuados en laboratorios oficiales. 
Los análisis deberán permitir evaluar la calidad del agua en base a las normas inter-
nacionales de potabilidad. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá por la Unidad (und) análisis físico químico – 
bacteriológico, con el muestreo realizado de acuerdo a lo especificado y cuyos 
análisis se hayan realizado en un laboratorio de reconocido prestigio y garantía.. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por Unidad (und) de Análisis físico - químico 
– bacteriológico aprobado en el presupuesto. 










02.07.01  SELLO SANITARIO EN ESPACIO ANULAR D=525mm y D=375mm 
DESCRIPCION 
La parte superior del entubado permanente será sellada a firme con el terreno para 
proveer un sello que impida la entrada de filtraciones de agua superficial u otros 
flui-dos, según se describe a continuación. 
 En todos los pozos la lechada será vaciada en el espacio anular entre el 
entubamiento definitivo y el terreno, en una profundidad no menor de 4 m. bajo 
la superficie del terreno; el espesor mínimo no será menor de 130 mm. (5"), 
según indicaciones de la Empresa. 
 Todo el espacio a ser cementado deberá estar limpio y disponible para recibir 
la lechada de cemento. 
 No se permitirán operaciones de cementación en estratos saturados sin 
permiso explícito de la Empresa. 
 Por encima de la zona saturada el Constructor podrá efectuar operaciones de 
cementación o afines, necesarios para la buena marcha de la perforación, con 
autorización de la Empresa.  
 El Constructor deberá prever operaciones de sellado de napas que contengan 
aguas de calidad indeseable. Los estratos saturados serán cementados por lo 
menos 1.5 metros por encima y debajo de la zona a cementar. 
1.  MATERIAL DE CEMENTACION A SER USADO 
El cemento usado será tipo Portland de fraguado rápido mezclado con no más de 
22 litros de agua por bolsa de 42.5 kg. Los aditivos serán limitados, del 3% al 5% 
(en peso) de bentonita y hasta el 1.5% (en peso) de Cloruro de Calcio. Otros 
aditivos deberán ser sometidos a la aprobación de la Empresa. La composición 
resultante del concreto K-c2 deberá ser también aprobada por la Empresa. 










Será propuesto por el Constructor y sometido a la Empresa para su aprobación. No 
se permitirá ningún tipo de trabajo en el pozo hasta después de 72 horas de 
finalizada la cementación. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en Metros (m) sellado realizado en el espacio anular 
indicado. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por Metro (m) de sellado aprobado en el pre-
supuesto y una vez que el mismo se haya realizado en las profundidades y 
longitudes previstas. 
02.07.02 ANILLO DE CONCRETO ARMADO ENTRE D=40" Y D=21" 
DESCRIPCION 
Se construirá un anillo de concreto de diámetro de 1.20m. y profundidad mínima de 
3.0 m. que impida el ingreso de filtraciones de agua superficial u otros fluidos. 
El terreno que circunda inmediatamente la parte superior del tubo de revestimiento 
del pozo formará un talud alrededor del tubo, excepto los orificios de acceso para 
efectuar mediciones, introducir grava y boquillas para la lechada de cemento, si 
fueran necesarios. 
La Empresa indicará al Constructor el nivel o profundidad definitiva a la cual se 
construirá el anillo de concreto, dependiendo este de la naturaleza de la caseta de 
bombeo a ser construida (superficial o subterránea). 
OBRAS DE CONCRETO 
Las presentes especificaciones, se complementan con el  nuevo reglamento 
nacional de construcciones, ITINTEC. 
El concreto para todas las partes de la obra, debe ser de calidad especificada en el 
plano capaz de ser colocado sin segregación excesiva y al endurecerse, de-be 










El concreto deberá estar constituido de cemento Portland tipos: I, II, III, IV y V 
agregados y agua, según los casos y usos; la armadura deberá ser colocada de tal 
manera, que el acero y el concreto endurecido trabajen conjuntamente. 
Para obtener un concreto uniforme, los agregados finos y gruesos deberán ser 
uniformes en granulometría. 
La relación agua-cemento, debe establecerse en función de ellos. 
Esfuerzo 
El esfuerzo de compresión, especificado del concreto f'c para  cada porción de la 
estructura indicada en los  planos, estará  basado en la fuerza de compresión  
alcanzada a los 28 días,  a menos que se indique otro  tiempo diferente. 
Esta información  deberá incluir como mínimo la  demostración  de la conformidad 
de cada mezcla, con la especificación y resultados de testigos rotos en  compresión, 
de acuerdo a las  Normas Técnicas Nacionales ITINTEC, en cantidad suficiente  
para demostrar que está alcanzando la resistencia mínima  especificada. 
A pesar de la aprobación de la supervisión, el constructor será total y exclusiva-
mente responsable, que la calidad del concreto sea de acuerdo a las 
especificaciones. 
 Mezclado 
El mezclado en obra será en máquinas mezcladoras, que  deberá portar una placa 
en la que se indique su capacidad de operación y las revoluciones por minuto 
recomendadas. Deberá estar equipada con: una tolva de carga, tanque para agua 
y medidor de agua; deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados, 
cemento y el agua, hasta alcanzar una consistencia uniforme en tiempo 
especificado y de descarga sin segregación. 
Una vez aprobada la Máquina por la Supervisión, deberá mantenerse en perfectas 
condiciones de operación y usarse de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
La tanda de agregados y cemento deberá ser colocado en el tambor de la 










del agua, podrá colocarse gradualmente en un tiempo que no exceda el 25% del 
tiempo total del mezclado. 
Deberá asegurarse que existan controles adecuados, para impedir terminar el 
mezclado antes de tiempo especificado o añadir agua adicional, una vez que el total 
especificado ha sido incorporado. 
El total de la tanda deberá ser descargado antes de introducir una nueva tanda. 
Cada tanda de 1.5 metros cúbicos o menos, será mezclada en lo menos de 1.1/2 
minutos. El tiempo será aumentado en 15 segundos por cada 2/4 metro cúbico 
adicional. 
La mezcladora deberá mantenerse limpia. Las paletas interiores del tambor, 
deberán ser reemplazadas cuando hayan perdido 10% de su profundidad.  
En caso de añadirse aditivos, éstos serán incorporados en una solución y 
empleando un sistema de dosificación y entrega. 
El concreto será mezclado sólo para uso inmediato cualquier concreto que haya 
comenzado a fraguar sin haber sido empleado, será eliminado; asimismo, se eli-
minará todo concreto al que se haya añadido agua. 
Encofrado 
En los costos unitarios se considera también los encofrados que fueran necesarios 
para realizar el vaciado del anillo de concreto.  
 Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el concreto, darle 
forma de acuerdo a las dimensiones requeridas y deberán de estar de acuerdo 
a las normas ACI-347-68. 
 Los encofrados deberán tener buena resistencia para soportar con seguridad 
el peso, la presión lateral del concreto y las cargas de construcción. 
 Deberán tener buena rigidez, para asegurar que las secciones y alineamiento 
del concreto terminado, se mantenga dentro de tolerancias admisibles. 











 Deberán ser arriostrados contra deflexiones laterales. 
 El diseño e ingeniería del encofrado, así como su construcción, es 
responsabilidad del Constructor. 
 La deformación máxima entre elementos de soportes, debe ser menor de 1/240 
de la luz entre los miembros estructurales. 
 Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera, que los termina-
les puedan ser removidos sin causar  astilladuras  en las capas de concreto, 
después que las ligaduras hayan sido removidas. 
Desencofrado 
 Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto, deberá 
ser examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad, deberá ser tratada 
como lo ordene la Supervisión. 
 Las formas deberán retirarse de manera que se asegure la completa 
indeformabilidad de la estructura. 
 En general las formas no deberán quitarse hasta que el concreto  se haya 
endurecido suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso, 
y los pesos superpuestos que puedan colocarse sobre él. Las formas no 
deberán quitarse sin el permiso de la Supervisión; en su sitio, por lo menos el 
tiempo contado desde la fecha del vaciado del concreto, según se especifica a 
continuación: 
 Muros y zapatas                      24 hrs. 
 Columnas y costados de vigas        24 hrs. 
 Fondo de vigas                       21 días. 










 Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño de Mezclas 
o aditivos, los tiempos de desencofrado podrán ser menores, previa aprobación 
de la Supervisión. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en Metros Cúbicos (m3) de concreto preparado y 
colocado, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos, verificándolas en 
la obra. 
BASE DE PAGO 
El pago por este concepto es por Metro Cúbico (m3) de concreto preparado y 
colocado de acuerdo a lo especificado. 
02.07.03 SELLADO CON CEMENTO EN FONDO DE POZO TUBULAR 
DESCRIPCION 
1.  MATERIAL DE CEMENTACION A SER USADO 
El cemento usado será tipo Portland de fraguado rápido mezclado con no más de 
22 litros de agua por bolsa dé 42.5 Kg. Los aditivos serán limitados, del 3% al 5% 
(en peso) de bentonita y hasta el 1.5% (en peso) de Cloruro de Calcio. Otros 
aditivos deberán ser sometidos a la aprobación de la Empresa. La composición 
resultante del concreto K-cm2 deberá ser también aprobada por la Empresa. 
 
2.  METODO DE EJECUCION DEL SELLADO 
Será propuesto por el Constructor y sometido a la Empresa para su aprobación. No 
se permitirá ningún tipo de trabajo en el pozo hasta después de 72 horas de 
finalizada la cementación. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá por Unidad (und) de fondo sellado realizado. 










El pago se efectuará al precio unitario por Unidad (und) de sellado aprobado en el 
presupuesto y una vez que el mismo se haya realizado a satisfacción de la 
Empresa. 
02.07.04 DESINFECCION DEL POZO TUBULAR 
DESCRIPCION 
El equipo y herramientas de perforación de pozos deben mantenerse limpios y debe 
hacerse un esfuerzo consciente para evitar el transportar materias extrañas de un-
pozo a otro. El agua usada como fluido de perforación debe ser limpia y libre de 
material orgánico y/o minerales. 
Si bien es posible hacer una desinfección parcial del sistema del pozo durante las 
pruebas, toda construcción de pozos debe culminar con una desinfección completa 
del pozo, eliminando cualquier posibilidad de contaminación. 
1. PROGRAMACIÓN DE LA DESINFECCIÓN 
El Constructor ejecutará procedimientos de limpieza adicional adecuados antes de 
la desinfección donde se tenga evidencias de que los trabajos normales de 
construcción y desarrollo del pozo no hayan conseguido limpiar adecuadamente el 
pozo. 
Cualesquiera aceites, grasas, tierras, y otros materiales que pudieran alojar y 
proteger a las bacterias de los desinfectantes serán eliminados del pozo. 
La operación de limpieza se realizará bombeando y achicando solamente, 
utilizando el equipo dé bombeo de prueba, el cual será instalado antes de la 
desinfección y deberá haber sido limpiado con manguera, cepillo, etc., para eliminar 
toda materia extraña. 
2. DESINFECTANTES 
El desinfectante a usar será el cloro y será despachado al sitio de la obra en 
recipientes originales sellados con sus etiquetas originales indicando el porcentaje 










La cantidad de compuestos dé cloro usada para la desinfección será lo suficiente 
para producir un mínimo de 100 mg/l de cloro disponible en solución una vez 
mezclado con el volumen de agua en el pozo. 
3. PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN 
El procedimiento de desinfección incluirá, entre otros: provisión de medios con-
fiables para asegurar que el agente desinfectante sea aplicado uniformemente en 
toda la columna de agua del pozo sin tener que recurrir a subsecuentes acciones 
mecánicas o de agitación para dispersar el desinfectante vertiendo en el pozo un 
volumen de agua igual al volumen de la sección enrejillada del pozo después que 
se ha emplazado el desinfectante. Este proceso hará que el desinfectante fluya 
fuera del pozo penetrando en el área adyacente a la rejilla.  
Todas las porciones accesibles del pozo por encima del nivel del agua se 
mantendrán en una condición húmeda con agua que contenga la concentración re-
querida de agente desinfectante durante un período de no menos de 20 minutos.  
El agente desinfectante será dejado en el pozo durante un periodo de cuanto menos 
12 horas. Después de un período constante de 12 horas o más, se bombeará el 
pozo para eliminar el agente desinfectante. El punto de disposición para el agua así 
purgada será escogido y aprobado por la Empresa de tal manera de minimizar el 
posible daño a la vida acuática o vegetación. 
4. REQUERIMIENTOS PARA LA DESINFECCIÓN DE LA BOMBA DE 
PRUEBA  
En caso de que la bomba de prueba sea instalada después de la desinfección del 
pozo, todas sus partes exteriores deberán ser lavadas o espolvoreadas con un 
compuesto de cloro. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá por Unidad (und) de trabajo completo de 
desinfección realizado. 










El pago se efectuará al precio unitario por Unidad (und) de Desinfección de Pozo 
aprobado en el presupuesto y una vez que el mismo se haya realizado a 
satisfacción de la Empresa. 
02.07.05 SELLO METALICO DE LA BOCA DEL POZO TUBULAR 
DESCRIPCION 
En el progreso del trabajo, el Constructor adoptará las precauciones razonables 
para evitar intromisiones en el pozo o el ingreso de materias extrañas dentro del 
mismo. 
A la terminación del pozo, el Constructor instalará un tapón o sello de compresión 
apropiado, bien sea roscado, embridado o soldado de manera que impidan que 
materias extrañas o contaminantes puedan introducirse dentro del pozo. El 
entubado de revestimiento estanco de cualquier pozo se extenderá a no menos de 
0.30 m. sobre el nivel final de elevación sobre el terreno. 
Cualquier accesorio o dispositivo que permita acceso abierto al pozo deberán 
también satisfacer los anteriores requisitos de elevación sobre el terreno y serán 
sellados o enrejillados de manera de impedir el ingreso de materias extrañas o 
contaminantes. El terreno que circunda inmediatamente la parte superior del tubo 
de revestimiento del pozo formara un talud alrededor del tubo, exceptuándose los 
orificios de acceso para efectuar mediciones, introducir grava y boquillas para la 
lechada de cemento, si fueren necesarios, los mismos serán instalados de 
conformidad con estas especificaciones. 
02.08 OTROS 
02.08.01 ELIMINACION DEL MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPOS 
Descripción 
Comprende la ejecución de los trabajos de eliminación del material excedente 
previamente acumulado mediante el uso de volquetes y cargados con 










Método De Medición 
La unidad de medida será en metros cúbicos (M3).  
Bases de Pago 
La presente Partida será pagada por metro cúbico (M3) de volumen realmente 
eliminado con el Precio Unitario del Presupuesto y en las condiciones antes 
señaladas, según el avance real de los trabajos, previa verificación del “Supervisor”.  
El precio unitario comprende los costos necesarios de mano de obra, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios y utilizados para realizar la actividad. 
03 CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 
03.01       TRABAJOS PRELIMINARES 
03.01.01          TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS 
Descripción 
Consiste en la colocación de marcas físicas tanto de madera (VALISAS), yeso, 
pintura o clavos que definan la longitud y ancho de la cimentación del muro. El trazo 
se hará tanto para labores en planta como de altimetría (niveles). El trazo se refiere 
a llevar al terreno, los ejes y niveles establecidos en los planos de perfiles. 
Método de Ejecución 
El trazado se ejecutará con equipo topográfico, wincha metálica o de fibra de vidrio 
para evitar los errores de medida y los necesarios cálculos de corrección. Deberán 
tomarse todas las medidas de seguridad para definir los niveles especificados, 
usándose equipo de ingeniería y materializándolos con estacas perfectamente 
aseguradas. 
Esta tarea se llevará a cabo de acuerdo a los requerimientos de cada labor 










Cualquier modificación por exigirlo así las circunstancias de carácter local, deberá 
recibir previamente la  aprobación oficial. 
Método de Medición 
La unidad de medida será por metro cuadrado trazada, bajo la aprobación de la 
Supervisión. 
Bases de Pago 
El trabajo ejecutado de pagará por metro cuadrado (M2) por el Precio Unitario que 
indica el expediente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá  
compensación total por materiales, mano de obra, equipo, herramientas, y cualquier 
otro insumo o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo. 
03.01.02          REPLANTEO FINAL  ESTRUCTURAS. 
Descripción: Comprende todos los trabajos de campo y gabinete, para la 
elaboración de los planos, croquis y demás documentos de replanteo final de las 
estructuras existentes y/o realizadas. 
Sistema de Control.- La Supervisión verificara los planos de replanteo y tendrán 
que ser la representación de lo ejecutado en campo. 
Metodo de medición.- El cómputo será por metro cuadrado de Replanteo Final 
realizado. 
Bases de pago.- Los trabajos descritos en estas partidas serán pagados, según 
las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario 
incluye el pago por la mano de obra, equipo, herramientas y otros por utilizar. 
03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 











Descripción: El trabajo a realizar en esta partida, comprende el suministro de toda 
la mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la excavación manual 
según lo indicado en los planos. 
Proceso constructivo: Las excavaciones constituyen la remoción de todo 
material, de cualquier naturaleza, necesaria para preparar los espacios para el 
alojamiento de las cimentaciones y estructuras indicadas en los planos. 
Serán ejecutadas mediante el uso de herramientas y/o equipos adecuados, luego 
se realizara el des quinchado de las excavaciones. 
En fondo se deberá quedar seco y firme como fundación para las estructuras que 
vaya a soportar. 
Método  de  Medición:  El  trabajo  ejecutado  se  medirá  en  metros  Cúbicos  
(m3),  de material excavado de acuerdo a los planos, medidos en su posición 
original y computada por el método de áreas extremas. 
Bases de pago: El pago se efectuará al precio de metro cúbico, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por concepto de mano de 
obra, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
03.02.02   REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION 
Descripción:  Esta partida consiste en la nivelación con herramientas manuales y 
apisonado con equipo del fondo de la excavación, según lo indicado en los planos 
del Proyecto y de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero Supervisor de la Obra. 
El Contratista realizará los trabajos de nivelación y apisonado, en todo el área 
excavada y de acuerdo a los niveles indicados en los planos. 
Método  de  Medición:  El trabajo será medido por metro cuadrado de terreno 
nivelado y apisonado, el mismo que deberá ser verificado y aceptado por el 











Bases de Pago: Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagado 
al precio unitario respectivo. Dicho pago constituirá compensación total (mano de 
obra, herramientas y por los imprevistos). 
03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
Descripción 
Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno 
eliminando las plantas, raíces u otras materias orgánicas. El material del relleno 
estará libre de material orgánico y de cualquier otro material comprimible. 
Podrá emplearse el material excedente de las excavaciones siempre que cumpla 
con los requisitos indicados. 
El hormigón que se extraiga se empleara preferentemente para los rellenos, los que 
se harán en capas sucesivas no mayores de 20 cm. de espesor, debiendo ser bien 
compactadas y regadas en forma homogénea, a humedad optima, para que el 
material empleado alcance su máxima densidad seca. 
Todo esto deberá tener muy en cuenta que el proceso de compactación eficiente 
garantiza un correcto trabajo de los elementos de cimentación y que una deficiente 
compactación repercutirá en el total de elementos estructurales. 
 
Método de Medición. 
La unidad de medida será por metro cúbico de material rellenado y apisonado, bajo 
la aprobación de la Supervisión. 
Bases de Pago 
El trabajo ejecutado de pagará por metro cúbico ( M3 ) por el precio unitario, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá  compensación total por 
materiales, mano de obra, equipo, herramientas, y cualquier otro insumo o 










03.02.04  ELIMINACION DEL MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPOS 
Descripción 
Comprende la ejecución de los trabajos de eliminación del material excedente 
previamente acumulado mediante el uso de volquetes y cargados con 
retroexcavadora hasta una distancia promedio de 10 km.  
Método De Medición 
La unidad de medida será en metros cúbicos (M3).  
Bases de Pago 
La presente Partida será pagada por metro cúbico (M3) de volumen realmente 
eliminado con el Precio Unitario del Presupuesto y en las condiciones antes 
señaladas, según el avance real de los trabajos, previa verificación del “Supervisor”.  
El precio unitario comprende los costos necesarios de mano de obra, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios y utilizados para realizar la actividad. 
03.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03.01.03.01          SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) 
Descripción.- Esta partida comprende una cama de apoyo  de concreto simple 
(mezcla C:H 1:12), la misma que sirve para transmitir los esfuerzos al suelo de una 
manera más uniforme y aislar mejor el refuerzo de acero de la acción oxidante del 
entorno. 
 
Método de Medición. 
Unidad de Medida: Es en Metros Cuadrados (m²) 
 
Bases de Pago.- La obra ejecutada se pagará por Metro Cuadrado (m²), aplicando 
el costo unitario correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirán compensación total (mano de obra, materiales,  equipo, herramientas, 













03.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
03.04.01        CIMIENTOS REFORZADOS 
03.04.01.01       CONCRETO EN CIMIENTOS REFORZADOS F'C= 175 KG/CM2 
Descripción: Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de 
concreto simple y concreto armado, cuyo diseño figura en los planos del proyecto. 
Complementan estas especificaciones las notas y detalles que aparecen en los 
planos estructurales así como también, lo especificado en el Reglamento Nacional 
de Construcciones (NTE-060), en el Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas 
de concreto de la ASTM. 
Materiales: 
Cemento.- El cemento a utilizarse será el Portland tipo I que cumpla con las 
Normas del ASTM-C 150 e INDECOPI 334.009 Normalmente este cemento se 
expende en bolsas de 42.5 Kg (94 lbs/bolsa) en que podrá tener una variación de 
+/- 1% del peso indicado. Si el contratista lo cree conveniente, podrá usar cemento 
a granel, para lo cual debe de contar con un almacenamiento adecuado, de tal 
forma que no se produzcan cambios en su composición y características físicas. 
Agregados.- Las especificaciones concretas están dadas por las normas ASTM-C 
33 tanto para los agregados finos como para los agregados gruesos además, se 
tendrá en cuenta la Norma ASTM-D 448 para evaluar la dureza de los mismos. 
 Agregado  Fino  (Arena).-Debe  ser  limpia,  silicosa,  lavada,  de  granos  
duros, resistentes a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales 
de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos, pizarras, 
álcalis y materias orgánicas. 
Se controlará la materia orgánica por lo indicado en ASTM-C 40 y la 














N PE Material que pasa la malla No. 200 (desig. ASTM C- 
117) 
3 
Lutitas, (desig. ASTM C-123, gravedad especifica de 
líquido denso1.95 ) 
1 
Arcilla (desig. ASTM C-142) 1 
Total de otras sustancias deletéreas (tales como álcalis, 
mica, granos cubiertos de otros materiales, partículas 
blandas o escamosas y turba) 
Total de todos los materiales deletéreos. 
2 
Total de todos los materiales deletéreos. 5 
 
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al probarse por 
medio  de  mallas  Standard  (ASTM  desig.)  C-136,  deberá  cumplir  con  los  
siguientes límites: 
MALLA % QUE 
PASA 3/8” 100 
# 4 100 
# 6 95-100 
# 8 95-70 
# 16 85-50 
# 30 70-30 
# 50 45-10 
# 100 10-0 
 
El módulo de fineza de la arena variará entre 2.50 a 2.90. Sin embargo, la variación 
entre los valores obtenidos con pruebas del mismo agregado no debe ser mayor a 
0.30. 
El Ingeniero podrá someter la arena utilizada en la mezcla de concreto, a las 
pruebas de agregados determinadas por el ASTM, tales como ASTM C-40, ASTM 










El ingeniero hará una muestra y probará la arena según sea empleada en la obra. 
La arena será considerada apta si cumple con las especificaciones y las pruebas 
que efectúe el Ingeniero. 
Agregado Grueso.-  Deberá ser de piedra o grava, rota o chancada, de grano duro 
y compacto. La piedra deberá estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, 
marga u otra sustancia de carácter deletérea. En general, deberá estar de acuerdo 
con las Normas ASTM C-33. 
La forma de las partículas del agregado deberá ser dentro de lo posible angular o 
semiangular. 
Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes 
que pueden ser efectuadas por el Ingeniero cuando lo considere necesario ASTM 
C-131, ASTM C-88 y ASTM C-127. Deberá cumplir con los siguientes límites: 
MALLA % QUE PASA 
1 ½” 100 
1” 95-100 
½” 25-60 
# 4 10 máximo 
# 8 5 máximo. 
 
El Ingeniero hará muestreo y las pruebas necesarias para el agregado grueso 
según sea empleado en la obra. El agregado grueso será considerado apto si los 
resultados de las pruebas están dentro de lo indicado en los Reglamentos 
respectivos. 
En elementos de espesor reducido ó ante la presencia de gran densidad de 
armadura se podrá  disminuir  el  tamaño  de  la  piedra  hasta  obtener  una  buena  
trabajabilidad  del Concreto, siempre que cumpla con el slump o revenimiento 










En caso que no fueran obtenidas las resistencias adecuadas, el Contratista tendrá 
que ajustar la mezcla de agregados por su propia cuenta hasta que los valores 
requeridos sean los especificados. 
 Agua.- A emplearse en la preparación del concreto en principio debe ser 
potable, fresca, limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceites, 
ácidos, álcalis, sales minerales, materias orgánicas, partículas de humus, 
fibras vegetales, etc. 
Se podrá usar agua del canal adyacente siempre y cuando cumpla con las 
exigencias ya anotadas y que no sean aguas duras con contenidos de sulfatos. Se 
podrá usar agua no potable sólo cuando el producto de cubos de mortero (probados 
a la compresión a los 7 y 28 días) demuestre resistencias iguales ó superiores a 
aquellas preparadas con agua destilada. Para tal efecto se ejecutarán pruebas de 
acuerdo con las Normas ASTM C- 109. 
Se considera como agua de mezcla la contenida en la arena y será determinada 
según las Normas ASTM C-70. 
Diseño de Mezcla. 
El Contratista realizará sus diseños de mezcla los que deberán estar respaldados 
por los ensayos efectuados en laboratorios competentes. Estos deberán indicar las 
proporciones, tipos de granulometrías de los agregados, calidad en tipo y cantidad 
de cemento a usarse así como también la relación agua cemento. Los gastos de 
estos ensayos correrán por cuenta del Contratista. 
El slump debe variar entre 3” y 3.5”. 
El Contratista deberá trabajar sobre la base de los resultados obtenidos en el 
laboratorio siempre y cuando cumplan con las Normas establecidas. 
Almacenamiento de los Materiales. 
 Cemento.- El lugar para almacenar este material, de forma preferente, debe 










terreno natural, con el objeto de evitar la humedad del suelo que perjudica 
notablemente sus componentes. 
Debe apilarse en rumas de no más de 10 bolas lo que facilita su control y 
manejo. Se irá usando el cemento en el orden de llegada a la obra. Las 
bolsas deben ser recepcionadas con sus coberturas sanas, no se aceptarán 
bolsas que lleguen rotas y las que presenten endurecimiento en su 
superficie. Estas deben contener un peso de 42.5 Kg de cemento cada una. 
El almacenamiento del cemento debe ser cubierto, esto es, debe ser 
techado en toda su área. 
 Agregados.-  Para el almacenamiento de los agregados se debe contar con 
un espacio suficientemente extenso de tal forma que en él, se dé cabida a 
los diferentes tipos de agregados sin que se produzca mezcla entre ellos. 
De modo preferente debe contarse con una losa de concreto con lo que se 
evitará que los agregados se mezclen con tierra y otros elementos que son 
nocivos a la mezcla. Se colocarán en una zona accesible para el traslado 
rápido y fácil al lugar en el que funcionará la mezcladora. 
 Agua.- Es preferible el uso del agua en forma directa de la tubería. Esta 
debe ser del diámetro adecuado. 
 Concreto.-  El  concreto  será  una  mezcla  de  agua,  cemento,  arena  y  
piedra chancada preparada en una máquina mezcladora mecánica 
(dosificándose  estos materiales en proporciones necesarias) capaz de ser 
colocada sin segregaciones a fin de lograr las resistencias especificadas 
una vez endurecido. 
 Dosificación.- El concreto será fabricado de tal forma de obtener un f’c 
mayor al Especificado, tratando de minimizar el número de valores con 
menor resistencia. 
Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los diferentes usos del 
concreto, los agregados, agua y cemento deben ser dosificados en proporciones 










El Contratista planteará la dosificación en proporción de los materiales, los que 
deberán ser certificados por un laboratorio competente que haya ejecutado las 
pruebas correspondientes de acuerdo con las normas prescritas por la ASTM. 
Dicha dosificación debe ser en peso. 
 Consistencia.- La mezcla entre arena, piedra, cemento y agua debe 
presentar un alto grado de trabajabilidad, ser pastosa, a fin que se introduzca 
en los ángulos de los encofrados y envuelva íntegramente los refuerzos. No 
debe producirse segregación de sus componentes. En la preparación de la 
mezcla debe tenerse especial cuidado en la proporción de los componentes 
sean estos arena, piedra, cemento y agua, siendo éste último elemento de 
primordial importancia. Se debe mantener la misma relación agua- cemento 
para que esté de acuerdo con el slump previsto en cada tipo de concreto a 
usarse. A mayor empleo de agua mayor revenimiento y menor es la 
resistencia que se obtiene del concreto. 
 Evaluación y Aceptación de las Propiedades del Concreto.- El esfuerzo 
de compresión del concreto f’c para cada porción de la estructura indicada 
en los planos, estará basado en la fuerza de compresión alcanzada a los 28 
días del vaciado, a menos que se indique otro tiempo diferente. 
Esta información deberá incluir como mínimo la demostración de la 
conformidad de cada dosificación de concreto con las especificaciones y los 
resultados de testigos rotos en compresión de acuerdo a las normas ASTM 
C-31 y C-9, en cantidad suficiente como para demostrar que se está 
alcanzando la resistencia mínima especificada y que no más del 
10%  de  los  ensayos  de  todas  las  pruebas  resulten  con  valores  
inferiores  a  dicha resistencia. 
Se considerarán satisfactorios los resultados de los ensayos de resistencia a la 
compresión a los 28 días de una clase de concreto, sí se cumplen las dos 
condiciones siguientes: 
 El promedio de todas las series en tres ensayos consecutivos es igual o 










  Ningún ensayo individual de resistencia está por debajo de la resistencia de 
diseño en más de 35 Kg./cm2. 
La prueba de resistencia de los testigos consistirá en el ensayo simultáneo de tres 
muestras de un mismo tipo de concreto, obtenidas con igual dosificación. Se 
escogerá como resistencia final al valor promedio obtenido con dichos ensayos. 
A pesar de la aprobación del Supervisor, el Contratista será total y exclusivamente 
responsable de conservar la calidad del Concreto de acuerdo a las especificaciones 
otorgadas. 
 Proceso de Mezcla.-    Los      materiales      convenientemente      dosificados      
y proporcionados en cantidades definidas deben ser reunidos en una sola 
masa, de características especiales. 
Esta operación debe realizarse en una mezcladora mecánica. 
El Contratista deberá proveer el equipo apropiado de acuerdo al volumen de la obra 
a ejecutar, solicitando la aprobación del Supervisor. 
El proceso de mezcla, los agregados y el cemento se incluirán en el tambor de la 
mezcladora cuando ya se haya vertido en esta por lo menos el 10 % del agua 
requerida por la dosificación. Esta operación no debe exceder más del 25 % del 
tiempo total necesario. Debe de tenerse adosado a la mezcladora instrumentos de 
control tanto para verificar el tiempo de mezclado como para verificar la cantidad 
de agua vertida en el tambor. 
El total del contenido del tambor (tanda) deberá ser descargado antes de volver a 
cargar la mezcladora en tandas de 1.5 m3, el tiempo de mezcla será de 1.5 minutos 
y será aumentado en 15 segundos por cada ¾ de metro cúbico adicional. 
En caso de la adición de aditivos setos serán incorporados como solución y 
empleando sistemas de dosificación y entrega recomendados por el fabricante. 
En concreto contenido en el tambor debe ser utilizado íntegramente. Si existieran 
sobrantes estos se desecharán y se limpiará con abundante agua. No se permitirá 










mantenimiento periódico  de  limpieza.  Las  paletas  interiores  del  tambor  deberán  
ser  reemplazadas cuando hayan perdido el 10 % de su profundidad. 
El concreto será mezclado sólo para uso inmediato. Cualquier concreto que haya 
comenzado a endurecer a fraguar sin haber sido empleado, será eliminado. 
Así mismo, se eliminará toso concreto al que se le haya añadido agua 
posteriormente a su mezclado, sin aprobación específica del ingeniero Supervisor. 
 Transporte.-    El concreto deberá ser transportado desde la mezcladora 
hasta su ubicación final en la estructura, tan rápido como sea posible y 
empleando procedimientos que prevengan la segregación o perdida de 
materiales. De esta manera se garantizará la calidad deseada para el 
concreto. 
En el caso en que el transporte del concreto sea por bombeo, el equipo 
deberá ser adecuado a la capacidad de la bomba. Se controlará que no se 
produzca segregación en el punto de entrega. 
 Vaciado.- Antes de proceder a esta operación se deberá tomar las 
siguientes precauciones: 
 El encofrado habrá sido concluido íntegramente y las caras que van a recibir 
el concreto haber sido pintadas con agentes tencio-activos ó lacas 
especiales para evitar la adherencia a la superficie del encofrado. 
  Las estructuras que están en contacto con el concreto deberán 
humedecerse con una mezcla agua-cemento. 
  Los refuerzos de acero deben de estar fuertemente amarrados y sujetos, 
libres de aceites, grasas y ácidos que puedan mermar su adherencia. 
 Los elementos extraños al encofrado deben ser eliminados. 
Los separadores temporales deben ser retirados cuando el concreto llegue a su 
nivel si es que no está autorizado que estos queden en obra. 
El concreto debe vaciarse en forma continua, en capas de un espesor tal que el 










ni se haya disgregado de sus componentes, permitiéndose una buena 
consolidación a través de vibradores. 
 El concreto siempre se debe verter en las formas en caída vertical, a no más 
de 50 cm. de altura. Se evitará que al momento de vaciar, la mezcla choque 
contra las formas.      
  En el caso que una sección no pueda ser llenada en una sola operación, se 
ubicará juntas de construcción siempre y cuando sean aprobadas por el 
Supervisor de obra. 
Consolidación.- El concreto debe ser trabajado a la máxima densidad posible, 
debiendo evitarse la formación de bolsas de aire incluido y de los grumos que se 
producen en la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el 
concreto. 
A medida que el concreto es vaciado en las formas, debe ser consolidado total y 
uniformemente con vibradores eléctricos o vibradores neumáticos para asegurar 
que se forme una pasta suficientemente densa, que pueda adherirse perfectamente 
a las armaduras e introducirse en las esquinas de difícil acceso. 
No debe vibrase en exceso el concreto por cuanto se producen segregaciones que 
afectan la resistencia que debe de obtenerse. Donde no sea posible realizar el 
vibrado por inmersión, deberá usarse vibradores aplicados a los encofrados, 
accionados eléctricamente o con aire comprimido ayudados donde sea posible por 
vibradores a inmersión. 
La inmersión del vibrador será tal que permita penetrar y vibrar el espesor total del 
extracto y penetrar en la capa interior del concreto fresco, pero se tendrá especial 
cuidado para  evitar  que  la  vibración  pueda  afectar  el  concreto  que  ya  está  
en  proceso  de fraguado. 











Cuando el piso sea vaciado mediante el sistema mecánico con vibro-acabadoras, 
será ejecutada una vibración complementaria con profundidad con sistemas 
normales. 
Los puntos de inmersión del vibrador se deberán espaciar en forma sistemática, 
con el objeto de asegurar que no deje parte del concreto sin vibrar. Estas máquinas 
serán eléctricas o neumáticas debiendo tener siempre una de reemplazo en caso 
que se descomponga  la  otra  en  el  proceso  del  trabajo.  Las  vibradoras  serán  
insertadas verticalmente en la masa de concreto y por un periodo de 5 a 15 
segundos y a distancias de 45 a 75 cm. Se retirarán en igual forma y no se permitirá 
desplazar el concreto con el vibrador en ángulo ni horizontalmente. 
Juntas de Construcción.-    Si por causa de fuerza mayor se necesitasen hacer 
algunas juntas de construcción estas serán aprobadas por el Supervisor de la obra. 
Las juntas serán perpendiculares a la armadura principal. 
Toda armadura de refuerzo será continua a través de la junta, se proveerá llaves o 
dientes y barras inclinadas adicionales a lo largo de la junta de acuerdo a lo indicado 
por el Ingeniero Supervisor. 
La superficie del concreto en cada junta se limpiará retirándose la lechada 
superficial. Cuando se requiera y previa autorización del Supervisor, la adherencia 
podrá obtenerse por uno de los métodos siguientes: 
1.   El uso de un adhesivo epóxico, cuya aplicación en la superficie de contacto 
entre elementos de concreto nuevo con elementos de concreto antiguo se hará de 
la siguiente manera: 
 a)   Proceder a hacer el apuntalamiento respectivo. 
b)  Pilar y cepillar la superficie con escobilla de alambre y después limpiar con aire 
comprimido. 










d)   Seguidamente, sin esperar que el elemento ligante fragüe, colocar el concreto 
nuevo. 
2.  El uso de un retardador que demore pero no prevenga el fraguado del mortero 
superficial. El mortero será retirado en su integridad dentro de las 24 horas 
siguientes después de colocar el concreto para producir una superficie de concreto 
limpia de agregado expuesto. 
3.  Limpiando la superficie del concreto de manera tal que exponga el agregado 
uniformemente y que no deje lechada, partículas sueltas de agregado o concreto 
dañado en la superficie. 
Juntas de Expansión.- Para la ejecución de estas juntas debe de existir cuando 
menos 2.5  cm.  de  separación.  No  habrá  refuerzos  de  unión.  El  espacio  de  
separación  se rellenará con cartón corrugado, tecnopor u otro elemento que se 
indicará en los planos. 
Curado.- El concreto debe ser protegido del secamiento prematuro por la 
temperatura excesiva y por la pérdida de humedad, debiendo de conservarse esta 
para la hidratación del cemento y el consecuente endurecimiento del concreto. El 
curado debe comenzar a las pocas horas de haberse vaciado y se debe de 
mantener con abundante cantidad de agua por lo menos durante 10 días a una 
temperatura de 15 grados centígrados. Cuando exista inclusión de aditivos el 
curado podrá realizarse durante cuatro días o menos según crea conveniente el 
Supervisor. 
El concreto colocado será mantenido constantemente húmedo ya sea por medio de 
frecuentes riegos o cubriéndolo con una capa suficiente de arena u otro material. 
Para superficie de concreto que no estén en contacto con las formas, uno de los 
procedimientos siguientes debe ser aplicado inmediatamente después de 
completado el Vaciado y el acabado. 
1.   Rociado continúo de agua. 










3.   Aplicación de arena continuamente húmeda. 
4.  Continua aplicación de vapor (no excediendo de 66 grados centígrados) o spray 
nebuloso. 
5.   Aplicación de impermeabilizantes conforme a ASTM C-39. 
6.   Aplicación de películas impermeables. El compuesto será aprobado por el 
Ingeniero 
Supervisor y deberá satisfacer los siguientes requisitos. 
a)   No reaccionará de manera perjudicial con el concreto. 
b)   Se endurecerá dentro de los 30 días siguientes a su aplicación. 
c)   Su índice de retención de humedad (ASTM C-156), no será menor de 90. 
d)   Deberá tener color claro para controlar su distribución uniforme, 
desapareciendo ésta al cabo de 4 horas. 
La pérdida de humedad de las superficies adheridas a las formas de madera o 
formas de metal expuestas al calor por el sol, debe ser minimizada por medio del 
mantenimiento de la humedad de las mismas hasta que se pueda desencofrar. 
El curado, de acuerdo a la sección, debe ser continuo por lo menos durante 10 días 
en el caso de todos los concretos con excepción de concretos de alta resistencia 
inicial o Fragua rápida (ASTM C-150, tipo III) para el cual el periodo de curado será 
de por lo menos tres días. 
 Alternativamente, si las pruebas son hechas con cilindros mantenidos adyacentes 
a la estructura y curados por los mismos métodos, las medidas de retención de 
humedad puedan ser terminadas cuando el esfuerzo de compresión haya 
alcanzado el 70% de f’c. Durante el curado, el concreto será protegido de 
perturbaciones por daños mecánicos tales como esfuerzos producidos por cargas, 
choques pesados y vibración excesiva. 










Unidad de Medida: Es el Metro Cúbico (M3) 
Norma de Medición: El volumen corresponde al área neta horizontal de contacto 
del cimiento, multiplicada por la altura media, según corresponda. 
Pago: La obra ejecutada se pagará por Metro Cúbico (M3), aplicando el costo 
unitario correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 
compensación total mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos 
y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo). 
03.04.01.02         ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS 
Descripción: El acero es un material obtenido de la fundición en altos hornos para 
el refuerzo de concreto generalmente logrado bajo las normas ASTM-A-615, A-616, 
A-617., sobre la base de su carga de fluencia fy= 4200 kg/cm2, carga de rotura 
mínima 5,900 kg/cm2, elongación de 20 cm, mínimo 8%. 
 Varillas de Refuerzo.-   Varillas   de   acero   destinadas   a   reforzar   el   
concreto, cumplirán con las Normas ASTM A-15 (varillas de acero de lingote 
grado intermedio). Tendrán corrugaciones para su adherencia con el concreto 
el que debe ceñirse a lo especificado en las normas ASTM A-305. 
 Las varillas deben ser libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se permitirá 
el redoblado ni endurecimiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y 
otras formas de trabajo en frío. 
  Doblado.-  Las varillas de refuerzo se cortarán de acuerdo con lo diseñado en 
los planos. El doblado debe hacerse en frío. No se deberá doblar ninguna varilla 
parcialmente embebida en el concreto., las varillas de 3/8”, ½” y 5/8”, se 
doblarán con un radio mínimo de 2 ½” diámetro. No se permitirá el doblado ni 
enderezamiento de las varillas en forma tal que el material sea dañado. 
 Colocación.- Para   colocar   el   refuerzo   en   su   posición   definitiva,   será 
completamente limpiado de todas las escamas, óxidos sueltos y de toda 
suciedad que pueda  reducir  su  adherencia  y  serán  acomodados  en  las  
longitudes  y  posiciones exactas señaladas en los planos respetando los 










  Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para impedir 
su desplazamiento durante el vaciado de concreto, todas estas seguridades se 
ejecutarán con alambre recocido de auge 18 por lo menos. 
 Empalmes.- La  longitud  de  los  traslapes  para  barras no  será  menor  de  
36 diámetros ni menor de 30 cm. Para las barras lisas será el doble del que se 
use para las corrugadas. 
 Tolerancia.-  Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán cierta tolerancia 
en mayor ó menor, pasada la cual no podrá ser aceptadas. 
TOLERANCIA PARA SU FABRICACIÓN 
En longitud de corte +/- 2.5 cm 
Para estribos, espirales y soportes +/- 1.2 cm 
Para doblado +/- 1.2 cm 
 
TOLERANCIA PARA SU COLOCACIÓN 
Cobertura de concreto a la superficie +/- 6 mm 
Espaciamiento entre varillas +/- 6 mm 
Varillas superiores en losas y vigas +/- 6 mm 
Secciones de 20 cm de profundidad 
ó menos 
+/- 6 mm 
Secciones  de  más  de  20  cm  de 
profundidad 
+/- 1.2 cm 
Secciones  de  más  de  60  cm  de 
profundidad 
+/- 2.5 cm 
 
La ubicación de las varillas desplazadas a más de un diámetro de su posición y/o 
excediendo las tolerancias anteriormente indicadas ya sea para evitar la 
interferencia con otras varillas de refuerzo, conduit o materiales empotrados, está 
supeditada a la autorización del Ingeniero Supervisor. 
Método de Medición 










Norma de Medición: El peso del acero se obtendrá multiplicando las longitudes 
efectivamente empleados por sus respectivas densidades, según planillas de 
metrados. 
Bases de  Pago: La obra ejecutada se pagará por Kilogramo (KG), aplicando el 
costo unitario correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 
compensación total (mano de obra, material, equipo, herramientas, y cualquier otro 
insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo). 
03.04.02  SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 
03.04.02.01           CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO 
FC=210KG/CM2 
IDEM 03.04.01.01 
03.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS 
Descripción 
El Ingeniero Residente encargado de las obras, realizará conjuntamente con el 
operario, el diseño correcto de los encofrados, tanto en espesor como en 
apuntalamiento respectivo. De manera que no se produzcan deflexiones que 
causen desalineamientos, desniveles, etc. 
La altura del encofrado debe ser como mínimo de 0.40 m. 
No se aceptarán errores mayores de 0.5 cm. en ejes y aplomos. 
Las caras expuestas al agua y al aire deben encontrarse con madera cepillada para 
dejar una superficie lisa y pareja. 
Al realizar el desencofrado se debe garantizar la seguridad de la estructura vaciada, 
desencofrando progresivamente y evitando forcejar o golpearlos. 










Los trabajos ejecutados se medirán en metros cuadrados (m2.), de encofrado 
colocado y en contacto con el concreto en los lugares que señalen los planos. 
Bases de Pago 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro cuadrado 
(m2), de encofrado colocado y en contacto con el concreto y deberá ser pagado 
con el Precio Unitario del Presupuesto para la partida encofrado y desencofrado. 
El “precio unitario”, incluye los costos de mano de obra, herramientas, materiales y 
equipo necesarios para construir los encofrados, considerando su habilitación, 
manipuleo, montaje, apuntalamiento, su alineamiento, templadores, 
desmoldadores, desencofrado y limpieza. Su uso será de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas y Planos.  
03.04.02.03         ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS 
REFORZADOS 
IDEM 03.04.01.02 
03.04.03         LOSAS  
03.04.03.01            CONCRETO EN LOSAS FC=210KG/CM2 
IDEM 03.04.01.01              
03.04.03.02            ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN LOSAS 
IDEM 03.04.01.02 
03.04.04         CABEZAL DE EQUIPO DE BOMBEO 
03.04.04.01    CONCRETO EN CABEZAL DE EQUIPO DE BOMBEO 
FC=210KG/CM2 
IDEM 03.04.01.01             











Descripción.- Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a 
fin de dar forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran 
todos los elementos utilizados. 
Método de Ejecución.- El encofrado será típico con madera preparada, de acuerdo 
a las líneas de la estructura y apuntalados sólidamente con madera para que 
conserven su rigidez, y el desencofrado se efectuará a los 7 días de vaciado el 
concreto. El personal no calificado será de la zona. 
Método de Medición: 
El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m²) de encofrado y 
desencofrado, medido directamente sobre la estructura. 
Bases de Pago.- El pago se efectuará por metro cuadrado (m²), aplicando el costo 
unitario correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total (mano de obra, herramientas, y cualquier otro insumo o 
suministro que sea necesario para la ejecución del trabajo). 
03.04.04.03           ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN CABEZAL DE EQUIPO DE 
BOMBEO 
IDEM 03.04.01.02 
03.01.04.05         COLUMNAS 
03.04.05.01          CONCRETO EN COLUMNA FC=210KG/CM2 
IDEM 03.04.01.01             
03.04.05.02           ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 
IDEM 03.04.04.02  
03.04.05.03           ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN COLUMNAS 
IDEM 03.04.01.02 










03.04.06.01            CONCRETO EN VIGAS FC=210KG/CM2 
IDEM 03.04.01.01             
03.04.06.02            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 
IDEM 03.04.04.02  
03.04.06.03            ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN VIGAS 
IDEM 03.04.01.02 
03.04.07         LOSA ALIGERADA 
03.04.07.01            CONCRETO EN LOSA ALIGERADA FC=210KG/CM2 
IDEM 03.04.01.01             
03.04.07.02            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 
IDEM 03.04.04.02  
03.04.07.03            ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA 
IDEM 03.04.01.02 
03.04.07.04            LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO 
ALIGERADO 
Descripción.- Son elementos de relleno y están constituidos  por ladrillos o bloques 
huecos que sirven  para  conseguir una  superficie uniforme de cielo raso y aligerar 
el peso del techo. Deberán colocarse sobre el encofrado de techo, en hileras 
separadas  con ejes de 40 cm., albergando una vigueta de concreto armado de 10 
cm. de ancho.  
Unidad de Medición 











Bases de Pago 
La unidad de medida para el pago es por Unidad (Und.), de ladrillo colocado y la 
valorización deberá de ser efectuada según los avances reales de obra, previa 
inspección del Ing. Supervisor. 
El precio unitario incluye costo por mano de obra, materiales, herramientas, 
andamios, necesarios para ejecutar los trabajos de colocado de ladrillos huecos de 
techo, alineados, previa verificación del Ing. Supervisor. 
03.04.08         LOSAS REMOVIBLES 
03.04.08.01            CONCRETO FC=210 KG/CM2 LOSA REMOVIBLE 
IDEM 03.04.01.01             
03.04.08.02            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA REMOVIBLE 
IDEM 03.04.04.02 
03.04.08.03            ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN LOSA REMOVIBLE 
IDEM 03.04.01.02 
03.01.04.07.04      COLOCACION DE LOSA REMOVIBLE 
Descripción.- Esta partida se refiere a trabajos de colocación de losas de concreto 
de E=0.10m colocadas en el techo, a través de un tecle. 
Método de Medición: 
El trabajo efectuado se medirá por unidad (und), las mismas que serán 
consideradas una vez colocadas a completa satisfacción del Ing. Supervisor. 
Bases de Pago.- El pago se efectuará por unidad (und), aplicando el costo unitario 
correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total (mano de obra, material, herramientas, equipos y cualquier otro insumo o 










03.01.05      ALBAÑILERIA 
03.05.01         MURO DE LADRILLO KK MEZCLA C:A 1:5 TIPO IV P/TARRAJ. 
DE CABEZA 
Descripción 
                      DIMENSIONES Y TIPOS 
 
Los ladrillos serán de 9 x 13 x 24,  de arcilla tipo IV, según consta en planos, de 
aristas vivas, sin defectos o fallas, será de un color uniforme y no presentará 
vitrificaciones. Al ser golpeado con un martillo  o un objeto similar producirá un 
sonido metálico. 
Deberán permanecer inalterables a los agentes exteriores y otras influencias, serán 
por lo tanto compactos y fraguados. Sus caras serán planas y de dimensiones 
exactas y constantes. Se rechazarán los ladrillos que no cumplan estos requisitos. 
El mortero para asentar ladrillos será 1:5, una misma calidad del mortero deberá 
emplearse en un mismo muro. Se compensarán el esponjamiento de la arena 
húmeda, aumentando su volumen 2%. 
Se empaparán los ladrillos en agua, al pie del sitio donde se va a levantar la obra 
de albañilería y antes de su asentado. Deberán tenerse sumergidos en agua el 
tiempo necesario para que queden bien embebidos y no absorba el agua del 
mortero. 
No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo, puesto en la hilada en el momento de 
su asentado. 
Deberá marcarse un escantillón con el perfil del muro, a modo de guía que servirá 
para la erección de éste. Este escantillón deberá basarse siempre en la nivelación 











En el escantillón se marcará nítidamente la elevación del muro, señalando en cada 
hilada el espesor del ladrillo con su correspondiente junta. El albañil deberá 
someterse estrictamente al escantillón en el asentado del muro. 
Constantemente se controlará el perfecto plomo de los muros empleando la 
plomada del albañil y parcialmente reglas bien perfiladas. 
El supervisor aprobará el correcto amarre y la verticalidad correcta de los muros 
levantados. 
Las juntas entre ladrillos deben ser las indicadas en la presente especificación. 
Los paños que presenten fisuras o no cumplan con las juntas y amarre correcto 
serán retirados para proceder a un nuevo asentado. 
EJECUCIÓN 
La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será calificada, 
debiendo supervisarse el cumplimiento de las siguientes exigencias básicas: 
Que los muros se construyan a plomo y en línea. 
Mientras el concreto de la cimentación aún este fresco, se debe rayar la superficie 
de la cimentación en las zonas donde se asentarán las primeras hiladas de ladrillos 
Las unidades de albañilería se asientan con las superficies limpias y sin agua libre, 
pero con el siguiente tratamiento previo: 
Que se mantenga el temple del mortero mediante el reemplazo del agua que se 
pueda haber evaporado. El plazo del retemplado no excederá la fragua inicial del 
cemento. 
El mortero será preparado sólo en la cantidad adecuada para el uso de una hora, 
no permitiéndose el empleo de morteros remezclados. 
Que no se asiente más de un 1.40 m. de altura de muro en una jornada de trabajo. 
Antes de comenzar la siguiente jornada se debe limpiar con el escobillón la cara 










No se deben tener desviaciones de verticalidad de mas de 2 mm/m (1/500) de alto 
del muro. 
Que no se atente contra la integridad del muro recién asentado. 
La operación de llenado debe hacerse al día siguiente de terminado el asentado de 
la última hilada del muro 
Cuando los muros alcancen la altura de 60 cm., se correrá cuidadosamente una 
línea de nivel sobre la cual se comprobará la horizontalidad del conjunto 
aceptándose un desnivel de hasta 1/200 que podrá ser verificado promediándolo 
en el espesor de la mezcla en no menos de diez hiladas sucesivas. 
Por cada vano de puerta se empotrará 6 tacos de madera de 2" x 4" y de espesor 
igual al muro para la fijación del marco de madera. 
Para las juntas verticales, previamente al asentado de cada ladrillo, se debe aplicar 
el mortero en los extremos de los ladrillos a ser pegados. 
Cada ladrillo se ajusta a su posición final presionando lateralmente y hacia abajo 
contra los ladrillos adyacentes. 
Todas las juntas, horizontales y verticales, deben quedar totalmente selladas y se 
deben bruñar presionándolas lateralmente con el bruñador de 5/8” después de que 
el mortero sea capaz de resistir la presión de un dedo, pero antes que se endurezca. 
Esto es importante para tener la máxima adhesión y darle impermeabilidad al muro. 
Se debe limpiar las juntas de manchas de mortero con un escobillón después del 
bruñado. 
Todas las juntas horizontales y verticales, queden completamente llenas de 
mortero. 











Método de Medición 
La medición se realizara por unidad 
Bases de Pago 
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto 
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas 
y por imprevistos. 
03.06       REVOQUES Y ENLUCIDOS 
03.06.01         TARRAJEO EN MUROS FROTACHADO MEZCLA C:A 1:5 E=1.5cm 
Descripción.- 
Todos los tarrajeos y vestiduras serán determinados con nitidez y  ajustándose los 
perfiles a las medidas determinadas, indicados en los planos. Durante el proceso 
constructivo, el Residente tomará todas las precauciones necesarias para no 
causar daños a los revoques terminados. 
Las características y pastas están determinadas en el Reglamento Nacional de 
Construcciones, sin embargo se menciona especialmente el cuidado necesario 
sobre la calidad de la arena a utilizar, la cual será lavada, limpia y bien graduada, 
dosificada uniformemente desde fina hasta gruesa. 
No debe ser arcillosa y estará libre de materias orgánicas y salitrosas. 
Materiales.- 
Mortero: Cemento-Arena 1:5 
Sistemas de Control de Calidad 
La mano de Obra y los materiales deberán ser tales que garanticen la buena 
ejecución del tarrajeo primario o rayado. 
La mezcla de mortero será de la siguiente proporción: 1 a 5. Esta mezcla se prepara 










La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material 
orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del 
mortero debe zarandearse esto por uniformidad. 
Método de Construcción.- 
La mano de obra empleada en la ejecución de esta partida debe ser calificada, 
debiendo supervisarse el cumplimiento de las siguientes exigencias básicas. 
El espesor mínimo del tarrajeo primario será: 
Sobre ladrillo cocido espesor mínimo = 1.5 cms. 
Sobre elementos de concreto espesor mínimo = 1.0 cms. 
El espesor máximo en cualquiera de los casos será de 1.5 cms. 
El tarrajeo será ejecutado previa limpieza y humedecimiento de las superficies 
donde debe ser aplicado. 
El tarrajeo deberá cubrir completamente la base a que se aplica. Si se quiere rayar 
en superficie, se hará esta operación antes de que el mortero fragüe. Para ello se 
peinará con fuerza y en sentido transversal al paso de la regla, con una paleta 
metálica provista de dientes de sierra o con otra herramienta adecuada. 
Posteriormente al tarrajeo este se someterá continuamente a un curado de agua 
rociada, mínima de dos días y no es recomendable la práctica de poner sobre esta 
capa de mortero cemento, otra sin que transcurra el período de curación señalado, 
seguido por el intervalo de secamiento.  
Sistemas de Control de Calidad.- 
La mano de Obra y los materiales deberán ser tales que garanticen la buena 
ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto arquitectónico. 
En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, no debe ser arcillosa. 
Será arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente, desde fina 










Si se quiere hacer el cribado con una sola malla, todos los agregados finos, estando 
secos pasarán por una malla de 8 a 9 huecos por cm². 
Es de preferirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida o 
marmolina, cuarzo, materiales silíceos, etc., libres de sales, residuos, vegetales u 
otras materias perjudiciales. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas 
y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. 
Metodo de Medición.- 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de tarrajeo. 
Bases de Pago.- 
La unidad de pago será el metro cuadrado (m2) para el tarrajeo ejecutado; la 
valorización se efectuará según los avances de obra, previa inspección del 
supervisor.  
El “precio unitario” considera todos los costos de mano de obra, herramientas, 
materiales, andamios y/o equipo necesarios para ejecutar el tarrajeo de muros de 
ladrillos KK de arcilla en soga o cabeza según sea el caso, de acuerdo con los 
planos. 
03.06.02         CIELORASO CON MEZCLA C:A 1:4 CON CINTAS E=1.5cm 
Descripción.- 
Se entiende por cielo raso, la vestidura de la cara inferior de techos sea aplicada 
directamente en el mismo o sobre una superficie independiente especialmente 
construida. 
La naturaleza del cielo raso tiene una estructura destinada a servir  como elemento 
de sostén de la difusión luminosa y para disimular las conducciones que se 










El Cielo raso con mezcla viene a ser la aplicación del mortero sobre la superficie 
inferior de las losas de concreto que forman los techos de la edificación. 
Método de Medición.- 
La unidad de medida para el pago será el metro cuadrado (m2.), de tarrajeo de 
cielo raso.  
Bases de Pago.- 
La unidad de pago será el metro cuadrado (m2) de tarrajeo de cielo raso 
ejecutado y la valorización se efectuará según los avances de obra, previa 
inspección del supervisor.  
El “Precio Unitario” considera los costos de mano de obra, herramientas, materiales 
y andamios  necesarios para efectuar los trabajos de tarrajeo de cielo raso 
efectuado. 
03.06.03         VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=0.15m MEZCLA C:A 1:5 
E=1.5cm 
Descripción.- Superficie cuya longitud es el perímetro del vano y cuyo ancho es 
el espesor del muro, se le llama “derrame”. Esta partida comprende la vestidura 
de las superficies antes mencionada. 
Materiales.- 
Mortero: 
Cemento - Arena en proporción  1:5, e= 15 cm  
Se efectuarán los derrames (e = 15 cm.) con cemento-arena en proporción 1: 5 en 
todos los vanos de las puertas y ventanas. 










La unidad de medida para el pago será el metro lineal (ml) de vestidura efectuada, 
según los avances reales de obra, previa inspección del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago 
La unidad de pago será el metro lineal (ml) de vestidura efectuada y/o ejecutado y 
la valorización se efectuará según los avances de obra, previa inspección del 
supervisor.  
El “Precio Unitario” considera los costos de mano de obra, materiales, 
herramientas,  y andamios  necesarios para efectuar los trabajos de vestiduras de 
aristas, de columnas y vigas o los derrames de los vanos de los muros de ladrillos 






03.07       PISOS  
03.07.01         ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 x1.5cm DE 
ESPESOR 
Descripción 
Esta partida comprende los trabajos de suministro y colocación del concreto que 
conformarán los pisos, según dimensiones indicados en los planos. 
Tendrá el espesor indicado en los planos y será elaborado con mezcla de 
cemento, agregado fino, agregado grueso y agua, dosificado en forma tal que 
alcancen a los veintiocho (28) días la resistencia indicada en los planos. 










Esta partida será medida por metro cuadrado (M2) de piso de cemento pulido. 
Bases de Pago 
La superficie por el cual se pagará será el número de metros cuadrados de 
concreto que conforma el piso pulido, medido en su posición final de acuerdo a 
las dimensiones indicadas en los planos o como lo hubiera ordenado el 
Supervisor, entendiéndose que el precio unitario y pago constituyen 
compensación total por los materiales, mezclado, vaciado, acabado, curado, etc.; 
así como por toda mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente el trabajo. 
03.08       CUBIERTAS 
03.08.01         COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENT. C/MEZCLA 
1:5, 2.5cm; JUNTA 1.5cm 
Descripción 
Esta especificación contiene los requerimientos que se aplicarán a los trabajos 
relacionados con la colocación de coberturas de ladrillo pastelero, según se 
indique en planos. 
En general se utilizará como material de cobertura elementos impermeabilizantes, 
con todos los cuidados necesarios para evitar la filtración de agua de lluvia, para 
soportar los agentes exteriores y obtener así una cubierta durable y resistente. 
Serán materiales no conductores de calor. 
Materiales 
- Arena fina 
- Ladrillo pastelero 25 x 25 x 3 cm 
- Cemento Portland tipo I (42.5 kg) 
- Agua 










Preparación del Sitio: 
Se hará una limpieza previa de la superficie donde se colocará la cobertura. 
Colocación: 
Extender la capa de mortero con un espesor mínimo de 1”. Luego se procederá a 
asentar los ladrillos sobre ésta. 
Se colocarán juntas, en ambos sentidos, cada 5 ladrillos como mínimo, el espesor 
de éstas será de 10 mm. 
Las pendientes mínimas serán del 0.5% a fin de evitar el empozamiento del agua 
por causa de las lluvias, salvo indicación contraria en Planos. 
Las juntas se fraguarán con el mortero indicado y luego se procederá al curado 
con agua, procediéndose después con la limpieza final. 
Método de Medición 
Metro cuadrado (M2). 
Bases de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de 
material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la 
partida. 
03.09    CARPINTERIA METALICA 
03.09.01  VENTANA DE FIERRO CUADRADO DE 3/8" CADA 0.13m Y MARCO 
PLATINA DE 2"x1/4" 
Descripción 
Este capítulo se refiere a la provisión, colocación cuidado y entrega de todos los 
elementos de fierro que aparecen en los planos de detalles respectivos. 










En este caso corresponde a la carpintería metálica de ventanas, estará compuesta 
por elementos o perfiles metálicos de 2” x 1/4” y varillas de fierro cuadrado de 3/8”, 
seleccionados teniendo en cuenta que se trata de un Proyecto de primera 
categoría. 
Sobre la superficie de los perfiles debidamente lijados hasta eliminar todo rastro de 
óxido.  De regazos de soldadura, se dará una mano de pintura anticorrosiva.  Esta 
pintura se aplicará en taller y así llegará a la obra.  Después de la colocación de los 
elementos se le dará una segunda mano del mismo tipo de pintura y aplicada 
siguiendo las mismas especificaciones señaladas anteriormente en la obra. El 
cerrajero tomará la providencia a fin de que la carpintería de fierro no sufra 
deterioros durante el transporte a la obra, y durante el tiempo que dure la 
construcción y entrega de la edificación. 
Método de Medición 
Metro cuadrado (m2) Para las áreas de ventanas ejecutadas. 
Se medirá en metros cuadrados de ventanas colocada. El Contratista seleccionará 
los materiales a utilizar en las ventanas del proyecto. 
Bases de Pago 
El pago se realizará por m2 de ventanas metálica colocada, su pago será el 
indicado en el presupuesto incluyendo los materiales, equipos y mano de obra. 
03.09.02         MALLA METALICA PROTECTORA CON ALAMBRE Nº12 POR 
COCADAS 1" 
Descripción 
Esta partida se refiere al suministro y colocación de malla de alambre galvanizado 
Nº12 con cocadas de 1” según los planos. 










En este caso corresponde a la carpintería metálica de mallas metálicas que se 
soldaran sobre el marco de la ventana, las que servirán de protección. 
Método de Medición 
Se medirá en metros cuadrados (m2) de malla de protección colocada.  
Bases de Pago 
El pago se realizará por m2 de malla metálica colocada, su pago será el indicado 
en el presupuesto incluyendo los materiales, equipos y mano de obra. 
03.09.03         PERFIL METALICO "U" DE 2"x4"x2"x1/16" PARA LOSAS 
REMOVIBLES 
Descripción 
Esta partida se refiere al suministro y colocación de perfil metálico U de 
2”x4”x2”x1/16” las que se colocaran en el borde de  la losa removible, según se 
detalla en los planos. 
Método de Medición 
Se medirá en metros lineales (m).  
Bases de Pago 
El pago se realizará por m de perfil metálico colocado, su pago será el indicado en 
el presupuesto incluyendo los materiales, equipos y mano de obra. 
03.09.04       PUERTA METALICA DE PLANCHA  LAC 1/16" C/MARCO 
2"X2"X1/4" Y REFUERZOS 
Descripción.- 
La Puerta metálica son elementos que permiten el tránsito, y cada unidad 
comprende a dicho elemento en su integridad, es decir, marco, divisiones, hojas, 










Por lo tanto, este rubro comprende en la fabricación de dicha puerta metálica, que 
por lo general son elaborados en talleres, recibiendo un proceso completo de 
industrialización y que sólo requieren ser colocados en obra tal como han sido 
fabricados. 
La puerta será metálica, con seguridad, fabricadas con perfiles de fierro. 
Método de Ejecución 
Para la fabricación de la puerta se tendrán en cuenta las características siguientes: 
Las puertas serán metálicas, fabricados con ángulos, Tees de y seguros verticales 
con fierro cuadrado de, de acuerdo a las dimensiones especificadas en los planos 
de obra. 
Método de Medición 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2), de acuerdo a las 
especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico. 
Bases de Pago 
La unidad de medida para el pago de esta partida es por metro cuadrado de puerta 
metálica  terminado de acuerdo a lo indicado en las especificaciones, y la 
valorización se efectuara según los avances de obra, previa inspección del 
Supervisor. 
El Precio Unitario, considera todos los costos de mano de obra, materiales, 
herramientas,  y equipo necesarios para el suministro de los materiales metálicos 
(cargo, transporte a obra, descarga, almacenamiento, montaje, etc.), así como la 
fabricación e instalación, de acuerdo a lo indicado en los planos. 
03.10       CERRAJERIA 











Las bisagras serán de tipo capuchinas de acero aluminizado, acabado adonizado. 
Cantidad y dimensiones de las bisagras: se colocará por cada hoja de puerta 3 
unidades de bisagras  
Las dimensiones de las bisagras serán así: 
Cada hoja hasta 2.20 mts. de altura llevarán tres bisagras y cuatro o más por cada 
hoja de mayor altura según se indique en el plano de detalles. 
Método de Medición 
Este trabajo será medido por pieza (pza), de acuerdo a las especificaciones 
técnicas indicadas en el expediente técnico. 
Bases de Pago 
La unidad de medida para el pago de esta partida es por unidad de acuerdo a lo 
indicado en las especificaciones. El Precio Unitario, considera todos los costos de 
mano de obra, materiales, herramientas. 
03.10.02         CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA 
Descripción.- 
Las cerraduras materia de la presente especificación, serán de embutir para instalar 
en un hueco redondo en los frentes y bordes de las puertas, mecanismo de acero. 
Materiales 
Los materiales que forman todas las partes de la cerradura serán de acero 
inoxidable, satinado y resistente a cualquier condición atmosférica, la Supervisión, 
se reserva el derecho de aprobar la marca y forma de cerraduras. Se colocarán a 
1.00 mt. del N.P.T. medidos al eje de la cerradura. 
Método de Medición 










Bases de Pago 
Se pagará por cada unidad de accesorio instalado en los módulos indicados en el 
presente Proyecto. 
03.11       PINTURA 
03.11.01    PINTURA DE MURO INTERIOR CON TEKNOMATE O SIMILAR 
Descripción.- 
Antes de comenzar con los trabajos de pintura, será necesario efectuar resanes y 
lijado de todas las superficies. 
Posteriormente se aplicará una mano de imprimación y dos manos de pintura látex 
como mínimo. Luego de aplicada la primera mano de pintura se harán los resanes 
y masillados necesarios antes de la segunda, mano definitiva. 
Método de Medición.- 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2), medida y ejecutada de acuerdo 
a las especificaciones técnicas y colocadas en el lugar que señalan los planos. 
Bases de Pago.- 
La unidad de medida para el pago de las partidas descritas anteriormente es el 
metro cuadrado (m2), de trabajos de pintura y la valorización se efectuará según 
los avances reales de obra en el mes, previa verificación del Supervisor. 
El precio unitario de la partida considera todos los costos de mano de obra, 
materiales, herramientas, equipos  necesarios y por los imprevistos que sean 
necesarios para completar los trabajos. 
03.11.02         PINTURA DE CIELORASO CON TECKNOMATE O SIMILAR 
IDEM 03.01.10.01 











Antes de comenzar con los trabajos de pintura, será necesario efectuar resanes y 
lijado de todas las superficies. 
Método de Medición.- 
Se aplicará dos manos de esmalte, como mínimo. La unidad de medida es el metro 
lineal (ml). Para efectos de su pago se considerará el metro lineal (ml), de zócalo 
pintado acabado. 
Bases de  Pago.- 
La unidad de pago será el metro lineal (ml) de zócalo pintado y/o ejecutado y la 
valorización se efectuará según los avances de obra, previa inspección del 
supervisor.  
El “Precio Unitario” considera los costos de mano de obra, herramientas, materiales 
necesarios para efectuar los trabajos de pintado de zócalos, de acuerdo con los 
planos. 
 03.11.04         PINTURA DE MALLAS METALICAS (2 MANOS ANTICORROSIVA 
+ 2 ESMALTE) 
Descripción.- 
Comprende el pintado de la malla metálica con pintura anticorrosiva y esmalte 
sintético. 
Método de Medición.- 
Se aplicará dos manos de esmalte y dos manos de anticorrosivo, como mínimo. La 
unidad de medida es el metro cuadrado (m2).  










La unidad de pago será el metro cuadrado (m2) malla metálica pintado y/o 
ejecutado y la valorización se efectuará según los avances de obra, previa 
inspección del supervisor.  
El “Precio Unitario” considera los costos de mano de obra, herramientas, materiales 
necesarios para efectuar los trabajos de pintado de zócalos, de acuerdo con los 
planos. 
03.11.05         PINTURA P/VENTANAS METALICAS (2 MANOS 
ANTICORROSIVO+2 ESMALTE) 
Descripción.- 
Comprende el pintado de la ventana metálica con pintura anticorrosiva y esmalte 
sintético. 
Método de Medición.- 
Se aplicará dos manos de esmalte y dos manos de anticorrosivo, como mínimo. La 
unidad de medida es el metro cuadrado (m2).  
Bases de  Pago.- 
La unidad de pago será el metro cuadrado (m2) ventana metálica pintado y/o 
ejecutado y la valorización se efectuará según los avances de obra, previa 
inspección del supervisor.  
El “Precio Unitario” considera los costos de mano de obra, herramientas, materiales 
necesarios para efectuar los trabajos de pintado de zócalos, de acuerdo con los 
planos. 
03.12       EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 











Consiste en el suministro y colocación de accesorios instalados en las tuberías de 
succión y descarga de los sistemas hidráulicos de la estación de bombeo de agua 
potable. Las mismas que se clasifican: 
Válvulas manuales 
Válvulas automáticas  
Accesorios de control 
Elementos de Conducción, unión y derivación 
Materiales 
Válvulas Manuales 
Son aquellas que se operan directamente con volantes o a través de reductores. 
Se seleccionan en función a las condiciones de operación (Caudal, presiones, 
presiones, índices de cavitación, etc.). Deberán ser de hierro fundido dúctil , en 
general Clase PN 10 (Presión nominal 10 Kg/cm2) o Clase PN 16 (Presión nominal 
de 16 kg/cm2) para casos especiales requerídos por el Proyecto, en todos los casos 
deberán ser bridadas bajo la norma AWWA (American Water Work Association) 
- Válvulas Compuertas. 
Usadas para aislar la línea de impulsión de la bomba o la estación de bombeo en 
casos de mantenimiento, estas válvulas deberán ser con compuerta elastómerica, 
con cierre estanco por compresión del mismo, accionado por una volante a través 
de un vástago de acero inoxidable, la estanqueidad entre el cuerpo y la tapa se 
logrará mediante una caja estopera. 
El diseño de la válvula será tal que permita desmontar y retirar el obturador sin 
necesidad de separar el cuerpo de la línea. Así mismo deberá permitir sustituir los 
elementos que dan la estanqueidad al vástago estando la línea en servicio, sin 











- Válvula de Retención Check 
Previenen el retorno de flujo en las tuberías; siendo muy usadas en los árboles de 
descarga de las Estaciones de bombeo. Estas válvulas reaccionan 
automáticamente a los cambios de dirección de flujo.  
- Válvula de purga de aire 
Operan en forma hidráulica, permitiendo la admisión o expulsión del aire de las 
partes altas de las tuberías, deberá ser de tipo combinación de triple función (aire, 
vacío, purga), con un diámetro mínimo de 2” (50 mm). Debe ser instalado antes de 
la válvula check (inicio de los sistemas de bombeo), deberá asegurar el 
desplazamiento de un caudal de aire equivalente al desplazado por el pistón de 
agua en la tubería, según las características del equipo de bombeo. 
Esta válvula en el caso de agua potable, tendrá que cumplir las siguientes 
condiciones: 
La presión de trabajo deberá ser igual a la máxima presión de descarga de la 
bomba, a válvula cerrada. 
El volumen de paso de aire deberá ser igual al máximo caudal de bombeo previsto 
en la curva de rendimiento considerándose el proceso de arranque. 
El sistema de flotación deberá estar protegido contra falsos cierres ocasionados por 
la velocidad de flujo del aire a alta presión. 
Deberá permitir la evacuación del aire, tanto para la puesta en funcionamiento del 
equipo y durante todo el proceso de bombeo, permitiendo así mismo el ingreso del 
aire cuando se paralice el equipo. 
Esta válvula deberá contar con accesorios de enjuague para su mantenimiento. 
Accesorios de Control 










Elementos de medición de flujo y consumos que permiten proporcionar datos de 
control inmediatamente. Deben contar con un indicador de transmisión magnética, 
lectura instantánea en Litros por segundo, totalizador en M3 y registro acumulado 
de 8 dígitos, con un margen de error de + 2%. Si el proyecto lo requiere deberá 
contar con salida analógica de 4 a 20 mA. 
- Manómetros 
Elementos de medición de presión del agua, con lecturas en kg/cm2, con diámetro 
de su esfera de 75 mm. y rango de presión + 2%, deberá contar con glicerina como 
elemento amortiguador de las ondas bruscas de presión. Si el proyecto lo requiere 
deberá contar con salida analógica de 4 a 20 mA. 
Elementos de conducción y unión. 
- Uniones flexibles 
Elementos de unión que permite proporcionar flexibilidad al montaje y desmontaje 
de instalaciones. Diseñados para soportar los esfuerzos producidos por los efectos 
hidráulicos de bombeo, que tiendan a desplazar o modificar las condiciones en el 
fijado de las tuberías. Deberán ser de acero o acero forjado a partor de plancha, 
conforme a la norma ASTM 181 grado 1. 
El sellado hidráulico debe ser de material flexible, hermético e inatacable por el 
líquido a bombear. 
- Tuberías 
La tubería e conducción metálica a utilizarse en los sistemas de bombeo, casetas 
de válvulas y otros sistemas integrantes de los sistemas de agua potable, será de 
Acero ASTM A-53 Gr A sin costura, Schedule 40, el peso de los tubos no serán 
menores a los indicados en las especificaciones ANSI B36.10. 
Elementos de unión de tuberías 
Para instalaciones de agua potable, las conexiones hidráulicas como; Codos de 90º 










Método  de  Medición:  
El  trabajo  ejecutado  se  medirá por   (und),  que comprende el suministro e 
instalación de los accesorios. 
Bases de  Pago.- 
El pago será por unidad (und). El “Precio Unitario” considera los costos de mano de 
obra, equipos, herramientas, materiales (carguio, transporte a obra, descarga, 
almacenamiento, montaje, etc.) . 
03.13          EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO 
03.13.01         EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO 
Descripción.- 
Consiste en el suministro y colocación de electrobombas, cables, tableros 




Motor diseñado para trabajar sumergido en el agua (protección IP 68). Su diseño 
compacto y simple le asegura una gran resistencia mecánica y una larga vida. 
Construido en acero inoxidable y soportes de fierro. 
Cuerpo de Bomba 
Fabricado completamente en acero inoxidable. Esta provisto de una canastilla para 
evitar el ingreso de cuerpos extraños a la bomba. Ademas cuenta con una válvula 












La potencia eléctrica es transmitida desde el tablero arrancador hasta el motor 
sumergible por medio de un cable garantizado para trabajar debajo del agua y del 
calibre adecuado para transmitir la corriente del motor a plena carga al voltaje 
requerido sin una caída excesiva de tensión. El cable sumergible esta sujetado por 
la columna de descarga mediante abrazaderas .  
 Tubo de Enfriamiento 
Es un tubo de acero inoxidable que rodea el motor sumergible cuya función es 
asegurar un flujo de agua alrededor del motor, lo que permite una mayor disipación 
del calor de este. 
- Equipo de Clorinación 
Conjunto compacto de equipo y accesorios que opera al vacío por succión, para 
aplicar una solución continua de cloro a una determinada presión en el punto 
escogido en la tubería de impulsión de agua potable, para que no exista 
contaminación bacteriológica. El equipo debe contar con un dispositivo de cambio 
automático para dosificación de gas cloro sin interrupciones y diseñado para operar 
con un mínimo de control y vigilancia. 
 El equipo compacto lo constituyen: 
- Electrobomba tipo Booster 
- Reguladores de vacío de gas  
- Intercambiador automático 
- Flujometro remoto de gas con válvula reguladora de caudal 
- Inyector 
- Balanza para dos cilindros 
- Tres cilindros de gas cloro 










- Accesorios para su instalación 
a. Electrobomba tipo Booster 
Electrobomba multietapa de accionamiento eléctrico, trifásico, la bomba y motor 
montado sobre una misma base utilizada para la inyección de gas cloro venciendo 
la presión de la red, cumpliendo las siguientes características: 
     Volt aje   : 220/380 VAC 
     Caudal   : 0,8 - 1,4 LPS 
     Alt. Dinámica Total : 55m ( mínimo en el punto de 0,8 LPS ) 
     Eficiencia   : 35% ( mínimo ) 
b. Reguladores de vacío de gas  
Deberá ser del tipo para montarse directamente a la válvula del cilindro para gas 
cloro, por medio de un yugo hermético y podrá ser con intercambiador automático 
incorporado. 
Deberá tener un indicador visual practico y seguro, que permita determinar si el 
suministro de gas cloro se ha interrumpido o el cilindro se encuentra vacío. 
c. Intercambiador automático 
El módulo de intercambiador automático externo será tipo vacío , con dos entradas 
(una          entrada de gas de cada regulador de vacío ) y una salida de vacío hasta 
un inyector                  productor de vacío, mediante un flujometro con ajuste de 
caudal. 
El  intercambiador  automático  podrá  ser incorporado al regulador del vacío ó 
externo para     ser montado sobre pared.  
d. Flujometro 
Deberá tener un indicador de nivel práctico y seguro calibrado en lbs/dia, ajustable 










La capacidad de dosificación será de 0 a 10, de 0 a 20 ó de 0 a 25 lib/día; y se 
especificará      según sea el requerimiento para cada caso particular.   
e. Arrancador electromagnético 
Lo constituye un Tablero de arranque independiente, para el arranque de la 
electrobomba tipo booster. 
Del sistema de cloración, previsto para trabajar en manual o automático. El Equipo 
de cloración debe arrancar después de tres minutos de arrancado el equipo de 
bombeo, y debe dejar de funcionar cuando paralice el mencionado equipo. 
Está compuesto por los siguientes accesorios eléctricos. 
Un interruptor termomagnético 
Un Contactor 
Un Relé térmico 
Un Selector manual - o - automático 
Un Temporizador 0 - 30 minutos 
Una Botonera de arranque y parada. 
- Tablero Banco de Condensadores 
Los Condensadores Eléctricos son aquellos elementos que se requieren para 
corregir el Factor de Potencia de Electrobombas y Transformadores, reduciendo la 
Energía Reactiva a un factor de potencia de 0.98. 
El diseño de los Condensadores deberá estar de acuerdo al avance tecnológico 
actual y con materiales de excelente calidad. Las siguientes características deberán 
ser tomadas en cuenta: 
Estar  diseñados  para  trabajar  en  baja  tensión:  220 V,  230 V,  380 V,  440V 










    - Ser del tipo seco autocicatrizable. 
    - Que cumpla las siguientes normas: 
Norma IEC 831 
Norma Alemana   VDE 0560 
Ensayos UL 810 
Condiciones de Servicio 
Los   Condensadores    deberán    estar   concebidos    para    funcionar    dentro    
de    las      siguientes condiciones de operación: 
 - Temperatura Máxima: 50º C  
 - Temperatura Mínima: -5º C. 
 - Humedad Relativa: Hasta 100 % a 20º C. sin condensación. 
 - Altura Máxima sobre el nivel del mar : 1000  metros 
Los  locales  donde  se  instalaran  los  equipos  deberán con las siguientes 
condiciones de      operación: 
 - Tensiones de 220 V y 380 V según sea el caso    
 - Para instalarse en motores trifásicos 
 - Frecuencia del sistema eléctrico 60 HZ 
Debido  a que  los  Condensadores  estarán ubicados generalmente  dentro de 
Casetas de      Estaciones  de  Bombeo y muy  cerca  de  tuberías  de  agua, deberá 
tenerse en cuenta un      buen  nivel de  aislamiento  y  protección  contra  la  
humedad   mediante   una   resistencia      calefactora controlada mediante  
termostato. 
El Banco de Condensadores debe ser instalado en un tablero independiente del 











De diseño modular y deberán poder instalarse horizontal o vertical. 
Tendrán una capacidad no menor de la especificada en la tabla. 
Aislamiento 3 KV por 1 minuto a 60 HZ 
Sobretensiones durante largos periodos : 
   - 220 VAC    10%  8 horas / día 
    - 380 VAC    20%  8 horas / día  
Tensión: 220, 380 V según sea el caso 
     Frecuencia : 60 HZ 
      Clase de protección: IP40 
     Ajustes  y  señalizaciones  estables  incluso  durante la falta de    tensión 
     Señalización de Cos Ø de 0 .... 1.0 ... 0 . capacitivo. 
     Indicador de escalones en el display 
Ajuste  y  señalización   de  valores  inductivos  y capacitivos, factor de  potencia, 
tiempo de retraso de secuencias. 
    Señalización de intensidad activa y reactiva. 
   Señalización de situación de alarma. 
Descripción de los Elementos Complementarios 
    a) Contactores Tripolares 
Serán de tipo especial que incluyan contactos y resistores amortiguadores 











Con bobina magnética para trabajo continuo, encapsulado, fácilmente  
desmontable. 
Tensión 600 V. frecuencia 60 Hz (tensión nominal 220, 380, 440 V. según 
corresponda) 
Accesible desde el frente del tablero 
      Normal IEC-70, IEC-831, IEC-947, NFC 54 - NFC-100, VDE - 0560. 
     Categoría             :   AC-3 
   b) Relés temporizadores 
Para el ingreso de los condensadores una vez que el motor haya arrancado. 
Regulable de 0.1 a 180 seg/como mínimo. 
   c) Fusibles NH 
 Cortocircuito fusible calibrado para protección del condensador 
 Alta capacidad de ruptura de 100 KA. 
 Para 500 - 600 V., 60 Hz. (Tensión nominal:  220, 380, 440 V. según 
corresponda) 
Corriente máxima que soporte, debe dimensionarse a 1.3 In del Banco de 
Condensadores.  
       Normas VDE 0636 - 0660 DIN 43620 
   d) Interruptor Termomagnético 
       De ser necesario (cuando no existe espacio en la zona del tablero de control 
del Pozo) 
        Norma IEE 157 NEMA AB - 1, IEC 947  










   e) Regulador de Potencia Reactiva 
Computador para regular el ingreso o salida de los bancos de condensadores 
automáticos que cuenten con: 
 - Corrección automática de la polaridad de  tensión e  intensidad 
 - Insensibilidad a los armónicos. 
 - Desconexión de todos los escalones por falta de tensión. 
 - Relé independiente de alarma con contacto libre de potencial. 
 - Blindaje para evitar interferencias eléctricas y magnéticas. 
- Pozo conexión a tierra 
Para la conexión a tierra de las partes metálicas de los Equipos, estructuras y cajas 
terminales que no se hallan bajo tensión, se construyen Pozos o tomas de tierra. 
Los pozos deberán tener una máxima de 25 Ohmios para media tensión y baja 
tensión de 15 Ohmios. 
Las tomas de tierra serán construidas de la siguiente manera: 
Con un electrodo de tierra  (resistencia) de fierro galvanizado, cobre o copperweld 
de 16 mm. (5/8") ó 19 mm. (3/4") de diámetro y de 2.5 m.de longitud; con su extremo 
inferior clavado y el extremo superior sujeto, con abrazaderas donde se conectan 
las líneas de tierra de los equipos. 
Método  de  Medición:  
El  trabajo  ejecutado  se  medirá por   (und),  que comprende el suministro e 
instalación de los equipos, tableros, instalaciones electricas. 










El pago será por unidad (und). El “Precio Unitario” considera los costos de mano de 
obra, equipos, herramientas, materiales (carguio, transporte a obra, descarga, 
almacenamiento, montaje, etc.) . 
03.14       VARIOS 
03.14.01          VEREDAS DE CONCRETO FC=175KG/CM2 
Descripción 
Será una losa de concreto simple, espesor de 4", conformado por: 
- Una capa de concreto base en proporción 1:8 con cemento y hormigón. 
- Una segunda capa de revestimiento, espesor 1.5 cm, con mortero 1:2, Cemento-
Arena y pulido. 
Antes de proceder al vaciado quedara el terreno apisonado, nivelado y bien 
humedecido. La nivelación de vereda se ejecutará de acuerdo con la rasante del 
terreno natural. 
La superficie acabada y expuesta de la vereda se dejará con una inclinación de 2 
%, hacia la parte de afuera. Dicha superficie se dividirá en paños  cuadrados de 
1.00 mt. Los bordes de la vereda se rematarán con bruñas de canto, y además se 
dejará juntas de dilatación cada 5.00 mts. 
Antes de aplicar la segunda capa se dejará reposar  la base con tiempo de 60 
minutos, para luego ejecutar la segunda capa. 
La vereda se construirá con juntas de dilatación con un espesor  de 1”, cada 05 
metros, y se colocará relleno asfáltico. 
Método de Medición.- 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2), de vereda colocado y con 
acabado de cemento pulido. 










La unidad de medida para el pago es el metro cuadrado (m2) de vereda con  
acabado de cemento pulido. La partida considera todos los costos de mano de 
obra, materiales, herramientas y equipos necesarios para la preparación, 
transporte, vaciado y acabado de vereda de concreto, así como su manipuleo y 
colocación, de acuerdo con los planos. 
03.14.02         JUNTAS ASFALTICAS 
Descripción 
Consiste en la colocación de mezcla asfáltica en las juntas de la vereda de un 
espesor de 1” a cada 4.00my una altura de h= 0.10 m. La preparación de la junta 
se hara usando como material ligante RC-250, el que será mezcaldo con arena 
fina. 
Método de Medición.- 
Se medirá por metro lineal (m), las mismas que serán consideradas una vez 
colocadas a completa satisfacción del Ingeniero Inspector y/o Supervisor. 
Bases de Pago.- 
El pago se hará al precio unitario del contrato por metro lineal (m). Este precio 
será la compensación total por toda la labor, equipo y herramientas e imprevistos 
necesarios para completar este trabajo. 
03.14.03         CAJA DE REBOSE 
Descripción 
Consiste en la construcción de la caja de rebose, que incluye las partidas de 
movimiento de tierras, concreto simple, concreto armado, carpintería metálica. 
Método de Medición.- 
Se medirá por unidad (und), las mismas que serán consideradas en la 
valorización una vez terminada por completo a satisfacción del Ingeniero 










Bases de Pago.- 
La unidad de medida para el pago es la unidad (und). La partida considera todos 
los costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas de acuerdo con 
los planos. 
04 RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO DE 70M3 (RP-01) 
04.01  TRABAJOS PRELIMINARES 
04.01.01  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS 
IDEM 03.01.01 
04.01.02  REPLANTEO FINAL  ESTRUCTURAS. 
IDEM 03.01.02 
04.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.02.01    EXCAV. C/MAQUINARIA  EN TERRENO NORMAL. 
Descripción: El trabajo a realizar en esta partida, comprende la excavación con 
maquinaria según lo indicado. 
Proceso constructivo: Las excavaciones constituyen la remoción de todo 
material, de cualquier naturaleza, necesaria para preparar los espacios para el 
alojamiento de las cimentaciones y estructuras indicadas en los planos. 
Serán ejecutadas mediante el uso de herramientas y/o equipos adecuados, luego 
se realizara el des quinchado de las excavaciones. 
En fondo se deberá quedar seco y firme como fundación para las estructuras que 
vaya a soportar. 
Método  de  Medición:  El  trabajo  ejecutado  se  medirá  en  metros  Cúbicos  
(m3),  de material excavado de acuerdo a los planos, medidos en su posición 










Bases de pago: El pago se efectuará al precio de metro cúbico, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por concepto de mano de 
obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
04.02.02   REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION 
IDEM 03.02.02 
04.02.03   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
IDEM 03.02.03 
04.02.04    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
IDEM 03.02.04 
04.03   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
04.03.01   SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) 
IDEM 03.03.01 
04.04   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
04.04.01   LOSA DE CIMENTACIÓN 
04.04.01.01   CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 
IDEM 03.04.01.01 
04.04.01.02    ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACIÓN 
IDEM 03.04.01.02 
04.04.02   VIGA DE CIMENTACION 
04.04.02.01   CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 
IDEM 03.04.01.01 











04.04.02.03 ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN VIGA DE CIMENTACIÓN 
IDEM 03.04.01.02 
04.04.03   LOSA MACIZA 
04.04.03.01   CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2 
IDEM 03.04.01.01 
05.04.03.02   ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN LOSAS 
IDEM 03.04.01.02 
04.04.04    FUSTE 
04.04.04.01 CONCRETO EN FUSTE F'C=245 KG/CM2 
IDEM 03.04.01.01 
04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FUSTE 
IDEM 03.04.04.02 
04.04.04.03 ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN FUSTE 
IDEM 03.04.01.02 
04.04.05 CUPULA INFERIOR 
04.04.05.01 CONCRETO EN CUPULA INFERIOR F'C=245 KG/CM2 
IDEM 03.04.01.01 
04.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUPULA INFERIOR 
IDEM 03.04.04.02 











04.04.06   PARED CONICA 
04.04.06.01   CONCRETO EN PARED CONICA F'C=245 KG/CM2 
IDEM 03.04.01.01 
04.04.06.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PARED CONICA 
IDEM 03.04.04.02 
04.04.06.03   ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN PARED CONICA 
IDEM 03.04.01.02 
04.04.07    PARED CILINDRICA 
04.04.07.01  CONCRETO EN PARED CILINDRICA F'C=245 KG/CM2 
IDEM 03.04.01.01 
04.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PARED CILINDRICA 
IDEM 03.04.04.02 
04.04.07.03  ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN PARED CILINDRICA 
IDEM 03.04.01.02 
04.04.08    PARED CHIMENEA 
04.04.08.01 CONCRETO EN PARED CHIMENEA F'C=245 KG/CM2 
IDEM 03.04.01.01 
04.04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PARED CHIMENEA 
IDEM 03.04.04.02 











04.04.09   VIGA CIRCULAR 
04.04.09.01   CONCRETO EN VIGA CIRCULAR  F'C=245 KG/CM2 
IDEM 03.04.01.01 
04.04.09.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN VIGA CIRCULAR 
IDEM 03.04.04.02 
04.04.09.03   ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN VIGA CIRCULAR 
IDEM 03.04.01.02 
 
04.04.10   CUPULA SUPERIOR 
04.04.10.01 CONCRETO EN CUPULA SUPERIOR F'C=245 KG/CM2 
IDEM 03.04.01.01 
04.04.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUPULA SUPERIOR 
IDEM 03.04.04.02 
04.04.10.03 ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN CUPULA SUPERIOR 
IDEM 03.04.01.02 
04.04.11   VIGA CHIMENEA 
04.04.11.01 CONCRETO EN VIGA CHIMENEA F´C=210 KG/CM2 
IDEM 03.04.01.01 











04.04.11.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN VIGA CHIMENEA 
IDEM 03.04.01.02 
04.04.11   LINTERNA 
04.04.11.01 CONCRETO EN LINTERNA F´C=210 KG/CM2 
IDEM 03.04.01.01 
04.04.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LINTERNA 
IDEM 03.04.04.02 
04.04.11.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN LINTERNA 
IDEM 03.04.01.02 
04.04.13   ESCALERA 
04.04.13.01 CONCRETO EN ESCALERAS F´C=210 KG/CM2 
IDEM 03.04.01.01 
04.04.13.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS 
IDEM 03.04.04.02 
 
04.04.13.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN ESCALERAS 
IDEM 03.04.01.02 
04.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
04.05.01  TARRAJEO EN MUROS FROTACHADO MEZCLA C:A 1:5 E=1.5cm 
IDEM 03.06.01 










Descripción: Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar 
en muros,  losas  y  otros  elementos,  con  el  uso  de  impermeabilizante  (aprobado  
por  el Ingeniero Supervisor de la Obra) a fin de (evitar toda filtración que se pueda 
producir por los intersticios del concreto. 
Comprende los revoques (tarrajeos) que con el carácter definitivo ha de presentar 
la superficie. El mortero usado deberá llevar un aditivo impermeabilizante en la 
proporción recomendada por el fabricante. 
La proporción a usar en el mortero será cemento arena 1:2, debiendo tener un 
acabado pulido. 
Método  de  Construcción:  Las  superficies  se  rascarán,  limpiarán  de  todo  
tipo  de suciedad elementos extraños y fundamentalmente grasos; finalmente se 
humedecerán antes de aplicar el mortero. 
Inicialmente se harán cintas de mortero preparadas con impermeabilizante para 
conseguir superficies  planas  y  derechas.  El  mortero  usado  deberá  llevar  un  
aditivo impermeabilizante en la proporción recomendada por el fabricante, la 
proporción de usar el mortero será de mezcla de cemento tipo I – arena, en 
proporción 1:2, debiendo tener un acabado pulido, espaciadas cada 1.50m, como 
máximo, comenzando lo más cerca de las esquinas. Se controlará el perfecto 
aplomo de las cintas, empleando plomada de albañil; las cintas sobresaldrán el 
espesor máximo de tarrajeo. 
Se emplearán reglas de madera bien perfiladas que se correrán sobre las cintas. 
Que harán las veces de guías, comprimiendo la mezcla contra el parámetro a fin 
de aumentar su compactación, logrando una superficie pareja y completamente 
plana sin perjuicio de presionar la paleta al momento de allanar la mezcla del 
tarrajeo. 
Las superficies de los elementos estructurales que no garanticen una buena 
adherencia del tarrajeo, recibirán previamente en toda su extensión un pañeteado 
con mortero de cemento y arena gruesa en proporción 1:5, preparado con 










dejando el acabado rugoso para recibir el tarrajeo final, el cual deberá ser realizado 
con mortero de cemento y arena fina en proporción 1:2, igualmente preparado con 
impermeabilizante. 
Se preparará cada vez una cantidad de mezcla que pueda ser empleada en el lapso 
máximo de 1 hora. 
La aplicación del mortero se hará siempre de abajo hacia arriba prensándolo 
fuertemente y en forma continuada con plancha metálica. 
La superficie final deberá tener el mejor pulimento, en la que no se pueda distinguir 
los sitios en que estuvieron las cintas, no apreciar las huellas de la aplicación de la 
paleta, ni ningún otro defecto que desmejore el buen acabado. 
El curado se hará con agua. La humectación se comenzara tan pronto como el 
tarrajeo haya endurecido lo suficiente como para no sufrir deterioros, aplicándose 
el agua en forma de pulverización fina, en la cantidad justa para que sea absorbida. 
Método de Medición: 
Unidad de medida: Metro Cuadrado (M2). 
Norma de medición: Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. 
Por consiguiente se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos 
al revoque, como molduras, cornisas y demás salientes que deberán considerarse 
en partidas independientes. 
Bases de Pago: La obra ejecutada se pagará Metro Cuadrado (M2), aplicando el 
costo unitario correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 
compensación total (mano de obra, equipo, herramientas, y cualquier otro insumo 
o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo). 
04.06 CARPINTERIA METALICA 












La escalera comprende en su integridad de tuberías de fierro galvanizado con 
parantes de        1 1/2 “ y peldaños 3/4“, las que serán ancladas en la pared de la 
cuba del reservorio elevado, las que serán diseñado según lo indicado en los 
planos. 
Método de Medición 
Este trabajo será medido por metro (m), de acuerdo a las especificaciones técnicas 
indicadas en el expediente técnico. 
Bases de Pago 
La unidad de medida para el pago de esta partida es por metro de escalera 
terminada de acuerdo a lo indicado en las especificaciones, y la valorización se 
efectuara según los avances de obra, previa inspección del Supervisor. 
El Precio Unitario, considera todos los costos de mano de obra, materiales, 
herramientas,  y equipo necesarios para el suministro de los materiales metálicos 
(cargo, transporte a obra, descarga, almacenamiento, montaje, etc.), así como la 
fabricación e instalación, de acuerdo a lo indicado en los planos. 
04.06.02 BARANDA DE FO. GDO. PASAMANO 1 1/2" - PARANTE 1" x 1.00M 
ALT. 
Descripción.- 
La baranda comprende en su integridad de tuberías de fierro galvanizado con 
pasamanos de        1 1/2 “ y parantes de 1“, las que serán ancladas en la viga 
chimenea del reservorio elevado, las que serán diseñado según lo indicado en los 
planos. 
Método de Medición 
Este trabajo será medido por metro (m), de acuerdo a las especificaciones técnicas 










Bases de Pago 
La unidad de medida para el pago de esta partida es por metro de baranda 
terminada de acuerdo a lo indicado en las especificaciones, y la valorización se 
efectuara según los avances de obra, previa inspección del Supervisor. 
El Precio Unitario, considera todos los costos de mano de obra, materiales, 
herramientas,  y equipo necesarios para el suministro de los materiales metálicos 
(cargo, transporte a obra, descarga, almacenamiento, montaje, etc.), así como la 
fabricación e instalación, de acuerdo a lo indicado en los planos. 
04.06.03 PUERTA METALICA DE PLANCHA  LAC 1/16" C/MARCO 2"X2"X1/4" 
Y REFUERZOS 
IDEM 03.09.04 
04.07       CERRAJERIA 
04.07.01      BISAGRA CAPUCHINA DE 2”x2” 
IDEM 03.10.01 
04.07.02      CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA 
IDEM 03.10.02 
04.08 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 
04.08.01 EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA DE RESERVORIO 
ELEVADO  
Descripción.- 
Consiste en el suministro y colocación de accesorios instalados en las tuberías de 
succión y descarga de los sistemas hidráulicos del reservorio elevado. Las mismas 











Válvulas automáticas  
Accesorios de control 
Elementos de Conducción, unión y derivación 
Materiales 
Válvulas Manuales 
Son aquellas que se operan directamente con volantes o a través de reductores. 
Se seleccionan en función a las condiciones de operación (Caudal, presiones, 
presiones, índices de cavitación, etc.). Deberán ser de hierro fundido dúctil , en 
general Clase PN 10 (Presión nominal 10 Kg/cm2) o Clase PN 16 (Presión nominal 
de 16 kg/cm2) para casos especiales requerídos por el Proyecto, en todos los casos 
deberán ser bridadas bajo la norma AWWA (American Water Work Association) 
- Válvulas Compuertas. 
Usadas para aislar la línea de impulsión de la bomba o la estación de bombeo en 
casos de mantenimiento, estas válvulas deberán ser con compuerta elastómerica, 
con cierre estanco por compresión del mismo, accionado por una volante a través 
de un vástago de acero inoxidable, la estanqueidad entre el cuerpo y la tapa se 
logrará mediante una caja estopera. 
El diseño de la válvula será tal que permita desmontar y retirar el obturador sin 
necesidad de separar el cuerpo de la línea. Así mismo deberá permitir sustituir los 
elementos que dan la estanqueidad al vástago estando la línea en servicio, sin 
necesidad de desmontar la válvula ni el obturador. 
Accesorios de Control 
- Medidores de caudal 
Elementos de medición de flujo y consumos que permiten proporcionar datos de 
control inmediatamente. Deben contar con un indicador de transmisión magnética, 










de 8 dígitos, con un margen de error de + 2%. Si el proyecto lo requiere deberá 
contar con salida analógica de 4 a 20 mA. 
- Manómetros 
Elementos de medición de presión del agua, con lecturas en kg/cm2, con diámetro 
de su esfera de 75 mm. y rango de presión + 2%, deberá contar con glicerina como 
elemento amortiguador de las ondas bruscas de presión. Si el proyecto lo requiere 
deberá contar con salida analógica de 4 a 20 mA. 
Elementos de conducción y unión. 
- Uniones flexibles 
Elementos de unión que permite proporcionar flexibilidad al montaje y desmontaje 
de instalaciones. Diseñados para soportar los esfuerzos producidos por los efectos 
hidráulicos de bombeo, que tiendan a desplazar o modificar las condiciones en el 
fijado de las tuberías. Deberán ser de acero o acero forjado a partor de plancha, 
conforme a la norma ASTM 181 grado 1. 
El sellado hidráulico debe ser de material flexible, hermético e inatacable por el 
líquido a bombear. 
- Tuberías 
La tubería e conducción metálica a utilizarse en los sistemas de bombeo, casetas 
de válvulas y otros sistemas integrantes de los sistemas de agua potable, será de 
Acero ASTM A-53 Gr A sin costura, Schedule 40, el peso de los tubos no serán 
menores a los indicados en las especificaciones ANSI B36.10. 
Elementos de unión de tuberías 
Para instalaciones de agua potable, las conexiones hidráulicas como; Codos de 90º 
y 45º, Tee, serán de hierro dúctil y deben ser bridados bajo la norma AWWA. 










El  trabajo  ejecutado  se  medirá por   (und),  que comprende el suministro e 
instalación de los accesorios. 
Bases de  Pago.- 
El pago será por unidad (und). El “Precio Unitario” considera los costos de mano de 
obra, equipos, herramientas, materiales (carguio, transporte a obra, descarga, 
almacenamiento, montaje, etc.) . 
04.09 VARIOS 
04.09.01 VEREDAS DE CONCRETO FC=175KG/CM2  
IDEM 03.14.01 
04.09.02 JUNTAS ASFALTICAS  
IDEM 03.14.02 
04.09.03 CAJA DE REBOSE  
IDEM 03.14.03 
04.09.04 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC 
E=1.5cm (6") 
Descripción:  
Se refiere a la provisión e instalación de juntas elásticas de goma tipo wáter-stop 
en diferentes obras y estructuras hidráulicas de concreto para el sellado de uniones 
y evitar el paso o filtraciones de agua debido a las presiones hidrostática, de 
acuerdo a lo establecido en los planos de detalles constructivos. 
Materiales 
Todos los materiales para la construcción de las juntas serán suministrados por el 










El material a ser utilizado es el denominado Water Stop de 6 pulgadas de ancho, el 
que se colocará en toda la profundidad de la junta. 
Requerimientos de construcción 
Todos los trabajos se ejecutarán de acuerdo con lo mostrado en los planos, estas 
especificaciones y las instrucciones del Supervisor.  
Las juntas de Water Stop se colocarán en los puntos indicados en los planos y 
deberán tener las dimensiones indicadas en ellos u ordenadas por el Supervisor. 
Método  de  Medición:  
Las juntas de Water Stop serán medidas por su longitud en metros lineales (m), 
aproximada al décimo de metro lineal, construidas en obra y debidamente 
aceptadas por el Supervisor.  
Bases de  Pago.- 
El metrado obtenido será pagado al precio unitario establecido en el Contrato. 
Dicho precio y pago constituirán compensación total por la construcción de las 
juntas, en el que se considera el suministro y el transporte, la mano de obra, el 




05  LINEAS DE ADUCCION 
05.01  TRABAJOS PRELIMINARES 
05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LINEAS DE 











El trabajo a realizar comprende la ubicación de BM auxiliares de referencia y otras, 
para el trazo de los trabajos a ejecutar 
 
Método de Medición:  
El trazo y replanteo inicial a ser medido para ser pagado bajo esta partida, será la 
longitud total de la tubería a instalar, en kilómetro. 
Base de Pago: 
El pago se efectuará por kilómetro, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por concepto de mano de obra, materiales, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo 
05.01.02  REPLANTEO FINAL DEL OBRA, PARA LINEAS DE REDES CON 
ESTACION TOTAL 
Descripción: Comprende todos los trabajos de campo y gabinete, para la 
elaboración de los planos, croquis y demás documentos de replanteo final de las 
estructuras existentes y/o realizadas. 
Método de Medición:  
El trazo y replanteo inicial a ser medido para ser pagado bajo esta partida, será la 
longitud total de la tubería a instalar, en kilómetro. 
Base de Pago: 
El pago se efectuará por kilómetro, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por concepto de mano de obra, materiales, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
05.01.03  RIEGO EN ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA 
CONTAMINACION 
Descripción: Comprende el riego de la zona de trabajo donde se realizaran  










generación el polvo y evitar molestias al personal de obra y a la población aledaña, 
beneficiada con el proyecto. 
Método de Medición: La forma de medición se hará en forma metros lineales (ML). 
Base de Pago: El  pago se hará en metros lineales entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, material, maquinarias 
e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 
05.01.04  CERCO DE MALLA HDP DE 1M ALTURA PARA LIMITE DE 
SEGURIDAD 
Descripción: Se dispondrá de cercos de malla de 1.00 m de altura para impedir que 
los usuarios se acerquen a las zanjas y así evitar accidentes. 
Método de Medición: La forma de medición se hará en metros lineales (ML). 
Forma de Pago: El  pago se hará en metros lineales entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 
 
05.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
05.02.01   EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) P/TUB. TERR-NORMAL DN  100 -  150  de 
1,01 m a 1,25 m PROF. 
Descripción: consiste en la remoción y extracción de tierras, en los distintos tipos 
de terrenos y profundidades para los diferentes diámetros de tuberías a instalar, 
considerando la demora por las dificultades que se presenten al cruzar servicios 
existentes. Incluye también la excavación, que se requiere para la colocación de la 
cama de apoyo de la tubería. 
Método  de  Medición:  El  trabajo  ejecutado  se  medirá  en  metros  Cúbicos  
(ml),  de material excavado de acuerdo a los planos, medidos en su posición original 










Bases de pago: El pago se efectuará al precio de metro lineal, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por concepto de mano de obra, 
maquinaria, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
05.02.02    REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR-NORMAL PARA TUB. DN   100 - 
150  PARA TODA PROFUND. 
Descripción: Esta partida consiste en la nivelación con herramientas manuales y 
apisonado con equipo del fondo de la excavación, según lo indicado en los planos 
del Proyecto y de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero Supervisor de la Obra. 
Método de Ejecución: El Ejecutor realizará los trabajos de nivelación y apisonado, 
en toda el área excavada y de acuerdo a los niveles indicados en los planos. 
El Ejecutor deberá tomar las precauciones necesarias contra derrumbes y 
deslizamientos, porque de producirse éstos, serán de su entera responsabilidad. 
Norma de Medición.- El trabajo será medido por metro lineal de terreno nivelado 
y apisonado, el mismo que deberá ser verificado y aceptado por el Ingeniero 
Supervisor de la Obra. Para tal efecto se calcularán el área que se indica en planos. 
Bases de Pago: Los trabajos ejecutados se medirán en metros lineales (ml), 
aplicando el precio unitario respectivo, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total (mano de obra, herramientas, y/o imprevistos 
necesario para la ejecución del trabajo). 
05.02.03 PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO E=0.10M 
C/MATERIAL PROPIO 
Descripción: 
La cama de apoyo es una partida necesaria para mejorar el fondo de la zanja y se  
coloca material seleccionado, los materiales para la cama de apoyo que deberán 
colocarse en el fondo de las zanjas será específicamente de arena fina, gruesa o 










partida como el material existente proveniente de la excavación es arenoso, se 
usara este como material para cama de apoyo. 
 
De acuerdo al tipo y clase de tubería a instalarse, los materiales de la cama de 
apoyo que deberá colocarse en el fondo de la zanja serán: 
 
En Terrenos Normales y  Semi rocosos 
Será específicamente de arena gruesa o gravilla, que cumpla con las 
características exigidas como material selecto a excepción de su granulometría.  
Tendrá un espesor no menor de 0,10 m; debidamente compactado o acomodada 
(en caso de gravilla), medida desde la parte baja del cuerpo del tubo; siempre y 
cuando cumpla también con la condición de espaciamiento de 0,05 m que debe 
existir entre la pared exterior de la unión del tubo y el fondo de la zanja excavada. 
Sólo en caso de zanja, en que se haya encontrado material arenoso no se exigirá 
cama. 
En Terreno Inestable (Arcillas Expansivas, Limos Etc.) 
La cama se ejecutará de acuerdo a las recomendaciones del proyectista, en casos 
de terrenos donde se encuentren capas de relleno no consolidado, material 
orgánico objetable y/o basura, será necesario el estudio y recomendaciones de un 
especialista de mecánica de suelos. 
Norma de Medición: 
El trabajo ejecutado se medirá en metros lineales (m) de material propio utilizado 
en la cama de apoyo de acuerdo a planos, medidos en su posición original. 
Bases  de Pago: 
El pago se efectuará al precio unitario de Contrato por metro lineal, entendiéndose 










obra, materiales, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida. 
05.02.04 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 100-150 DE 
1.01m A 1.25m PROF. 
Descripción: considera el recubrimiento inicial sobre la clave de la tubería con 
material propio, de la misma manera el resto de la zanja, ya que el material 
proveniente de la excavación es arenoso. 
Método de Medición: El trabajo ejecutado se hará midiendo la zanja en metros 
lineales (m), de acuerdo a planos. Se considera partidas independientes según el 
diámetro de la tubería. 
Bases de pago:  El pago se hará por metro lineal (m) según precio unitario del 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra,  materiales, equipos  y herramientas  necesario para la 
ejecución del trabajo. 
05.02.05 ELIMIN. DESMONTE (CARG+V) T-NORMAL D=10KM P/TUB. DN 100 - 
150  PARA TODA PROF. 
Descripción: Comprende la carga del desmonte al vehículo, su transporte y 
descarga en el (los) lugar (es) permitido(s) para la acumulación del material 
sobrante, generado por las construcciones e instalaciones y que no han sido 
utilizados. También considera el regreso del vehículo a su puesto de origen. 
Método de Medición: El trabajo ejecutado se hará midiendo la zanja en metros 
lineales (m). 
Bases de Pago.- El pago para la partida eliminación de material sobrante será  por 
metro lineal (ml), aplicando el precio unitario respectivo, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total (mano de obra, equipos, herramientas,  
y cualquier otro suministro que sea necesario para la ejecución del trabajo. 










05.03.01 TUBERIA DE PVC-U UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 150 
+2%DESPERDICIOS (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA) 
Descripción.-  Considera la provisión, acarreo a borde de zanja, bajada, tendido y 
ensamblaje de la tubería, protección contra ingreso de animales u objetos, 
preparación de los tapones de prueba con sus correspondientes anclajes, llenado 
de la tubería con agua, prueba hidráulica a zanja abierta y retiro del agua de prueba. 
En caso de tuberías instaladas superficialmente, ésta considera su provisión, 
acarreo al trazo de instalación, tendido, ensamblaje, fijación a los dados de 
anclajes, protección contra ingreso de animales u objetos, preparación de los 
tapones de prueba con sus correspondientes anclajes, llenado de la tubería con 
agua, prueba hidráulica y retiro del agua de prueba. 
Los cruces de río, quebradas, acequias, etc. Se realizarán en forma aérea según el 
diseño especial, o por debajo del lecho, con protección adecuada, tal como 
enrocado, cobertura de concreto y otros. 
Suministro y Almacenamiento 
 Suministrar  y  almacenar  todos  los  productos  y  materiales  como  se  ha 
especificado y como se indica a continuación. 
 Tomar  toda  precaución  para  evitar  cualquier  daño  a  la  tubería  durante  
su transporte y su entrega hasta el lugar de la obra. 
 Tener extremo cuidado al cargar y descargar la tubería, cuando  se  
manipula  la  tubería  con  una  grúa,  utilizar  un  estrobo  apropiado 
alrededor de la tubería. 
 En caso de almacenamiento de la tubería en almacén, se debe prever un bloqueo 
apropiado, instalando estacas para evitar que la tubería ruede. Obtener la 
aprobación para el tipo de bloqueo y colocación de estacas, así como para el 
método de instalación. Almacenar la tubería sobre un piso nivelado, colocando 
cuñas o estacas para bloquearlas de modo que no rueden. Colocar la tubería al 
lado de la zanja en el lado opuesto de donde se ha puesto el material excavado a 










Prueba Hidráulica a Zanja Abierta: 
La prueba hidráulica se realizara de las siguientes formas: 
-       Para Redes Locales por Circuitos. 
-       Para Conexiones Domiciliarias, por Circuitos. 
-       Para Líneas de Conducción, Aducción, por tramos de la Misma clase de 
tubería. 
De igual manera podrá realizarse en una sola prueba a zanja abierta, la de redes 
con sus correspondientes conexiones domiciliarias. 
En la prueba hidráulica a zanja abierta, solo se  podrá subdividir las pruebas de los 
circuitos o tramos, cuando las condiciones de la obra no permitirán probarlos por 
circuitos o tramos completos, debiendo previamente ser aprobados por el Ing. 
Supervisor. Considerando el diámetro de la línea de agua y su correspondiente 
presión de prueba se elegirá, con aprobación del supervisor, el tipo de bomba de 
prueba, que puede ser accionado manualmente mediante fuerza motriz. 
La bomba de prueba podrá instalarse en la parte más baja de la línea y de ninguna 
manera en las altas. 
Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá 
necesariamente instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de 
dirección y extremos de la misma. 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectaran a la tubería 
mediante: 
a) Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse, preferentemente 
frente a los lotes, en donde posteriormente formaran parte integrante de 
las conexiones domiciliarias.  
b) Tapones con niples especiales de conexión, en las líneas de impulsión, 










Se   instalaran   como   mínimo   2   manómetros   de   rangos   de   presión   
apropiados, preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar. 
Perdida de Agua Admisible: 
La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna 
manera deberá exceder a la cantidad especificada en la siguiente fórmula. 
F  =  NxDx  P 
                 410 X 25 
De donde: 
F = Pérdida total máxima en litros por hora. 
N =Número total de uniones (en los accesorios, válvulas y grifos contra incendio se 
considerara a cada campaña de empalme como una unión) 
D = Diámetro de la tubería en milímetros. 
P = Presión de pruebas en metros de agua. 
La presión de prueba a zanja abierta, será de 1.50 de la presión nominal de la 
tubería de redes y líneas de impulsión, conducción y aducción;  y de 1.00 de esta 
presión nominal apara conexiones domiciliarias, medida en el punto más bajo del 
circuito o tramo que se está probando. 
En el caso de que el Ejecutor solicitará la prueba en una sola vez, tanto para redes 
como para sus conexiones domiciliarias, la presión de prueba será de 1.50 de 
presión nominal. 
Antes de procederse a llenar las líneas de agua a probar, tanto sus accesorios 
como sus grifos contra incendio previamente deberán estar ancladas, lo mismo que 
efectuando su primer relleno compactado, debiendo que dar solo al descubierto 










Solo en los casos de tubos que hayan sido observados  estos deberán permanecer 
descubiertas en el momento que se realice la prueba. 
La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para 
proceder a iniciar la prueba. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) horas debiendo la línea 
de agua permanecer durante este tiempo bajo la presión de prueba. 
 No se permitirá que durante el proceso de la prueba, el personal permanezca 
dentro de la zanja, con excepción del trabajador que bajará a inspeccionar las 
uniones, válvulas, accesorios, etc. 
 
Reparación de Fugas 
Cuando se presente, fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de 
inmediato reparadas  por  el  Ejecutor  debiendo  necesariamente,  realizar  de  
nuevo  la  prueba hidráulica del circuito y la desinfección de la misma, hasta que se 
consigue resultado satisfactorio y sea recepcionada por el Ing. Supervisor. 
Diámetro de 
Tubería 

























































































Método de Medición: La forma de medición se hará en metros lineales (ML). El 
cómputo será midiendo la longitud efectiva en las tuberías a instalarse agrupándose 
en partidas independientes según su diámetro, tipo y clase. 
Bases de Pago: El pago para la partida será  por metro lineal (ml), aplicando el 
precio unitario respectivo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total (mano de obra, materiales, equipos, herramientas,  y cualquier 
otro suministro que sea necesario para la ejecución del trabajo. 
Para efectos del pago del suministro de tuberías, esta deberá estar instalada y 
probada por lo menos a zanja abierta. 
05.03.02   PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA POTABLE (INC. 
DESINFECCION) DN 150 
Descripción: 
Considera el retiro de anclajes y tapones de las pruebas hidráulicas ya realizadas 
a zanja abierta, la interconexión de los tramos ya probados a zanja abierta, la 
preparación de los nuevos tapones de prueba con sus correspondientes anclajes, 
el llenado de agua en toda la longitud de la tubería instalada con compuesto 
clorado, pruebas hidráulicas y desinfección, retiro del agua de prueba, retiro de 
tapones y anclajes y limpieza de la tubería con agua potable. 










La Prueba Hidráulica se realizara  con Relleno Compactado. 
-       Para Redes con sus conexiones domiciliarias, que comprendan a todos los 
circuitos en conjunto o a un grupo de circuitos. 
-       Para Líneas de conducción y Aducción que abarque todos los tramos en 
conjunto. 
La bomba de prueba podrá instalarse en la parte más baja de la línea y de ninguna 
manera en las altas. 
Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá 
necesariamente instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de 
dirección y extremos de la misma. 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectaran a la tubería 
mediante: 
c) Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse, preferentemente 
frente a los lotes, en donde posteriormente formaran parte integrante de 
las conexiones domiciliarias.  
d) Tapones con niples especiales de conexión, en las líneas de impulsión, 
conducción y aducción. No se permitirá la utilización de abrazaderas. 
Se   instalaran   como   mínimo   2   manómetros   de   rangos   de   presión   
apropiados, preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar. 
Perdida de Agua Admisible: 
La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna 
manera deberá exceder a la cantidad especificada en la siguiente fórmula. 
F  =  NxDx  P 
                 410 X 25 
De donde: 










N =Número total de uniones (en los accesorios, válvulas y grifos contra incendio se 
considerara a cada campaña de empalme como una unión) 
D = Diámetro de la tubería en milímetros. 
P = Presión de pruebas en metros de agua. 
Prueba Hidráulica a Zanja Tapada 
Prueba Compactado:     
La presión de prueba a zanja con relleno compacto será la misma presión nominal 
de la tubería, medida en el punto más bajo del conjunto de circuito o tramos que se 
está probando. 
 No  se     autorizará  realizar  la  prueba  a  zanja  con  relleno  compactado,  
si previamente la línea de agua no haya cumplido satisfactoriamente la 
prueba a zanja abierta. 
 La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, 
para proceder a iniciar la prueba a zanja con relleno compactado. 
 El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja con relleno compactado 
será de 1 hora, debiendo la línea de agua permanecer durante este tiempo 
bajo la presión de prueba. 
  Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio serán 
completamente desinfectadas de acuerdo con los procedimientos que se 
indica en la presente especificación  y  en  todo caso  de  acuerdo  a  los  
requerimientos  que  puedan 
Señalar los Ministerios de Salud y Vivienda. 
 El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 p.p.m. 
 El tiempo mínimo del contacto del cloro con la tubería será de 24 horas, 
procediéndose a efectuar la prueba de cloro residual debiendo obtener por 










  Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la 
tubería e inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0.2 ppm. de 
cloro. 
  Se podrá utilizar cualquiera de los productos enumerados a continuación, 
en orden de preferencia: 
 Cloro Líquido. 
 Compuesto de Cloro Disuelto con Agua. 
Para la desinfección con cloro líquido se aplicara una solución de este, por medio 
de un aparato clorinador de solución, o cloro directamente de un cilindro con 
aparatos adecuados, para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusión 
efectiva del cloro en toda línea. En la desinfección de la tubería por compuestos de 
cloro disuelto, se podrá usar compuestos de cloro tal como, hipoclorito de calcio o 
similares y cuyo contenido de cloro  utilizable  sea  conocido.   
Reparación de Fugas 
Cuando se presente, fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de 
inmediato reparadas  por  el  Ejecutor  debiendo  necesariamente,  realizar  de  
nuevo  la  prueba hidráulica del circuito y la desinfección de la misma, hasta que se 
consigue resultado satisfactorio y sea recepcionada por el Ing. Supervisor. 
Diámetro de 
Tubería 


























































































El método de medición de esta partida es por metros lineales (ml), de acuerdo a los 
metrados y presupuesto de proyecto. 
Bases de Pago: El pago para la partida será  por metro lineal (ml), aplicando el 
precio unitario respectivo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total (mano de obra, materiales, equipos, herramientas,  y cualquier 
otro suministro que sea necesario para la ejecución del trabajo. 
06 REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIÓN DOMICILIARIA 
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
06.01.01  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LINEAS DE 
REDES CON ESTACION TOTAL 
IDEM 05.01.01 
06.01.02   REPLANTEO FINAL DE OBRA, PARA LINEAS DE REDES CON 
ESTACION TOTAL 
IDEM 05.01.02 
06.01.03   RIEGO EN ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA 
CONTAMINACION 
IDEM 05.01.03 
06.01.04   CERCO DE MALLA HDP DE 1M ALTURA PARA LIMITE DE 
SEGURIDAD 
IDEM 05.01.04 
06.01.05   PROTECCION DE CABLES TELEFONICOS 
Descripción: Comprende la ubicación, descubrimiento, entibado, y trabajos 
complementarios para  la protección de redes existentes de telefonía, debiendo 











Método de Medición: La forma de medición se hará por unidad (und). 
Base de Pago:  
El pago se efectuará por unidad, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por concepto de mano de obra, materiales, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo 
06.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS 
06.02.01    EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) P/TUB. TERR-NORMAL DN  50 -  90  de 
1,01 m a 1,25 m PROF. 
06.02.02   EXCAVAC. ZANJA (MAQ.) P/TUB. TERR-NORMAL DN  100 -  150  de 
1,01 m a 1,25 m PROF. 
IDEM 05.02.01 
06.02.03  REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR-NORMAL PARA TUB. DN   50 - 90  
PARA TODA PROFUND. 
06.02.04    REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR-NORMAL PARA TUB. DN   100 - 
150  PARA TODA PROFUND. 
IDEM 05.02.02 
06.02.05  PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO E=0.10M 
C/MATERIAL PROPIO 
IDEM 05.02.03 
06.02.06   RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 50 -90 DE 
1.01m A 1.25m PROF. 
06.02.07    RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 110-160 











06.02.08    ELIMIN. DESMONTE (CARG+V) T-NORMAL D=10KM P/TUB. DN 50 
- 90  PARA TODA PROF. 
06.02.09  ELIMIN. DESMONTE (CARG+V) T-NORMAL D=10KM P/TUB. DN 
100 - 150  PARA TODA PROF. 
IDEM 05.02.05 
06.02.10 PRUEBA COMPACTACION SUELOS 
Descripción: Obligatoriamente se debe extraer una muestra del terreno 
compactado por cada 100 m lineales. 
Se deberá extraer una muestra por cada 100 m lineales ó menos, y muestras 
adicionales a exigencia de la Supervisión. En caso de que las zanjas superen los 3 
m de profundidad, se exigirá 02 pruebas de compactación en diferentes niveles de 
profundidad de la zanja. 
Método de Medición: La forma de medición se hará por unidad (und). 
Base de Pago: El pago se efectuará por unidad, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por concepto de mano de obra, materiales, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo 
06.03    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
06.03.01 TUBERIA DE PVC-U UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 63 
+2%DESPERDICIOS (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA) 
06.03.02 TUBERIA DE PVC-U UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 75 
+2%DESPERDICIOS (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA) 
06.03.03   TUBERIA DE PVC-U UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 110 
+2%DESPERDICIOS (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA) 
06.03.04   TUBERIA DE PVC-U UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 150 











06.03.05 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA POTABLE (INC. 
DESINFECCION) DN 63 
06.03.06  PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA POTABLE (INC. 
DESINFECCION) DN 75 
06.03.07  PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA POTABLE (INC. 
DESINFECCION) DN 110 
06.03.08  PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA POTABLE (INC. 
DESINFECCION) DN 150 
IDEM 05.03.02 
06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
06.04.01 CODO DE HIERRO DUCTIL 22.50° DN 63mm 
06.04.02 CODO DE HIERRO DUCTIL 90° DN 63mm 
06.04.03 CODO DE HIERRO DUCTIL 22.50° DN 75mm 
06.04.04 CODO DE HIERRO DUCTIL  90° DN 110mm 
06.04.05 TEE DE HIERRO DUCTIL DN 63x63mm 
06.04.06 TEE DE HIERRO DUCTIL DN 75x63mm 
06.04.07 TEE DE HIERRO DUCTIL DN 75x75mm 
06.04.08 TEE DE HIERRO DUCTIL DN 110x63mm 
06.04.09 TEE DE HIERRO DUCTIL DN 110x110mm 
06.04.10 TEE DE HIERRO DUCTIL DN 150x150mm 
06.04.11 CRUZ DE HIERRO DUCTIL DN 63x63mm 










06.04.13 CRUZ DE HIERRO DUCTIL DN 150x150mm 
06.04.14 REDUCCION DE HIERRO DUCTIL DN 75 A 63mm 
06.04.15 REDUCCION DE HIERRO DUCTIL DN 110 A 63mm 
06.04.16 REDUCCION DE HIERRO DUCTIL DN 150 A 63mm 
06.04.17 REDUCCION DE HIERRO DUCTIL DN 110 A 75mm 
06.04.18 REDUCCION DE HIERRO DUCTIL DN 150 A 110mm 
06.04.19 TAPON DE PVC-U UF DN 63mm 
06.04.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO 
POSTE 2 
BOCAS INC. ANCLAJE 
06.04.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA Ho 
DUCTIL DN 63mm 
 
06.04.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA Ho 
DUCTIL DN 75mm 
 
06.04.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA Ho 
DUCTIL DN 100mm 
 
06.04.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA Ho 
DUCTIL DN 150mm 
 
06.04.25 CONCRETO FC=140KG/CM2 PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS DN 
50-90mm 
 













Consiste en la provisión de codos, tees, cruces, reducciones, transiciones, tapones, 
grifos contra incendio, válvulas, etc. En partidas independientes se considera la 
instalación de los elementos descritos, la misma que implica el acarreo a borde de 
zanja, bajada, ensamblaje, mayor movimiento de tierras para su anclaje, provisión 
y colocación del concreto para los mismos y la provisión y colocación del registro 
de operación. También incluye la preparación de la moha en la salida de cada 
accesorio, grifo y válvula. 
Método de Medición: Se medirá contabilizando la cantidad de accesorios 
instalados correspondientes según el caso.  La unidad de medida para las partidas 
de accesorios es por unidad (UND). 
Bases de Pago: El precio de la partida incluye la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas, imprevistos y todo lo necesario para la buena ejecución de la 
actividad, indicada en el presupuesto. 
06.05 VALVULA DE PURGA 
06.05.01 MONTAJE DE VALVULA DE PURGA E INSTALACION HIDRAULICA 
EN TUBERIA DN 110 mm 
Descripción: 
Esta partida consiste en el suministro, montaje y colocación de la válvula de purga 
que se coloca las partes bajas, lo que permitirá la eliminación  de impurezas del 
agua en disolución al llenar con agua la prueba de presión. 
Método de Medición:  
Será por Unidad (unid.) instalada y probada. 
 
 










El pago de esta partida se efectuara por unidad.  El precio de la partida incluye la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas, imprevistos y todo lo necesario 
para la buena ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 
06.05.02 CAMARA TIPO CIRCULAR DI=1.5m P/VALVULA DE PURGA EN T. 
NORMAL 
Descripción: 
Construcción de la Cámara de Alojamiento de la Válvula, accesorios, niples, bridas, 
empaquetaduras, pernos, etc.; considerando además su movimiento de tierra y 
enlucido interior. También incluye la protección y anclaje con concreto, de la tubería 
de ingreso y salida que empalmará a las líneas de agua. 
Método de Medición:   
Será por Unidad (unid.)  
Bases de pago: 
El pago de esta partida se efectuara por unidad.  El precio de la partida incluye la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas, imprevistos y todo lo necesario 
para la buena ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 
 
06.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 
06.06.01     EXCAV. ZANJA (PULSO) P/TUB. TERR-NORMAL DN 15-40 DE 0.60 
m A 1.00 m PROF. 
IDEM 05.02.01 
06.06.02     REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR-NORMAL PARA TUB. DN 15-40 











06.06.03     PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE AOYO E=0.10M 
C/MATERIAL PROPIO 
IDEM 05.02.03 
06.06.04    RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 15-40 DE 
0.60m A 1.00m PROF 
IDEM 05.02.03 
06.06.05  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U SP PN 10 DN 15  
(INC. PRUEBA HIDRAULICA) 
Descripción: 
Considera el acarreo, bajada a zanja, tendido, ensamblaje, llenado de la tubería 
con agua, prueba hidráulica a zanja abierta y retiro del agua de prueba. 
Método de Medición:   
 
Será medido por metro lineal (ml)  
 
Bases de pago: 
 
El pago de esta partida se efectuara por metro lineal.  El precio de la partida incluye 
la mano de obra, materiales, equipo, herramientas, imprevistos y todo lo necesario 
para la buena ejecución de la actividad, indicada en el presupuesto. 
06.06.06   SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 4422 
PN 7.5 DN 110 PARA FORRO CONEX. DOMICILIARIA 
Descripción: 
 
Considera el acarreo y la bajada a zanja, tendido, ensamblaje, de la tubería que 
servirá de protección (forro) de la tubería de conducción. 











Será medido por metro lineal (ml)  
 
Bases de pago: 
 
El pago de esta partida se efectuara por metro lineal.  El precio de la partida incluye 
la mano de obra, materiales, equipo, herramientas, imprevistos y todo lo necesario 
para la buena ejecución de la actividad, indicada en el presupue 
sto. 
06.06.07  ELIMIN. DESMONTE (PULS+V) T-NORMAL D=10 KM P/TUB DN 15-40 
PARA TODA PROF 
IDEM 05.02.05 
06.06.08 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA EN TUBERIA PVC UF ISO 4422 
DN 32mm 
06.06.09  CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA EN TUBERIA PVC UF ISO 4422 
DN 40mm 
06.06.10 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA EN TUBERIA PVC UF ISO 4422 
DN 50mm 
06.06.11 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA EN TUBERIA PVC UF ISO 4422 
DN 63mm 















Instalación de Abrazaderas y Elementos de Toma, que Implica un mayor 
movimiento de tierras para su correcta instalación, acarreo y bajada a zanja, 
colocación, fijación a la Tubería matriz y perforación de la misma. 
Instalación de Elementos de Control y Niple para Reemplazo del Medidor, 
que considera el ensamblaje y colocación de la batería de elementos de control, 
con el niple que reemplaza al medidor. 
Instalación de Caja de Medidor, Marco y Tapa, considera su movimiento de 
tierras, solado de concreto que servirá de apoyo a la caja, el acarreo y colocación 
de caja, marco y tapa. 
 Construcción de Losa de Concreto Simple, Considera la provisión de todos 
sus elementos, encofrado y desencofrado, preparación y vaciado del concreto 
para la losa que fijará a la caja del medidor. 
Método de medición: 
El método de medición es  por unidad (Und) 
   
Bases de pago: 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato, dicho precio constituirá la compensación total por el costo de 
material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
06.07 PAVIMENTO 
06.07.01    CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=3” 
Descripción: 
El corte del pavimento se efectuará con sierra diamantina ó equipo especial, que 
obtenga resultados similares de corte hasta una profundidad adecuada, con la 
finalidad de proceder posteriormente a romper dicho perímetro en pequeños trozos 










Se cuidará que los bordes aserrados del pavimento existente, presenten caras 
rectas y normales a la superficie de la base. 
La rotura del pavimento, deberá realizarse teniendo especial cuidado en adoptar 
formas geométricas regulares, con ángulos rectos y evitando formar ángulos 
agudos. Los bordes deben ser perpendiculares a la superficie. La parte resultante 
del pavimento debajo del aserrado debe quedar irregular y áspero pero siempre en 
un plano vertical, de manera de obtener la adherencia entre el material de 
reparación y el pavimento existente. 
El desmonte y los cascotes provenientes de la rotura de los pavimentos,  deberán 
ser retirados de la zona de trabajo por seguridad y limpieza de la misma, debiendo 
efectuarlos antes de continuar con las reposiciones. 
Método de Medición: 





Bases de Pago: 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato, dicho precio constituirá la compensación total por el costo de  
mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para completar la 
partida. 
06.07.02   SUBBASE DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADA A PULSO 
0.15m 
Descripción: Comprende el suministro, colocación y compactación de material 
granular o afirmado sobre la subrasante.  Se denomina subbase a la capa 










de base, sus funciones son económicas y estructurales con las siguientes 
características.  
 Distribuir las cargas solicitantes, de manera que sobre las subrasantes 
actúan presiones compatibles con la calidad de ésta. 
 Absorber las deformaciones en las subrasantes, debido a cambios 
volumétricos. 
  Servir de dren para evacuar el agua que se infiltra desde arriba o impedir la 
ascensión capilar hacia la base. 
Los materiales que se usarán como sub base serán de afirmado ó suelos 
granulares del tipo A-1-a o A-1-b del sistema de clasificación AASHTO ó 
clasificación en el Tamiz ITINTEC 339.116 debiendo cumplir con los requisitos de 
granulometrías exigidas al igual que la considerada para Bases. 
Método de Medición: 
El método de medición es  por metro cuadrado (m2) 
Bases de Pago: 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato, dicho precio constituirá la compensación total por el costo de  
mano de obra, materiales, maquinarias, equipos, herramientas e imprevistos 
necesarios para completar la partida. 
06.07.03  BASE DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADA A PULSO 0.20m 
Descripción: 
Este trabajo comprende el suministro, transporte, colocación y compactación de 
material de base granular aprobado sobre una sub-base, afirmado o subrasante, 
en una o varias capas, conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes 











Los agregados para la construcción de la base granular deberán satisfacer los 
requisitos indicados: 
 Para la construcción de afirmados y sub-bases granulares, los materiales serán 
agregados naturales procedentes de excedentes de excavaciones o canteras 
clasificados y aprobados por el Supervisor o podrán provenir de la trituración 
de rocas y gravas, o podrán estar constituidos por una mezcla de productos de 
ambas procedencias. 
 Los materiales para base granular solo provendrán de canteras autorizadas y 
será obligatorio el empleo de un agregado que contenga una fracción producto 
de trituración mecánica. 
 En ambos casos, las partículas de los agregados serán duras, resistentes y 
durables, sin exceso de partículas planas, blandas o desintegrables y sin 
materia orgánica, terrones de arcilla u otras sustancias perjudiciales. Sus 
condiciones de limpieza dependerán del uso que se vaya a dar al material. 
 Los requisitos de calidad que deben cumplir los diferentes materiales y los 
requisitos granulométricos se presentan en la especificación respectiva. 
 Para el traslado del material para conformar sub-bases y bases al lugar de 
obra, se deberá humedecer adecuadamente los materiales y cubrirlos con una 
lona para evitar emisiones de material particulado, a fin de evitar que afecte a 
los trabajadores y poblaciones aledañas de males alérgicos, respiratorios y 
oculares. 
 Los montículos de material almacenados temporalmente en las canteras y 
plantas se cubrirán con lonas impermeables, para evitar el arrastre de 
partículas a la atmósfera y a cuerpos de agua cercanos y protegerlos de 
excesiva humedad cuando llueve. 











La composición final de la mezcla de agregados presentará una granulometría 
continua y bien graduada (sin inflexiones notables) según una fórmula de 
trabajo de dosificación aprobada por el Supervisor y según uno de los 
requisitos granulométricos que se indican en la siguiente tabla. Para las zonas 







Requerimientos Granulométricos para Base Granular 
Tamiz 
Porcentaje que Pasa en Peso 
Gradación 
A 
Gradación B Gradación C Gradación D 
50 mm (2”) 100 100 --- --- 
25 mm (1”) --- 75 – 95 100 100 
9.5 mm (3/8”) 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100  
4.75 mm (Nº 4) 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 
2.0 mm (Nº 10) 15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70 










75 um (Nº 200) 2 – 8 5 – 15 5 -15 8 – 15 




El material de Base Granular deberá cumplir además con las siguientes 
características físico-mecánicas y químicas que a continuación se indican: 
 
Valor Relativo de Soporte, CBR (1) 
Tráfico Ligero y Medio Mín 80% 
Tráfico Pesado Mín 100% 
 
(1) La curva de gradación "A" deberá emplearse en zonas cuya altitud sea 
igual o superior a 3000 m.s.n.m. 
 
La franja por utilizar será la establecida en los documentos del proyecto o la 
determinada por el Supervisor. 
Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y 
resistencia exigidos por la presente especificación, el material que produzca el 
Contratista deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme, 
sensiblemente paralela a los límites de la franja por utilizar, sin saltos bruscos 
de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente o viceversa. 
 










Se denominará así a los materiales retenidos en la Malla N° 4, los que 
consistirán de partículas pétreas durables y trituradas capaces de soportar los 
efectos de manipuleo, extendido y compactación sin producción de finos 
contaminantes. 
Deberán cumplir las siguientes características: 
Tabla 02 



















D 5821   80% min. 80% min. 




D 5821   40% min. 50% min. 
Abrasión Los Angeles 
MTC E 
207 
C 131 T 96 40% máx 40% max 























C 88 T 104 -.- 12% máx. 




C 88 T 104 -.- 18% máx. 
(1) La relación ha emplearse para la determinación es: 1/3 (espesor/longitud) 
 
 
(c) Agregado Fino 
Se denominará así a los materiales pasantes la malla Nº 4 que podrá provenir 
de fuentes naturales o de procesos de trituración o combinación de ambos. 
 
Tabla 03 
Requerimientos Agregado Grueso 
Ensayo Norma 
Requerimientos 
< 3 000 m.s.n.m. > 3 000 m.s.n.m 
Indice Plástico MTC E 111 4% máx 2% máx 
Equivalente de arena MTC E 114 35% mín 45% mín 
Sales solubles totales MTC E 219 0,55% máx 0,5% máx 
Indice de durabilidad MTC E 214 35% mín 35% mín 
 
Equipos 
Todos los equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de 










teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de 
ejecución de las obras y al cumplimiento de las siguientes exigencias: 
El Contratista deberá mantener en los sitios de las obras los equipos 
adecuados a las características y magnitud de las obras y en la cantidad 
requerida, de manera que se garantice su ejecución de acuerdo con los planos, 
especificaciones de construcción, programas de trabajo y dentro de los plazos 
previstos.  
El Contratista deberá mantener los equipos de construcción en óptimas 
condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños 
en los mismos. Las máquinas, equipos y herramientas manuales deberán ser 
de buen diseño y construcción teniendo en cuenta los principios de la 
seguridad, la salud y la ergonomía en lo que tañe a su diseño. Deben tener 
como edad máxima la que corresponde a su vida útil. La mala calidad de los 
equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no serán causal que exima al 
Contratista del cumplimiento de sus obligaciones.  
El MTC se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparación, por cuenta 
del Contratista, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o 
ineficientes o que por sus características no se ajusten a los requerimientos de 
seguridad o sean un obstáculo ara el cumplimiento de lo estipulado en los 
documentos del contrato. 
El mantenimiento o la conservación adecuada de los equipos, maquinaria y 
herramientas no solo es básico para la continuidad de los procesos de 
producción y para un resultado satisfactorio y óptimo de las operaciones a 
realizarse sino que también es de suma importancia en cuanto a la prevención 
de los accidentes.  
Por lo cual es responsabilidad del contratista: 
(1) Establecer un sistema periódico de inspección que pueda prever y 










(2) Programar una política de mantenimiento preventivo sistemático. 
(3) Llevar un registro de inspección y renovación de equipos, 
maquinarias y herramientas, lo cual pondrá a disposición del 
Supervisor en el momento que sea requerido. 
 
El Contratista asume la responsabilidad del cumplimiento del plan de 
mantenimiento y de los registros levantados al respecto. Emitirá un informe 
mensual a conocimiento del Supervisor, quien dará las recomendaciones del 
caso si lo hubiere y verificará posteriormente el cumplimiento de las 
recomendaciones dadas Las condiciones de operación de los equipos deberán 
ser tales, que no se presenten emisiones de sustancias nocivas que 
sobrepasen los límites permisibles de contaminación de los recursos naturales, 
de acuerdo con las disposiciones ambientales vigentes. 
Toda maquinaria o equipo que de alguna forma ofrezca peligro debe estar 
provisto de salvaguardas con los requisitos siguientes: 
 Estar firmemente instaladas, ser fuertes y resistentes al fuego y a la corrosión.  
 Que no constituyan un riesgo en si, es decir que estén libre de astillas, bordes 
ásperos o afilados o puntiagudos.  
 Prevengan el acceso a la zona de peligro durante las operaciones.  
 Que no ocasionen molestias al operador: visión y maniobrabilidad y casetas 
de protección contra la luz solar, lluvias.  
Los equipos deberán tener los dispositivos de señalización necesarios para 
prevenir accidentes de trabajo. El Contratista debe solicitar al fabricante las 
instrucciones adecuadas para una utilización segura las cuales deben ser 
proporcionadas a los trabajadores que hagan uso de ellos. Deberá así mismo 
establecerse un reglamento y las sanciones respectivas a fin de evitar que los 










máquinas y equipos accionados a motor deberán estar provistos de 
dispositivos adecuados, de acceso inmediato y perfectamente visible, para que 
el operario pueda detenerlos rápidamente en caso de urgencia y prevenir toda 
puesta en marcha intempestiva.  
Además se proveerá a quienes utilicen las máquinas y equipos de la protección 
adecuada y cuando sea necesario de protección auditiva.  
El equipo será el más adecuado y apropiado para la explotación de los 
materiales, su clasificación, trituración de ser requerido, lavado de ser 
necesario, equipo de carga, descarga, transporte, extendido, mezcla, 
homogeneización, humedecimiento y compactación del material, así como 
herramientas menores.  
Requerimientos de Construcción 
Explotación de materiales y elaboración de agregados 
Para las Vías de Primer Orden los materiales de base serán elaborados en 
planta, utilizando para ello dosificadoras de suelo. Para este tipo de vías no se 
permitirá la combinación en patio ni en vía mediante cargadores u otros 
equipos similares. 
La mezcla de agregados deberá salir de la planta con la humedad requerida 
de compactación, teniendo en cuenta las pérdidas que puede sufrir en el 
transporte y colocación. 
Para otros tipos de vías será optativo del Contratista los procedimientos para 
elaborar las mezclas de agregados para base granular. 
Definida la fórmula de trabajo de la base granular, la granulometría deberá 
estar dentro del rango dado por el huso granulométrico adoptado. 
Preparación de la superficie existente 
El Supervisor sólo autorizará la colocación de material de base granular 
cuando la superficie sobre la cual debe asentarse tenga la densidad y las cotas 










construcción de las cunetas, desagües y filtros necesarios para el drenaje de 
la calzada. 
Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias 
determinadas en las especificaciones respectivas, de acuerdo con lo que se 
prescribe en la unidad de obra correspondiente, el Contratista hará las 
correcciones necesarias a satisfacción del Supervisor. 
Tramo de Prueba 
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista emprenderá una fase de ejecución 
de tramos de prueba para verificar el estado y comportamiento de los equipos 
y determinar, en secciones de ensayo, el método definitivo de preparación, 
transporte, colocación y compactación de los materiales, de manera que se 
cumplan los requisitos de cada especificación. 
Para tal efecto, construirá uno o varios tramos de prueba de ancho y longitud 
definidos de acuerdo con el Supervisor y en ellas se probarán el equipo y el 
plan de compactación. 
El Supervisor tomará muestras de la capa en cada caso y las ensayará para 
determinar su conformidad con las condiciones especificadas de densidad, 
granulometría y demás requisitos. 
En el caso de que los ensayos indiquen que la sub-base o base granular o 
estabilizada no se ajusta a dichas condiciones, el Contratista deberá efectuar 
inmediatamente las correcciones requeridas a los sistemas de preparación, 
extensión y compactación, hasta que ellos resulten satisfactorios para el 
Supervisor, debiendo repetirse los tramos de prueba cuantas veces sea 
necesario. Bajo estas condiciones, si el tramo de prueba defectuoso ha sido 
efectuado sobre un sector de la carretera proyectada, todo el material colocado 
será totalmente removido y transportado al lugar al lugar de disposición final 
de materiales excedentes, según lo indique el Supervisor a costo del 
Contratista. 










El Contratista deberá transportar y verter el material, de tal modo que no se 
produzca segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie 
existente. 
Cualquier contaminación que se presentare, deberá ser subsanada antes de 
proseguir el trabajo. 
La colocación del material sobre la capa subyacente se hará en una longitud 
que no sobrepase mil quinientos metros (1 500 m) de las operaciones de 
mezcla, conformación y compactación del material de la Subbase. 
Durante ésta labor se tomarán las medidas para el manejo del material de 
Súbase, evitando los derrames de material y por ende la contaminación de 
fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar. 
Extensión y mezcla del material 
Para Vías de Primer Orden la base granular será extendida con terminadora 
mecánica, no permitiéndose el uso de motoniveladora. 
Para vías distintas a las de Primer Orden, el material se dispondrá en un cordón 
de sección uniforme, donde será verificada su homogeneidad. Si la base se va 
a construir mediante combinación de varios materiales, éstos se mezclarán 
formando cordones separados para cada material en la vía, que luego se 
combinarán para lograr su homogeneidad.  
En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la 
humedad de compactación, el Contratista empleará el equipo adecuado y 
aprobado, de manera que no perjudique a la capa subyacente y deje una 
humedad uniforme en el material. Este, después de mezclado, se extenderá 
en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de 












Una vez que el material de la sub-base tenga la humedad apropiada, se 
conformará y compactará con el equipo aprobado por el Supervisor, hasta 
alcanzar la densidad especificada. 
Aquellas zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a 
obras de arte no permitan la utilización del equipo que normalmente se utiliza, 
se compactarán por los medios adecuados para el caso, en forma tal que las 
densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de 
la capa. 
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes 
exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho 
no menor de un tercio (1/3) del ancho del rodillo compactador. En las zonas 
peraltadas, la compactación se hará del borde inferior al superior. 
No se extenderá ninguna capa de material de sub-base mientras no haya sido 
realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa 
precedente. Tampoco se ejecutará la sub-base granular en momentos en que 
haya lluvia o fundado temor de que ella ocurra, ni cuando la temperatura 
ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2°C). 
En está actividad se tomarán los cuidados necesarios para evitar derrames de 
material que puedan contaminar las fuentes de agua, suelo y flora cercana al 
lugar de compactación. Los residuos generados por esta y las dos actividades 
mencionadas anteriormente, deben ser colocados en lugares de disposición 
de desechos adecuados especialmente para este tipo de residuos. 
Apertura al tránsito 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito 
mientras no se haya completado la compactación. Si ello no es factible, el 
tránsito que necesariamente deba pasar sobre ellas, se distribuirá de forma 
que no se concentren ahuellamientos sobre la superficie. El Contratista deberá 
responder por los daños producidos por esta causa, debiendo proceder a la 











Si después de aceptada la sub-base granular, el Contratista demora por 
cualquier motivo la construcción de la capa inmediatamente superior, deberá 
reparar, a su costo, todos los daños en la sub-base y restablecer el mismo 
estado en que se aceptó. 
Aceptación de los Trabajos 
(a) Controles 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes 
controles principales: 
 Verificar la implementación para cada fase de los trabajos. 
 Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el 
Contratista.  
 Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad 
exigidos.  
 Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aceptado como 
resultado de los tramos de prueba en el caso de sub-bases y bases 
granulares o estabilizadas.  
 Ejecutar ensayos de compactación en el laboratorio.  
 Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la corrección 
previa por partículas de agregado grueso, siempre que ello sea necesario. 
Este control se realizará en el espesor de capa realmente construido de 
acuerdo con el proceso constructivo aplicado.  
 Tomar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar 










 Vigilar la regularidad en la producción de los agregados de acuerdo con los 
programas de trabajo.  
 Vigilar la ejecución de las consideraciones ambientales incluidas en esta 
sección para la ejecución de obras de sub-bases y bases.  
(b) Calidad de los agregados 
De cada procedencia de los agregados y para cualquier volumen previsto se 
tomarán cuatro (4) muestras y de cada fracción se determinarán los ensayos 
con las frecuencias que se indican en la Tabla 04. 
Tabla 04 


















































































  2000 m³ Cantera 
Pérdida en 























250 m² Pista 
 
( 1 ) O antes, si por su génesis, existe variación estratigráfica horizontal y vertical 
que originen cambios en las propiedades físico - mecánicas de los agregados. En 
caso de que los metrados del proyecto no alcancen las frecuencias mínimas 












No se permitirá que a simple vista el material presente restos de tierra vegetal, 
materia orgánica o tamaños superiores del máximo especificado. 
 
Calidad del producto terminado 
La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las 
rasantes y pendientes establecidas. La distancia entre el eje de proyecto y el 
borde de la capa no podrá ser inferior a la señalada en los planos o la definida 
por el Supervisor quien, además, deberá verificar que la cota de cualquier 
punto de la base conformada y compactada, no varíe en más de diez 
milímetros (10 mm) de la proyectada. 
Así mismo, deberá efectuar las siguientes comprobaciones: 
(a) Compactación 
Las determinaciones de la densidad de la base granular se efectuarán en una 
proporción de cuando menos una vez por cada doscientos cincuenta metros 
cuadrados (250 m²) y los tramos por aprobar se definirán sobre la base de un 
mínimo de seis ( 6 ) medidas de densidad, exigiéndose que los valores 
individuales (Di) sean iguales o mayores al cien por cientos ( 100% ) de la 
densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor (De). 
 
Di > De 
La humedad de trabajo no debe variar en ± 1.5 % respecto del Optimo 
Contenido de Humedad obtenido con el Próctor modificado. 
En caso de no cumplirse estos requisitos se rechazará el tramo. 
Siempre que sea necesario, se efectuarán las correcciones por presencia de 














Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la compactación, se 
determinará el espesor medio de la capa compactada (em), el cual no podrá 
ser inferior al de diseño (ed) más o menos 10 milímetros ±10 mm). 
em > ed ± 10 mm 
Además el valor obtenido en cada determinación individual ( ei ) deberá ser, 
como mínimo, igual al noventa y cinco por ciento ( 95% ) del espesor de diseño, 
so pena del rechazo del tramo controlado. 
 
ei > 0.95 ed 
Todas las irregularidades que excedan las tolerancias mencionadas, así como 
las áreas en donde la base granular presente agrietamientos o segregaciones, 
deberán ser corregidas por el Contratista, a su costa, y a plena satisfacción del 
Supervisor. 
(c) Lisura 
La uniformidad de la superficie de la obra ejecutada, se comprobará con una 
regla de tres metros (3 m) de longitud, colocada tanto paralela como 
normalmente al eje de la vía, no admitiéndose variaciones superiores a diez 
milímetros ( 10 mm ) para cualquier punto. Cualquier irregularidad que exceda 
esta tolerancia se corregirá con reducción o adición de material en capas de 
poco espesor, en cuyo caso, para asegurar buena adherencia, será obligatorio 
escarificar la capa existente y compactar nuevamente la zona afectada. 
 Ensayo de deflectometría sobre la base terminada 
Una vez terminada la explanación se hará deflectometría cada 25 metros 
alternados en ambos sentidos, es decir, en cada uno de los carriles, mediante 











confiabilidad, antes de cubrir la sub-rasante con la sub-base o con la base 
granular. Se analizará la deformada o curvatura de la deflexión obtenida de por 
lo menos tres mediciones por punto. 
Los puntos de medición estarán referenciados con el estacado del proyecto, 
de tal manera que exista una coincidencia con relación a las mediciones que 
se efectúen a nivel de carpeta. Se requiere un estricto control de calidad tanto 
de los materiales como de los equipos, procedimientos constructivos y en 
general de todos los elementos involucrados en la puesta en obra de la 
subrasante. De dicho control forman parte la medición de las deflexiones que 
se menciona en el primer párrafo. Un propósito específico de la medición de 
deflexiones sobre la subrasante, es la determinación de problemas puntuales 
de baja resistencia que puedan presentarse durante el proceso constructivo, 
su análisis y la oportuna aplicación de los correctivos a que hubiere lugar. 
Los trabajos e investigaciones antes descritos serán ejecutados por el 
Contratista. 
El Contratista deberá cumplir con lo indicado para la protección del equipo de 
trabajo y el control de tránsito. Para el caso de la viga Benkelman el Contratista 
proveerá un volquete operado con las siguientes características: 
 Clasificación del vehículo : C2  
 Peso con carga en el eje posterior : 8 200 kilogramos  
 Llantas del eje posterior: Dimensión 10 x 20, doce lonas. Presión de inflado: 
552 Kpa (5.6 kg f/cm² o 80 psi). Excelente estado.  
El vehículo estará a disposición hasta que sean concluidas todas las 
evaluaciones de deflectometría. 
El Contratista garantizará que el radio de curvatura de la deformada de la 
Subrasante que determine en obra sea preciso, para lo cual hará la provisión 










Así mismo, para la ejecución de. los ensayos deflectométricos, el Contratista 
hará la provisión del personal técnico, papelería, equipo de viga Benkelman 
doble o simples, equipo FWD u otro aprobado por la Supervisión, acompañante 
y en general, de todos los elementos que sean requeridos para llevar a efecto 
satisfactoriamente los trabajos antes descritos. Los ensayos de deflectometría 
serán también realizados con las mismas condiciones y exigencias en las 
subrasantes terminadas en secciones en terraplén. De cada tramo que el 
Contratista entregue a la Supervisión completamente terminado para su 
aprobación, deberá enviar un documento técnico con la información de 
deflectometría, procesada y analizada. La Supervisión tendrá veinticuatro (24) 
horas hábiles para responder, informando las medidas correctivas que sean 
necesarias. Se  requiere realizar el procedimiento indicado, para colocar la 
capa estructural siguiente. 
Método de Medición: 
El método de medición es  por metro cuadrado (m2) 
 
Bases de Pago: 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato, dicho precio constituirá la compensación total por el costo de  
mano de obra, materiales, maquinarias, equipos, herramientas e imprevistos 
necesarios para completar la partida. 
07  RED ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA 
07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
07.01.01    TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LINEAS 












07.01.02   REPLANTEO FINAL DEL OBRA, PARA LINEAS DE REDES CON 
ESTACION TOTAL 
IDEM 05.01.02 
07.01.03   RIEGO EN ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA 
CONTAMINACION 
IDEM 05.01.03 
07.01.04   CERCO DE MALLA HDP DE 1M ALTURA PARA LIMITE DE 
SEGURIDAD 
IDEM 05.01.04 
07.01.05  PROTECCION DE CABLES TELEFONICOS 
IDEM 06.01.05 
07.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS 
07.02.01   EXCAVAC. ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 200-250 DE 
1.01m A 1.50 m PROF: 
 
07.02.02   EXCAVAC. ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 200-250 DE 
1.51m A 2.00 m PROF. 
 
07.02.03   EXCAVAC. ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 200 DE 2.01m 
A 2.50 m PROF. 
 
07.02.04  EXCAVAC. ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 200 DE 2.51m 
A 3.00 m PROF. 
 
07.02.05  EXCAVAC. ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 200 DE 3.01m 











07.02.06  EXCAVAC. ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 200 DE 3.51m 
A 4.00 m PROF. 
 
07.02.07  EXCAVAC. ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 200 DE 4.01m 
A 5.00 m PROF. 
 
07.02.08  EXCAVAC. ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 200 DE 5.01m 
A 6.00 m PROF: 
 
07.02.09 EXCAVAC. ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 200 DE 6.01m A 
7.00 m PROF. 
 
Descripción: consiste en la remoción y extracción de tierras, en los distintos tipos 
de terrenos y profundidades para los diferentes diámetros de tuberías a instalar, 
considerando la demora por las dificultades que se presenten al cruzar servicios 
existentes. Incluye también la excavación, que se requiere para la colocación de la 
cama de apoyo de la tubería. 
Método  de  Medición:  El cómputo se hará midiendo la longitud de la zanja en 
(ml), descontando las cámaras o buzones, agrupadas por rango de tubería y 
profundidad.  
Bases de pago: El pago se efectuará al precio de metro lineal, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por concepto de mano de obra, 
maquinaria, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
07.02.10 REFINE Y NIVEL. DE ZANJA TERR. NORMAL PARA TUB. DN 200-250 
PARA TODA PROF. 
IDEM 05.02.02 












07.02.12 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 200-250 DE 
1.01m A 1.50m PROF. 
 
07.02.13 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 200-250 DE 
1.51m A 2.00m PROF. 
 
07.02.14 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 200-250 DE 
2.01m A 2.50m PROF. 
 
07.02.15 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 200-250 DE 
2.51m A 3.00m PROF. 
 
07.02.16 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 200-250 DE 
3.01m A 3.50m PROF. 
 
07.02.17 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 200-250 DE 
3.51m A 4.00m PROF. 
 
07.02.18 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 200-250 DE 
4.01m A 5.00m PROF. 
 
07.02.19 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 200-250 DE 
5.01m A 6.00m PROF 
 
07.02.20 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 200-250 DE 
6.01m A 7.00m PROF. 
IDEM 05.02.04 











Descripción.-  Este ítem se refiere a la ejecución de trabajos de apuntalado de los 
lados de las zanjas excavadas, a fin de asegurar la estabilidad de los taludes 
laterales y cuando las condiciones del suelo sean desfavorables y se justifique su 
ejecución, previa aprobación del SUPERVISOR. Denominándose entibado y 
apuntalado a todos los trabajos necesarios para garantizar la estabilidad y 
protección de excavaciones profundas, zanjas y galerías; asimismo para evitar 
daños a las estructuras debido a asentamientos, presiones de agua y tierra, 
deslizamientos ú otros. 
Materiales, Herramientas y Equipo 
[1] Se utilizarán tableros o parantes, largueros, puntales y cuñas de madera o de 
otro material resistente y apropiado. 
[2] Los tableros de madera serán de una sección no menor a 2" x 6", colocadas 
verticalmente. 
[3] Los largueros colocados horizontalmente tendrán una sección no menor a 2" x 
4" y los puntales 4"x 4" o 4" de diámetro para el caso de emplearse rollizos. 
Procedimiento para la ejecución 
El sistema de entibado a emplearse en esas condiciones deberá respetar por lo 
menos las dimensiones mínimas indicadas en estas especificaciones o señaladas 
en los planos. Será de entera responsabilidad del CONTRATISTA garantizar la 
estabilidad del sistema de entibado a emplearse. 
Las zanjas a ser entibadas deberán tener las dimensiones apropiadas y 
convenientes, de tal manera que permitan la extracción del material y la ejecución 
del entibado. Estas dimensiones serán las indicadas en los planos de construcción 
y sólo podrá ser modificadas previa justificación del SUPERVISOR. 
Entibado continúo 
Cuando a criterio del SUPERVISOR, las condiciones del suelo sean tales que exija 










continuo. Este sistema consistirá en recubrir la pared de la zanja que se pretende 
soportar, completamente con tablas dispuestas verticalmente unas a continuación 
de otras. Estas tablas deberán ser hincadas a 30 centímetros o más por debajo del 
fondo de la zanja. 
Los largueros serán colocados contra las tablas y éstos firmemente apuntalados a 
distancias no mayores a 1.35 metros en sentido horizontal y 1.50 metros en sentido 
vertical, debiendo garantizar la estabilidad y resistencia necesarias del conjunto. 
El sistema de entibado que el CONTRATISTA proyecte utilizar debe ser presentado 
anticipadamente al SUPERVISOR, incluyendo la memoria de cálculo, para su 
aprobación correspondiente. El diseño deberá ser suficiente para dar estabilidad al 
conjunto. La autorización del SUPERVISOR, por otro lado, no eximirá al 
CONTRATISTA de su responsabilidad por daños que pudieran presentarse por mal 
diseño u otras causas. 
Entibado discontinuo 
El entibado discontinuo consistirá en entibar las paredes de las zanjas parcialmente 
con tablas colocadas verticalmente y separadas entre si por espacios no mayores 
al ancho de las mismas. Contra las tablas se colocarán horizontalmente los 
largueros, los que a su vez serán apuntalados con vigas de madera o rollizos de 
eucalipto. La separación horizontal entre puntales no será mayor a 1.35 metros y 
verticalmente coincidiendo con los largueros 1.50 metros. 
Método de Medición 
El entibado y apuntalado será medido en metros cuadrados (m2), considerando el 
largo por la altura de la zanja excavada, entibada y apuntalada, tanto para 
entibados continuos como para entibados discontinuos. Es decir que la superficie 
medida y señalada anteriormente corresponderá al entibado y apuntalado de 
ambas caras de la zanja.  
Los entibados discontinuos se medirán como si fueran entibados continuos. 










El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para 
la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el 
CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
07.02.22 ELIMIN. DESMONTE (CARG+V) T-NORMAL D=10KM P/TUB. DN 200-
250 PARA TODA PROF. 
 
IDEM 05.02.05 




07.03.01 BUZON T. NORMAL A PULSO DESDE 1.01 A 1.50m PROFUNDIDAD 
(ENCOFRADO INTERIOR) 
 
07.03.02 BUZON T. NORMAL A PULSO DESDE 1.51 A 2.00m PROFUNDIDAD 
(ENCOFRADO INTERIOR) 
 
07.03.03 BUZON T. NORMAL A PULSO DESDE 2.01 A 2.50m PROFUNDIDAD 
(ENCOFRADO INTERIOR) 
 
07.03.04 BUZON T. NORMAL A PULSO DESDE 2.51 A 3.00m PROFUNDIDAD 
(ENCOFRADO INTERIOR) 
 
07.03.05 BUZON T. NORMAL A PULSO DESDE 3.01 A 3.50m PROFUNDIDAD 
(ENCOFRADO INTERIOR) 
 












07.03.07 BUZON T. NORMAL A PULSO DESDE 4.01 A 5.00m PROFUNDIDAD 
(ENCOFRADO INTERIOR) 
 
07.03.08 BUZON T. NORMAL A PULSO DESDE 5.01 A 6.00m PROFUNDIDAD 
(ENCOFRADO INTERIOR) 
 




Esta partida comprende el movimiento de tierra, encofrado y desencofrado, 
preparación y vaciado de concreto en losas de fondo, techo y cuerpo de buzón, 
colocación de marco y tapa, ejecución de canaleta, anclajes de concreto y resanes 
de ingreso y salida de colectores. 
 
Buzones de inspección 
Los buzones serán  de concreto vaciado en sitio. De acuerdo al diámetro de la 
tubería, sobre la que se coloca al buzón, estos se clasifican en tres tipos: 
TIPO PROFUNDIDAD 
(m) 
INT. DEL BUZON 
(m) 









Hasta 600 (24”) 
 








De 650 a 1200 (26”, 48”) 
 
De 650 a 1200 (26”, 48”) III Todos .8   13 0 a mayor (52”) 
 
Las demás características de cada uno de los tipos de buzón referidos, están 
detallados en los planos correspondientes que se adjuntan en el presente 
expediente, indicándose dimensiones, resistencia del concreto (210 Kg/cm2) para 
el cuerpo de buzón y   para techo (210 Kg/cm2) para el fondo con f´c = 210 Kg/cm2 










El tipo de cemento a utilizar para la construcción del buzón   debe ser con cemento 
Portland tipo I. 
Para tuberías de mayor diámetro o situaciones especiales, se desarrollarán diseños 
apropiados de buzones o cámaras de reunión. 
Toda tubería de desagüe que drene caudales significativos, con fuerte velocidad y 
tenga gran caída a un buzón requerirá de un diseño de caída especial. En los 
buzones tipo II y III, no se permitirá la dirección del flujo de desagüe en ángulo 
menor o igual a 90°. No está permitido la descarga directa, de la conexión 
domiciliaria de desagüe a ningún buzón. 
Los buzones serán construidos sin escalinas, sus tapas de registro deberán ir al 
centro del techo, o dirección del flujo. 
Para su construcción se utilizará obligatoriamente mezcladora 9-11 p3. 
El encofrado interno y externo de preferencia metálico (simbras), sus paredes 
interiores serán de superficie lisa o tarrajeada con mortero 1:3 (impermeabilizante 
sika 1); las canaletas irán revestidas con mortero 1:2 (impermeabilizante sika1); las 
tapas de los buzones,  además  de  ser  normalizadas  deberán  cumplir  las  
siguientes  condiciones: Resistencia a la abrasión (desgaste por fricción), facilidad 
de operación y no propicia al robo. 
En el caso de que las paredes del buzón se construyan por secciones, éstas se 
harán en forma conjunta con la unidad con mortero 1:3 debiendo quedar estancas. 
Para condiciones especiales de terreno, que requiera buzón de diseño especial, 
éste previamente deberá ser aprobado por el supervisor. 
Método de Medición: El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes 
dichas, se medirá por unidad (und). 
Bases de Pago.-  El  pago   se   hará   por  unidad   (und)  según   precio  unitario  










total por toda la mano de obra,  materiales, equipos, herramientas y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
07.03.10 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) 
 
Descripción: 
Conforme al Reglamento Nacional de Construcciones, la frecuencia de ensayos se 
efectuará mediante muestras tomadas, conforme al siguiente criterio: 
No menos de una muestra de ensayo por día. 
No menos de una muestra de ensayo por cada 50 m3 de concreto colocado. No 
menos de una muestra de ensayo por cada 300 m2 de área superficial para 
pavimentos o losas. 
No menos de una muestra de ensayo por cada cinco camiones cuando se trate de 
concreto premezclado. 
Si el volumen total del concreto de una clase dada es tal, que la cantidad de 
ensayos de resistencia en comprensión ha de ser menor de cinco, el Inspector 
ordenará ensayo de por lo menos cinco tandas tomadas al azar, o de cada tanda 
si va ha haber menos de cinco. 
En elementos que no resistan fuerzas de sismo, si el volumen total de concreto de 
una clase dada es menor de 40 m3, el Inspector podrá disponer la supresión de los 
ensayos de resistencia de compresión si, a su juicio, está garantizada la calidad de 
concreto. 
Adicionalmente por exigencia, en construcción de buzones y/o cámaras de 
inspección ó control, se exige una prueba por cada 10 buzones ó cámaras. 
En caso de estructuras hidráulicas, se exige una prueba por cada etapa de vaciado, 
así este contenga un volumen inferior a 50 m3. En todo caso, se tomará un mínimo 










En caso de Conexiones Domiciliarias dispersas, se tomará un mínimo de una 
prueba por cada 50 m2 de vereda. 
En caso de veredas continuas, la exigencia de la prueba será de una cada 150 m2. 
Método de Medición: Las pruebas  se medirá por unidad (und). 
Bases de Pago.-  El  pago   se   hará   por  unidad   (und)  según   precio  unitario  
del   contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra,  materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE RED 
ALCANTARILLADO 
 
07.04.01 TUBERIA PVC- UF NTP 4435 S-25 DN 200 INC. ANILLO +2% 
DESPERDICIOS (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA) 
 
07.04.02 TUBERIA PVC- UF NTP 4435 S-20 DN 200 INC. ANILLO +2% 
DESPERDICIOS (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA) 
Descripción: Durante el transporte de acarreo de la tubería desde la fábrica hasta 
la puesta en obra, deberá tenerse mayor cuidado evitando los golpes y 
trepidaciones. 
Se ha considerado para la instalación de la tubería  PVC de diámetros de 200mm, 
de norma NTP-ISO 4435 sistema de empalme con Unión Flexible con anillo de 
hermeticidad (Anillo Elastomérico) de grandes ventajas sobre el empalme espiga 
campana. 
Para   que el empalme de la unión flexible y la espiga se utilice el LUBRICANTE 
cuya función es dar facilidad y rapidez en el trabajo, por ningún motivo emplee a 










En el transporte de la tubería a la zanja, se tendrán los mismos cuidados con las 
tuberías que fueron transportadas y almacenadas en obra, debiéndoseles disponer 
a lo largo de la zanja  y permanecer  ahí  el  menor  tiempo  posible  a  fin  de  evitar  
accidentes  y deformaciones en la tubería. 
Debe de observarse  que antes de bajar la tubería a la zanja, no debe de existir 
piedras en el interior para que el encamado sea el adecuado, además de verificar 
que todos los tubos estén en buenas condiciones y presenten chaflán en la espiga. 
El descenso de la tubería  a  la  zanja,  pueda  ser  efectuado  manualmente,  
teniendo  en  cuenta  que  la generatriz inferior de tubo deba de coincidir con el eje 
de la zanja y las campanas se ubiquen en los nichos previamente excavados a fin 
de dar un apoyo continuo a la tubería. 
 A fin de mantener el adecuado nivel y el alineamiento de la tubería es necesario 
efectuar un control permanente de éstos conforme se va desarrollando el tendido 
de la línea, para ello contamos ya con una cama de apoyo o fondo de zanja de 
acuerdo con el nivel de proyecto. 
Colocación de la línea de Desagüe con Uniones Flexibles 
Nivelación y Alineamiento: 
La instalación de un tramo (entre 2 buzones), se empezará por su parte extrema 
inferior, teniendo cuidado que la campana de la tubería, quede con dirección aguas 
arriba. 
El alineamiento se efectuará colocando cordeles en la parte superior y al costado 
de la tubería. Los puntos de nivel serán colocados con instrumentos topográficos 
(nivel). 
Niplería: 
Todo el tramo será instalado con tubos completos a excepción del ingreso y salida 
del buzón en donde se colocarán niples de 0.75m a 1.00m, con un extremo 
campana Unión Flexible y el otro lado espiga, luego se lija la espiga a una medida 
similar a la pared del buzón, posteriormente se aplicará  pegamento a esta zona 










buena adherencia entre el PVC  y el mortero. Seguidamente se ubica el niple de 
PVC con su extremo arenado en el interior del orificio del Buzón, dándole una 
pendiente adecuada, alineando el niple en dirección del buzón anclados 
convenientemente al buzón. 
Profundidad de la Línea de Desagüe 
En todo tramo de arranque, el recubrimiento del relleno será de 1.20 m. como 
mínimo, medido  desde  la  clave  del  tubo  al  nivel  del  pavimento.  Solo  en  caso  
de  pasajes peatonales y/o calles angostas hasta de 3.00 m. de ancho, en donde 
no exista circulación de tránsito vehicular, se permitirá un recubrimiento mínimo de 
0.80 m. 
En cualquier otro punto del tramo, el recubrimiento será igual o mayor a 1.20 m. 
tales profundidades serán determinados por las pendientes de diseño del tramo o, 
por las interferencias de los servicios existentes. 
Cambio de diámetro de la Línea de Desagüe 
En los puntos de cambio de diámetro de la línea, en los ingresos y salidas del 
buzón, se harán  coincidir  las  tuberías;  en  la  clave,  cuando  el cambio  sea  de  
menor  a  mayor diámetro y en el fondo cuando el cambio sea de mayor a menor 
diámetro. 
Prueba Hidráulica. 
Se procederá llenando de agua limpia el tramo por el buzón, hasta su altura total y 
convenientemente taponado en el buzón aguas abajo. El tramo permanecerá con 
agua, 24 horas como mínimo para poder realizar la prueba. 
Para las pruebas a zanja abierta, el tramo deberá estar libre sin ningún relleno, con 
sus uniones totalmente descubiertas, así mismo no deben ejecutarse los anclajes 











La prueba tendrá una duración mínima de 10 minutos, y la cantidad de pérdida de 
agua no sobrepasará lo establecido en la Tabla N° 1 para líneas de alcantarillado 
cuyo material predominante sea el cemento. Para líneas de tubos cuyo material no 
absorba agua no se admitirá pérdida en el tramo probado. 
También podrá efectuarse la prueba de filtración en forma práctica, midiendo la 
altura que baja el agua en el buzón  un tiempo determinado la cual no debe 
sobrepasar lo indicado en el diagrama N° 2. 
En  las  pruebas  con  relleno compactado, en donde también se incluirán las 
pruebas de  
las cajas de registro, se efectuará el mismo procedimiento que para las pruebas a 
zanjas abierta. 
Método de Medición: El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes 
dichas, se medirá en metros lineales (ml). 
Bases de Pago.- El pago se hará por metro lineal (ml) según precio unitario del 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra,  materiales, equipos, herramientas y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
07.04.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA P/DESAGUE DN 200 
 
Descripción: La  prueba hidráulica  con  relleno compactado, en donde también se 
incluirán las pruebas de las cajas de registro, se efectuará el mismo procedimiento 
que para las pruebas a zanjas abierta. 
No se autorizará realizar la prueba hidráulica con relleno compactado, mientras que 
el tramo de alcantarillado no haya cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja 
abierta. 
Método de Medición: El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes 










Bases de Pago.- El pago se hará por metro lineal (ml) según precio unitario del 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra,  materiales, equipos, herramientas y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
07.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE  
 
07.05.01   EXCAV. ZANJA (PULSO.) P/TUB. TERR-NORMAL DN  100 -  150  de 
1,51 m a 1,75 m PROF. 
 IDEM 05.02.01 
07.05.02   REFINE Y NIVEL DE ZANJA TERR-NORMAL PARA TUB. DN   100 - 
150  PARA TODA PROF. 
 
IDEM 05.02.02 




07.05.04 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 100-150 DE 
1.51m A 1.75m PROF. 
IDEM 05.02.04 
 
07.05.05  ELIMIN. DESMONTE (CARG+V) T-NORMAL D=10KM P/TUB DN 100-
150 PARA TODA PROF. 
 
IDEM 05.02.05 
07.05.06 SUMINISTRO E INSTAL. DE TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 












Comprende la bajada a zanja, tendido, ensamblaje, protección contra ingreso de 
animales u objetos, tapones de prueba, llenado de la tubería con agua, prueba 
hidráulica a zanja abierta y retiro del agua de prueba. 
La tubería de la conexión domiciliaria se enterrará a una profundidad mínima tal, 
que en la salida de la caja de medidor, la profundidad entre el eje del tubo y la 
superficie natural del terreno sea de 1.50 metros. 
 
Método de medición: 
El método de medición es  por metro lineal (ml) 
   
Bases de pago: 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato, dicho precio constituirá la compensación total por el costo de 
material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
 
07.05.07  CONEXIÓN DOMICILIARIA DE DESAGUE EN TUBERIA DN 200mm 
 
Descripción: 
La conexión domiciliaria es el tramo de tubería comprendido entre la caja de registro 
y el sitio en donde se hace la conexión a la red colectora. 
 
La conexión domiciliaria deberá llevar los accesorios necesarios para la correcta 
conexión a la red secundaria. 
 
Instalación de Elementos de Empotramiento, Considera el acarreo de todos los 
elementos y el mayor movimiento de tierras, para su correcta instalación y fijación 










Instalación de Caja de Registro y Tapa, comprende el movimiento de tierras, la 
rotura y reposición de cimiento del límite de propiedad, el acarreo e instalación, el 
anclaje de la tubería a la caja y la ejecución de la canaleta. 
Método de medición: 
El método de medición es  por unidad (Und) 
   
Bases de pago: 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato, dicho precio constituirá la compensación total por el costo de 
material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
07.07    TUBERIA DE PROTECCION (CRUCE DREN) 
07.07.01      SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DN 250mm 
IDEM 06.08.01 
08 EMISOR 
08.01    TRABAJOS PRELIMINARES 
08.01.01   TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LINEAS 
REDES CON ESTACION TOTAL 
IDEM 05.01.01 
08.01.02   REPLANTEO FINAL DEL OBRA, PARA LINEAS DE REDES CON 
ESTACION TOTAL 
IDEM 05.01.02 












08.01.04   CERCO DE MALLA HDP DE 1M ALTURA PARA LIMITE DE 
SEGURIDAD 
IDEM 05.01.04 
08.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 
08.02.01  EXCAVAC. ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 200-250 DE 
1.76m A 2.00 m PROF. 
08.02.02  EXCAVAC. ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 200-250 DE 
2.01m A 2.50 m PROF. 
08.02.03  EXCAVAC. ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 200-250 DE 
2.51m A 3.00 m PROF. 
08.02.04  EXCAVAC. ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 200-250 DE 
3.01m A 3.50 m PROF. 
08.02.05  EXCAVAC. ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 200-250 DE 
3.51m A 4.00 m PROF. 
08.02.06  EXCAVAC. ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 200-250 DE 
4.01m A 5.00 m PROF. 
IDEM 07.02.09 
08.02.07  REFINE Y NIVEL. DE ZANJA TERR. NORMAL PARA TUB. DN 200-
250 PARA TODA PROF. 
IDEM 05.02.02 
08.02.08   PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO E=0.10M 
C/MATERIAL PROPIO 
IDEM 05.02.03 
08.02.09  RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 200-250 DE 










08.02.10  RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 200-250 DE 
2.01m A 2.50m PROF. 
08.02.11   RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 200-250 
DE 2.51m A 3.00m PROF. 
08.02.12   RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 200-250 
DE 3.01m A 3.50m PROF. 
08.02.13    RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 200-250 
DE 3.51m A 4.00m PROF. 
08.02.14   RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T-NORMAL DN 200-250 
DE 4.01m A 5.00m PROF. 
IDEM 05.02.04 
08.02.15  ELIMIN. DESMONTE (CARG+V) T-NORMAL D=10KM P/TUB. DN 200-
250 PARA TODA PROF. 
IDEM 05.02.05 
08.02.16  ENTIBADO DE ZANJAS 
IDEM 07.02.21 
08.02.17   PRUEBA COMPACTACION SUELOS  
IDEM 06.02.10 
08.03    BUZONES 
08.03.01  BUZON T. NORMAL A PULSO DESDE 1.76 A 2.00m PROFUNDIDAD 
(ENCOFRADO INTERIOR) 











08.03.03   BUZON T. NORMAL A PULSO DESDE 2.51 A 3.00m PROFUNDIDAD 
(ENCOFRADO INTERIOR) 
08.03.04   BUZON T. NORMAL A PULSO DESDE 3.01 A 3.50m PROFUNDIDAD 
(ENCOFRADO INTERIOR) 
08.03.05  BUZON T. NORMAL A PULSO DESDE 3.51 A 4.00m PROFUNDIDAD 
(ENCOFRADO INTERIOR) 
08.03.06  BUZON T. NORMAL A PULSO DESDE 4.01 A 5.00m PROFUNDIDAD 
(ENCOFRADO INTERIOR) 
IDEM 07.03.09 
08.03.07   PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA 
COMPRESION) 
IDEM 07.03.10 
08.04     SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE RED DE 
ALCANTARILLADO 
08.04.01  SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 200 
INC. ANILLO +2% DESPERDICIOS (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA) 
08.04.02  SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 4435 SN4 DN 200 
INC. ANILLO +2% DESPERDICIOS (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA) 
IDEM 07.04.02 
















































1. Se diseñó del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado 
de El charco, Distrito de Santiago de Cao, Provincia de Ascope, Región La 
Libertad. 
2. Se realizó el levantamiento topográfico de la zona de estudios, en la que se 
encontró una topografía de pendientes suaves, casi plana en la línea de 
captación y en el centro poblado de el Charco, las cotas en  el balneario 
varían entre  5– 6 msnm. 
3. Se   realizó el estudio de mecánica de suelos tomando como base las 










calicatas a una profundidad de 1.50 0m que han permitido a través de la 
estratigrafía y correspondientes ensayos conocer sobre qué tipo de suelo se 
realizara el proyecto. Se encontró que en las calicatas 1,2.3 y 4, el suelo es 
de características limo-arenosas, y corresponden a la zona donde se han 
trazado la red principal y donde se ubicará la caseta de bombeo de Aguas 
Residuales, mientras que la calicata 5 presenta características de suelo 
areno-limosas con una capacidad portante qadm= de 1.04 kg/cm2 (con el 
método de corte directo) que donde se construirá el reservorio elevado. 
4. Se realizó el diseño del sistema de agua potable, tomando como fuente el 
agua subterránea. El centro poblado se abastecerá de un reservorio elevado 
con capacidad de 70 m3 , los cuales que servirán para suministrar de agua 
potable al balneario consideración una proyección a futuro como una zona 
de alto turismo.  
5. Se diseñó la red de desagüe y se encontró que el diámetro de la tubería a 
emplear es de 200 mm, respetándose la normatividad actual 
correspondiente establecida en el RNE (Saneamiento). Los buzones tienen 
profundidades que varían entre 1.20m a 5.20m. Las aguas residuales van 
una cámara de bombeo primero debido a que las lagunas de oxidación 
existente se encuentran por encima del terreno con una diferencia de cota 
de 3 m. 
6. El impacto ambiental causados durante el proyecto son efectos temporales 
que se dan durante la ejecución del proyecto. 
RECOMENDACIONES 
7. Se recomienda realizar el levantamiento de topografía proponiendo un 
pequeño croquis que nos facilite más adelante el trabajo en gabinete, así 
como la adecuada ubicación por donde trazaremos las tanto redes de agua 
como desagüe. 
8. Se sugiere tener cuidado en la extracción de muestra de cada calicata, 
puesto que el mal manejo de la misma podría producir alteraciones en la 










9. Tener muy en cuenta en la memoria de cálculo tanto las cotas de tapa asi 
como de fondo para determinar la altura de los 32 buzones del proyecto. 
10. Para el trazado de redes de agua, se recomienda trabajar con un plano 
existente realizado por parte de la municipalidad como referencia, en caso 
de no existir emplear el plano del levantamiento, con sumo cuidado y 
constatar en campo por dónde llevar las tuberías para no pasar los límites 
de propiedad o malograr algunos sembríos en propiedad privada, 
11. En el trazo del alcantarillado, se recomienda tener de suma consideración 
las pendientes para evitar la sedimentación de sólidos, asi mismo la 
















































































































































































































































Imagen N°1. Ubicación del Centro poblado El Charco. siguiendo la ruta 



























Imagen N°2. Distrito de Santiago de Cao 
 






















Imagen N°4. Medición de altura efectiva en  Pozo artesanal existente en 
vivienda-P01 
 



























Imagen N°8. Medición de altura efectiva en  Pozo artesanal existente en 
vivienda-P03 
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